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PARTE A L E M A N 
Berlín, 2. 
las trepas anslo-lrancesas han he-
cho'un insignificante avance que fué 
contenido. , . , . . ,„ 
El regimiento de mfanteRia de 
Á/urtemberg, auxiliado por el regi-
miento del Kaiser, número 120, cap-
turó una fuerte posición es t ra tégica 
el bosque de Argonne, haciendo 
prisioneros a dos oficiales y 300 sol 
^ N o se han recibid^ noticias de la I mero del actual, más de ochenta mi l 
Prusia oriental. prisioneros rusos no heridos. 
En el norte de Polonia la batalla i 
Ifeáé proffiesando normalmente. Los PARTE FRANCES 
itaoues del enemigo al sur de Polo- | Pa r í s , 2. 
«ia han sido rechazados. La art i l lería aliada ha causado 
Las noticias que han circulado en gran quebranto a dos ba te r ías ene-
la prensa extranjera de que los 38 : migas. 
mil prisioneros hechos en Kutno es- En Vermellos los aliados se batie-
taban incluidos en los 40 mi l que se j ron brillantemente, tomando la po-
je hicieron a los rusos anteriormen- sición enemiga en un castillo y ro-
E L R E G I M I E N T O D E L K A I S E R 1 2 0 C A P T U R O H O Y U N I M P O R -
T A N T E P U N T O D E A P O Y O E N L O S B O S Q U E S D E A R G O N N E . 
E l R e i c h s t a g v o t a u n c r é d i -
t o d e $ 1 , 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
te, ha sido una información falsa. 
En Tas batallas libradas en Wloda-
wek, Kutno, Lodz y en la parte orien-
tal de Lowicz el ejército alemán ha 
hecho, del 11 de Noviembre al pr i 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
I yira el mismo camino 
orf ¡río Díaz y Huerta 
Y \ SE ENCUENTRA PREPARADO CON xMUCHOS MILLONES, POR 
SI T I E N E QU E EMBARCARS E.—LLEGADA DEL "ANTONIO 
LOPEZ" CON FUGITIVOS DE VERACRUZ.—COMO ENTRO CA-
RRANZA.—CLTBA NOS Y E S P A Ñ O L E S REPATRIADOS.—EL " A L -
FONSO X I I " QUEDA E N V E R A C R U Z HASTA QUE V A Y A E L 
"CRISTINA,"—UN CONDE PERIODISTA. — E L PASAJE DEL 
"SARATOGA" Y E L " M I A M I " . — O T R A S V A R I A S NOTICIAS. 
'ANTONIO LOPEZ" r. E L 
De Veracruz y Puerto Méjico lle-
gó ayer a las cuatro de la tarde el 
rapor español "Antonio López," que 
bs el primero que llega del primero 
de los citados puertos mejicanos, 
después de la evacuación de las tro-
pas americanas. 
LA SITUACION DE VERACRUZ. 
Las noticias más importantes to-
madas entte las pasajeros de este 
vapor, son las siguientes: 
La primera, que la actual situación 
de Méjico es más mala que nun-
ca. 
Que desde el día 23 en que se 
marcharon las tropas americanas, 
(haciendo entrega de la ciudad de Ve-
racruz al general Aguilar , hasta el 
día 26, entraron en ella unos 10,000 
hombres de las fuerzas consfítucio-
nalistas del general Venustiano Ca-
rranza. 
Este hizo su entrada el día 26 a 
las 5 de la tarde. 
Se le recibió con una gran mani-
festación pública y hubo fiestas, ban-
quetes y discursos. 
Llevaba Carranza en su poder, al 
entrar en Veracruz, según un pasa-
jero que nos asegura saberlo con 
| muchos visos de certeza, la cantidad 
en efectivo de nueve millones de pe-
sos en oro y plata y otra cantidad 
más en billetes. 
Este dinero es, en su mayor ía el 
fruto de los emprés t i tos forzosos 
impuestos a los propietarios de aquel 
país por el Presidente Carranza. 
La situación, relativamente, desde 
la entrada de éste en Veracruz, ha 
sido tranquila, no obstante existir 
Un gran pánico entre el elemento pa-
cífico y entre los extranjeros, te-
merosos de cualquier fechoría. 
Por esta causa muchos han salido 
de allí para distintos lugares, sien-
do la mayor ía los llegados en el 
"López" y otros más que es tán ya 
refugiados en el vapor "Alfonso 
X I I " , surto aún en el puerto vera-
cruzano, así como otros que han ido 
a Puerto Méjico y a Ibs Estados 
Unidos. 
PROBABLE S A L I D A DE CARRAN-
ZA. 
Otros pasajeros nos aseguran que 
la situación del Presidente Carran-
za es muy insegura y su fuerza muy 
débil. 
U n señor que tiene grandes inte-
reses en Méjico y que reside allí ha-
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
deando una aldea, de la cual han sido 
ocupadas dos casas y algunas t r i n -
cheras. 
Cerca de Fay hubo un vigoroso 
duelo de ar t i l ler ía . 
En la región de Vendresse hubo 
ayer un violento bombardeo. 
En Hyphen, Craone, la ar t i l ler ía 
francesa tuvo un feliz éxito, contes-
tando el fuego del enemigo, destru-
yendo una ba ter ía alemana. 
E l ataque de los alemanes en A r -
gonne contra Fontaine-Madame, fué 
rechazado. 
Las tropas aliadas han hecho al-
gún progreso en la lucha que sostie-
nen para la ocupación de una t r i n -
chera en el bosque de Cout-Eschau-
sses y en escala menor hacia una 
posición fortificada cerca de Saint 
Hubert. 
E l Presidente de la República, M . 
Poincarc, ha regresado del campo de 
operaciones, a donde había ido a v i -
sitar al Rey Jorge de Inglaterra. 
LOS AUSTRIACOS E N BELGRADO 
Viena, 2. 
Las tropas aus t r í acas han efectua-
do sü entrada en Belgrado. 
D I C E N DE B U L G A R I A 
Sofía, 2. 
Dicese aquí que la si tuación 
Servia es crí t ica. 
de 
QUINIENTOS M I L AUSTRIACOS 
E N SERVIA 
Petrogrado, 2. 
Se ha sabido aquí que 500 mi l aus-
tr íacos se hallan en la frontera ser-
via. 
Informados los servios del movi-
miento y número de los aust r íacos , 
con tiempo prepararon la retirada 
como más conveniente que la defen-
sa de sus posiciones, pues los servios 
esperan que pronto los rusos se ha-
l la rán debajo de los muros de Buda-
pest. 
a s r u s a s 
VA total de las p é r d i d a s rusas en la actual c a m p a ñ a , compren-
aieudo los muertos, heridos, prisioneros y desertores del e j é r c i t o ruso, 
ya llega a 1.350.000 hombres, s e g ú n el experto m i l i t a r de la Wiener 
•Kuudschau", p e r i ó d i c o v i enés de g ran prest igio. 
Hasta Noviembre cuatro, las p é r d i d a s rusas en l a batal la solo 
p e r ó n 750.000 hombres, 420.000 causadas al e j é r c i t o ruso por los aus-
iiaeos y 380.000 sufridas a manos de ios alemanes, s e g ú n la siguiente 
tabla : 
B A T A L L A S C O N T R A A U S T R I A C O S 
^ i i las primeras escaramuzas y las luchas cerca de l a f r o n -
tera , 
f ransnik , Niedzwica, Duza, L u b l i n . , . . V.* . .* . . *. 
gamossz, Komarow, Tyszowce 
Primera batalla de Lemberg . . . . . . 
| e g ü n d a batalla de L e m b e r g . . 
W a , Ruska, M a g i e i w . . . . 
i ? la ofensiva contra Gal i tz ia c é n t a l , 
' ^ b i l i a alrededor de Przemysl 40.000 
Abandono del s i t io de Prsemysl , 15.000 
invasión por los C á r p a t o s 30.000 
Patallas sobro el r ío San. m á s a c á de Przemysl 25.000 
| í eyka -S t a r i Sambor. ; 40.000 
Avanzadas en los C á r p a t o s de S t r y i a Czemowitz 15.000 








To ta l ' 420.000 
B A T A L L A S C O N T R A A L E M A N E S 
primeras batallas en la Prus ia oriental W o t u  
el Sur de la Prus ia or ien ta l 
^Jército do Narow, en los lagos de M a z u r i a 
I p f e i t o de Niemen, en los lagos de Mazu r i a 
p l á c i t o de la reserva de Grodnow, cerca de L y c k , 
•"^tallas do Smvalki , Augustowo, Casowiez. 








L A TOMA DE BELGRADO 
Viena, vía Londres, 2. 
Las tropas aus t r íacas han ocupado 
hoy a Belgrado. La ocupación de la 
ciudad se le anunció al emperador 
Francisco José en telegrama que le 
dir ig ió el general Frank, jefe del 
quinto cuerpo de ejército. E l telegra-
ma dice: 
"En celebración del 66o. aniversa-
rio del reinado de Vuestra Majestad, 
pe rmí t ame que ponga a sus píes la 
noticia dé que Belgrado fué hoy ocu-
pada por el quinto cuerpo del ejérci-
to imperial." 
de Brocqueville, ha muerto en el 
campo de batalla. 
Dícese también que otro hijo del 
mismo ministro pereció igualmente 
en otra acción de guerra. 
NUEVO CREDITO DE GUERRA 
Berlín, 2. 
Con soio un voto en ronfra, hoy se 
aprobó en el Reichstag un nuevo eré 
dito de guerra ascendente a un mi -
llón doscientos cincuenta millones de 
pesos. 
Por censurar a Mr . Wilson.—El ca-
p i tán W. H . H i l l , del Ejérci to de los 
Estados Unidos, que s e r á sometido 
a un consejo de guerra por haberse 
permitido, según se asegura, censu-
rar públ icamente la resolución del 
Presidente Wilson de ret i rar de Ve-
racruz las tropas americanas. 
PARTE FRANCES 
DE M E D I A NOCHE 
Par í s , 2. 
En Bélgica nuestras l íneas han si-
do objeto de un violento bombardeo, 
de Lampemisse al oeste de Dizmude. 
En Argonne el enemigo fué volado 
entre el norte y el oeste al salir del 
bosque de Lacrurie, cuyos caminos 
habían sido minados. 
En general hemos afirmado y de-
sarrollado nuestro progreso en esa 
parte del campo de batalla. 
En Alsacia nuestras tropas se han 
apoderado de Aspaoh-le Haut y As-
pach-le Bas, al sudeste de Thann. 
En el resto del campo de batalla 
nada ha habido que comunicar. 
340.000 
Pérdidas a causa de enfermedades. Al empezar l a movi l iza-
ción p r e v a l e c í a el t e r r ib le có l e r a en el e j é r c i t o ruso. . 380.000 
LA Hacienda y 
el Ayuntamiento 
L A SECRETARIA DE H A C I E N D A 
L E R E C L A M A A L M U N I C I P I O H A -
BANERO E L PAGO DE LO QUE 
ESTE L E A D E U D A POR GASTOS 
D E S A N I D A D 
Como recordarán nuestros lectores, 
el Gobernador Provincial suspendió 
en 21 de Octubre úl t imo, la ejecución 
del presupuesto extraordinario for-
mado por el Municipio de la Habana 
en v i r tud de que, adeudando al Esta-
do importantes cantidades por "Con-
tingente sanitario" de ejercicios ce-
rrados, era improcedente invert i r en 
gastos nuevos la recaudación obteni-
da por "Remesas", afectas como es-
t á n al pago de aquellas y otras obli-
gaciones . 
Como a pesar del tiempo transcu-
rrido desde la fecha en que el presu-
puesto quedó sin efecto, la Alcaldía 
no ha realizado ingreso alguno por 
cuenta de ese adeudo, la Secretar ía 
de Hacienda le ha dirigido una co-
municación requir iéndola para que 
satisfaga al Estado lo que le corres-
ponde de lo recaudado hasta la fecha 
por el Capítulo de "Resultas" y por 
de "Contingente 
INVESTIGACION POR E L GO-
BIERNO ECUATORIANO 
Washington, 2. 
Se ha recibido la noticia de que el 
gobierno de la República de Ecua-
dor ha enviado un buque para que 
investigue lo que haya de cierto res-
pecto de la, noticia que ha circulado 
asegurando que los alemanes han 
ocupado la isla de Galápagos para 
establecer una base naval. 
LOS SERVIOS CONFIESAN SU 
DERROTA 
Par í s , 2. 
Dicen de Nish que los aus t r íacos 
han obtenido otras victorias sobre 
Servia y que hostilizaron la reta-
guardia de los servios, éstos se vie-
ron forzados a retirarse ayer de la 
región que rodea a Andj i tz i y Kocie-
ri tch, después de un reñido comba-
te cerca de Souvabor, donde los aus-
tríacos, en número abrumador, logra-
ron el triunfo, capturando los puntos 
importantes desde los cuales los ser-
vios habían obtenido algunos buenos 
éxitos. 
En el combate que los aus t r íacos l i -
braron, en el r ío Kolubara, hicieron 
27 oficiales y dos mi l soldados ser-
vios prisioneros. 
MAS CARBON DE L A CUENTA 
Mntevideo, 2. 
Las autoridades del puerto han to-
mado medidas para impedir que el 
vapor a lemán "Mera" tome una car-
ga de carbón mayor que la que pue-
den contener sus pañoles. 
Dícese que la dotación de este bar-
co t ra tó , subrepticiamente, de intro-
ducir una carga excesiva en sus paño-
les de carbón, para trasladarla lue-
go a la bodega. 
Créese que ésto se relacione con la 
anunciada llegada de la escuadra 
alemana. 
V I C T I M A S D E L A GUERRA 
Londres, 2. 
U n despacho de la agencia Reuter, 
procedente de Amsterdan, dice que el 
hijo del Primer Ministro belga, M . 
E L EMPERADOR MORIBUNDO 
Londres, 2. 
El periódico de esta ciudad "Trath 
dice que hoy se ha recibido aquí l a 
noticia de que el Emperador Francis-
co José se halla tan débil que es pro-
babje *que fallezca cualquier día de 
estos. 
Agrega que el Emperador se en-
cuentra sumamente quebrantado y en 
lastimoso estado de debilidad y depre-
sión. 
C R E I A N QUE E R A N LOS INVASO 
RES A L E M A N E S . 
Bradford, Inglaterra, 2, 
Como complemento de un breve des 
pacho anterior, anunciase que la ex-
plosión de una gran cantidad de l idi ta 
en los laboratorios químicos sitiiados 
cerca de esta ciudad fué acompañada 
de un est répi to tremendo y mató a 
seis hombres, hiriendo a muchos más . 
Centenares de ventanas fueron des-
pedazadas, y el pueblo se a la rmó tan 
to, que ya creía tener encima a los in-
vasores alémanes, a cuyos carones 
atr ibuía la inesperada conmoción que 
sacudió a la ciudad. 
Jorge V, dió una comida a las altas 
personalidades francesas ya mencio-
nadas, pero antes de empezar l a co-
mida el General ís imo Joí'fre, tuvo que 
regresar a su propio Cuartel General. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
Viena, 2. 
Dice el parte oficial publicado por 
las autoridades niilitar ' 's aus t r í acas . 
"En el teatro meridional de la gue-
r ra el enemigo todavía se retira. 
"Ayer no se libró combate ninguno 
de importancia. 
Pequeños cuerpos de tropas que se 
enviaron hacia adelante han hecho 
varios centenares de prisioneros". 
D E W E TPRISIONERO 
Londres, 2, 
Según despachos oficíales de Pre-
toria, Dewet, el caudillo de la revo-
lución en el Afr ica del Sur ha caído 
Prisionero de las fuerzas leales. 
NOTA O F I C I A L RUSA 
P^tro^rado, 2. 
So ha dado a la publicidad el si-
guiente parte oficial. 
"Una calma relativa ha prevalecido 
ayer en todas las l íneas de fuego. La 
acción continúa en la región de Lowiz 
pero con menos intensidad. Hacia me-
dia noche, el enemigo marchando en 
columnas compactas hizo un furioso 
ataque contra nuestras posiciones al 
norte de Lodz, pero fué rechazado". 
EN EL SENADO 
[ l PR0YK10 Di LEY DEL DIVORCIO 
L L E G O A L S E N A D O 
U n a n u e v a S e c r e t a r í a . - L a m o d i f i c a c i ó n d e l 
a r t í c u l o o c t a v o s e a p l a z ó . 
A las cuatro y cuarenta se abre la i tivo de $150.00 que le hizo el Senado 
sesión. 
Preside el General Sánchez A g r á -
mente. 
Asisten los señores García Osuna, 
Maza y Ar to la , Regüeiferos, Coi'ona-
do, Lazo, Bustamante, Berenguer, 
Dolz, Vidal Morales, Guevara, Gon-
zalo Pérez , Llaneras, Alberdl ; Goi-
coechea, .Díaz Voga. Cuéllar, Godínez 
Pérez André v Figueroa. 
E L A C T A 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
MENSAJE 
Léese \m Mensaje de la C á m a r a de 
Representantes: "remitiendo el pro-
yecto de Ley del Divorcio. 
Pasa el proyecto a las Comisiones 
de Códigos y Reformas Sociales, a 
^ « t m e i a . de los señores M-t».z-a y ¿¿•to-
la y García Osunas. 
PERSISTENCIA T E U T O N A 
Berlín, 2. 
Las ú l t imas noticias de Polonia in -
dican que los alemanes han reanudado 
su plan de rodear el flanco derecho 
ruso y forzarlo contra el centro, cor-
tando la comunicación con Vasovia. 
Parece que es tán adelantando en la 
dirección de Lowicz. 
LOS MOTINES D E V A L P A R A I S O 
Valparaíso, Chile, 2. 
Anoche hubo algunos motines en 
esta ciudad como consecuencia de ha-
ber aumentado las tarifas la Compa-
ñía alemana de los t ranv ías eléctri-
cos. 
Algunos trenes fueron averiados, y 
otros en parte destruidos. 
JORGE V Y POINCARE 
Pa r í s , 2. 
E l Presidente de la República í r a n 
cesa, M . Raymond Poincaré, su Pr i -
mer Ministro M . Viani , y el Genera-
iSsimo Joffre celebraron ayer una 
cordial entrevista con el monarca b r i -
tánico, Jorge V, en el Cuartel Gene-
ra l de las fuerzas inglesas. 
Después de una larga conversación 
prolongada el Rey y el Presidente sa-
lieron en automóvil abierto para re-
correr el campo de t rás de las l íneas 
inglesas, siendo recibidos con entusias 
ticas aclamaciones. 
en acaon 
Total genera] - 1.140.000 
Agregando a este to ta l las p é r d i d a s rusas sufridas en el n i t imo 
^es, hasta la fecha, que deben calcularse en no menos de 210.000, se 
lle8a al gran total de un mi l lón trescientos cincuenta m i l hombres. 
Tratando de esas grandes p é r d i d a s , el " F r a n k f u r t e r Z e i t ü n g " | ^rStádolSíeMo 
QJco: j sanitario". 
" K l Estado General ruso, hasta ahora, no ha tenido dif icul tades Según nuestras noticias, asciende a 
reemplazar esas tremendas p é r d i d a s en cuanto a soldados, dados los i cuatrocientos mi l pesos lo que el Mu-
^audes m-ursos en hombres de Rusia, sin embargo, la cues t i ón de l a ™rip10 habanero le adeuda al Estado 
Sul'stituciói, de oficiales bien ins t ru idos y el reen/plazamiento de a r - i pon, 
le causa al Gobierno ruso no pocas preocupaciones." ¡ ¿ a d . 
diez por ciento que le corres-
satisfacer por gastos de Sani-
La Presidencia del 
Ayuntamiento 
Ayer tai-de el doctor Sánchez Qui-
rós pasó una comunicación al conce-
jal señor Antonio Clarens, requir ién-
dole para que se hiciera cargo de la 
presidencia del Ayuntamiento, con el 
carác te r de interino, hasta que to-
men posesión los nuevos ediles, por 
corresponderle ese cargo en vir tud de 
ser el concejal de mayor edad entre 
los que no cesaron antier. 
Atendiendo a ese requerimiento el 
señor Clarens se personó en la Casa 
Consistorial, haciéndose cargo de la ! había m á s ' d e cincuenta botellas 
presidencia del Ayuntamiento. i distintos tamaños conteniendo líqui-
Se levanto un acta de entrega que dos de farmacia, un pollo con diez x 
firmaron el dod>« Sánchez Quirós y . 
el señor Clarena i fpASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
U N CURANDERO DETENIDO 
A v i r tud de un anónimo recibido 
por el Secretario de Gobernación, el 
capi tán de la quinta estación, señor 
Luciano A . Torricella, acompañado 
del sargento Constantino Albueme y 
del vigilante 1266, José Raimundo, se 
constituyeron ayer en la casa de ve-
cindad situada en Neptuno 144, casi 
esquina a Escobar, con objeto de com 
probar la denuncia, en la que se de-
cía: "Que en dicho casa el negro A r -
turo Valdés celebraba práct icas de 
brujer ía a las que concurren gran nú 
mero de personas que sustentan esta 
fanát ica creencia, siendo esto causa 
de trastornos cerebrales en las mis-
mas personas, cuando no llegan hasta 
hechos criminales. Que f igura como 
brujo el negro Valdés, el que posee 
cuantiosos objetos,como restos huma 
nos, sangre en cazuelas, caracoles y 
un muñeco que, sujeto por una cuer-
da, tiene en el cuarto del fondo". 
Cuando el capi tán Torricella llegó 
a la casa, no estaba el Valdés, que es 
el inquilino principal. 
A poco Fegó, y al conocer el objeto 
de la visita de la policía, la invitó a 
pasar a su habitación, donde fueron 
encontrados infinidad de objetos ver-
daderamente repugnantes y propios 
de brujos y curanderos, entre los que 
de 
COMUNICACIONES 
Se da lectura a las comunicaciones 
siguientes: 
Del Gobernador de Camagüey "pro 
testando de la enmienda del Senador 
Regüueiferos referente al ar t ículo 216 
de la Ley Orgánica de los Municipios. 
Del señor Esteban Betancourt y 
Díaz "dando las gracias por un iona-
por haber, hecho el señor Betancourt 
y regalado a este Cuerpo un busto en 
yeso del Senador señor Salvador Cis-
neros Betancourt." 
Del Ayuntamiento de Cienfuego1» 
"sobre derogación del decreto número 
894 de 1900 relativo a los gastos sa-
nila;ios de lo- municipios. 
Del Ayuntamiento de Rodas "so-
licitando la constitución de un Banca 
de Emisión. 
Del Ayuntamiento de Camajuanl 
"pidiendo que el 30 por ciento de la 
recaudación del Consejo Provincial sa 
invierta en obras públ icas ." 
Del Ayuntamiento de Camarones 
"demandando que Se vote una Ley 
poniendo en vigor la de t ráf ico." 
Del Ayuntamiento de la Habana 
"solic'i-s V - que no p a g ^ n derechos 
las máquinas usadas jjWaa fabricar 
azúcar ." 
OTRA SECRETARIA 
Se presenta una proposición de Ley 
creando la Secretar ía de Correos, Te-
iégrafos y Teléfonos. 
Pasa a la Comisión de Códigos, Ha-
cienda y Presupuestos y Comunicaci-
nes. 
(PASA A L A P A G I N A SEIS) 
El coronel tlevia mediador de 
asuntos del "Centro Gallego" 
los 
Ayer estuvo en la Secre tar ía de 
Gobernación el Gobernador Provin-
cial de la Habana, , señor Bustillo, 
dando cuenta al Secretario, señor He-
via, de las razones en que había ixm-
dado la orden de suspensión de la 
ú l t ima junta general que se propo-
nían celebrar los socios del Centro 
Gallego. 
Para t ratar del mismo asunto vis i -
tó t ambién al citado Secretario una 
comisión de la Directiva del Centro 
Gallego, con el Presidente de la ins-
ti tución, señor Mañach. 
Enterado el Secretario de Gober-
nación de las manifestaciones de 
unos y otros, recomendó al señor Ma-
ñach el envío de un memorándum, a 
f i n de proceder después a resolver tj 
caso, hasta donde pueda dentro de la 
Ley, apelando en últ imo extremo a 
los buenos oficios de amigable me-
diador. 
Según nos manifes tó ayer tarde el 
señor Hevia, con quien hablamos del 
particular, él ver ía con agrado que 
los gallegos de uno y otro bando de-
pusieran sus pasiones y, mirando al-
to y pensando hondo, llegasen a una 
solución beneficiosa para la impor-
tante sociedad. 
Podemos asegurar que la interven-
ción del Secretario de Gobernación 
en este tan debatido asunto ha de ser 
m á s que oficial, amistosa e inspira-
da en los mejores propósi tos en be-
neficio del Centro Gallego. 
LA EMISION DE BILLE1ES 
PARA FAVORECER A LOS H A C E N D A D O S . LOS B I L L E T E S SERAN 
EMITIDOS POR E L GOBIERNO Y GARANTIZADOS POR ESTE Y POR 
LAS RESERVAS QUE DEPOSITEN LOS BANCOS Y A D E M A S POR SU 
CARTERA. L A ZAFRA PROXIMA SE H A R A E N BUENAS CONDICIO 
NES Y LOS HACENDADOS Y COLONOS P O D R Á N PIGNORAR SUS 
AZUCARES A BAJO INTERES 
Ayer presentó en la Cámara el doc-
tor Ferrara un proyecto de Ley en al 
que propone la emisión por cuenta del 
Gobierno de 10 millones de pesos pa-
ra distribuirlos entre los Bancos na-
cionales que depositen en el Tesoro 
valores del Estado, bonos de compa-
ñías acreditadas y cédulas hipoteca-
rias y además que los garanticen 
con la cartera del Banco en la cuan-
tía de la pai-te de emisión que tomen. 
Los billetes serán de 5, 10, 20, 50, 
100 y 1,000 pesos, l levarán el nombre 
del Banco que los ponga en circula-
ción, las firmas del Secretario de Ha-
cienda y del Tesorero General de la 
República y los demás requisitos que 
se f i jan en el proyecto. Los billetes 
se rán admitidos en el pago de los de-
rechos y contribuciones del Estado; y 
canjeables a su presentac ión . 
E l f i n principal de esta Ley será el 
que los hacendados cuenten con re-
cursos para la zafra y puedan espe-
rar hasta vender su azúcar en buenas 
condiciones sin apremios, para lo 
cual se dispone que esa suma se do-
dique en primer término a las pigno-
raciones de azúcares con un interés 
no mayor del 8 por 100 anual. 
El Estado obtendrá una utilidad 
del 10 por 100 de los billetes que se 
emitan. 
Nos parece muy aceptable este pro-
yecto que regula la emisión fiduciaria 
en buenas condiciones y que satisfa-
ce las aspiraciones desde hace larga 
fecha acariciadas por los hacendados 
y agricultores del pa ís de contar con 
medios suficientes para no tener que 
realizar sus azúcares con prisa, para 
poder enjugar sus compromisos, i a 
mayor ía de ellos contraídos con un 
interés crecido a causa de la falta de 
numerario suficiente, para ello y pa-
ra aplazamientos y demoras en los 
vencimientos de los contratos de p ré s 
tamos y pignoraciones. 
Este proyecto cuenta con el apoyo 
de la mayor ía del Congreso, según fié 
nos asegura, y por consiguiente su 
aprobación será un hecho, lo cual 
conviene que se realice a la mayor 
brevedad para que puedan alcanzars3 
del mismo los resultados que se de-
sean para los agricultores de la Re-
pública. 
Para cuidar de la emisión y circu-
lación monetaria, so creará una Cá-
mara de Compensación do la que for-
marán parte los Bancos a que se re-
fiere la Ley. 
Contiene el proyecto otras reglas 
para evitar dificultades en el curso 
del papel-moneda 
emitir, 
que se proyecta 
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c a b l k m m m 
Nueva York, Diciembre 2. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
• DeScuénto papel Comercial, de 41/3 
a S poi; ciento. ^ • „n 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banquci'os, $4.86.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.88.85. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
dlv., S francos 11.00. ' ' 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, 87. 
Centrífuga pol. 86, en Plaza, a 3,95 
centavos. 
i; Centrífuga pol. 96, a 2.15116 centa-
vos, costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
3.30. 
' Se vendieron hoy 15,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en terceloras, a 
$9.95. . 
VENTAS DE VALORES 
. Nueva York, Diciembre 2. 
Se han vendido hoy en .la Bolsa de 
esta Plaza 1.122,500 Bonos de las 
principales Empresas que radican en 
loa Estados Unidos. ASPECTO DE L A P L A Z A 
Azúcares : 
Diciembre 2 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausrado 
En <Nueva York el mercado rige 
sin variación a los precios cotizados 
el .diíi anterior. 
Nuestro cable nos anuncia haberse 
vendido en aquella • plaza 15,00 sacos 
de azúcar. 
E l mei*cado local quieto, sin que se 
háyá efectuado operación alguna que 
sepamos. . 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: — 
Azúcar centr í fuga polarización. 96, 
r. bi:2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.3¡4 reales arrobas,, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
JUNIO . . I . . • 
I ra . quincAína . . *. . . 4.3€9 rs. <® 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Dei.mes 4.338 rs. @. 
XULIO 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . . 
4.322 rs. @ 
4.269 rs. @ 
4.289 rs. @ 
AGOSTO 
I ra . quincena 6.980 rs. (a) 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. 
SEPTIEMBRE 
Ira . quincena 9.442 rs. @ 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes . 8.740 rs. tfp 
OCTUBRE 
I ra . quincena 6.875 rs. \@! 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. (S>. 
Del mes 6.255 rs. @ 
NOVIEMBRE 
I ra . quincena. . . . 5.25 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Cambios, 
E l mercado local sigue con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos acusan fracción de baja 
en las cotizaciones, siendo escasa la 
demanda. 
La moneda americana rige floja, y 
con fracción de baja. 
La plata española también acusa 












9 # P 
Londres 8d |v N . 
60 div 
París 8 div._ 
Hamburgo 8 dlv 
listados Unidos 3 d^v.. 
España según plaza y 
cantidad, 8d[v N . N . 
Descuento papel co-
mercial..._ 10 a 10^ %an\. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy coiao sigue: 
Greembacks 
Plata española 
Recaudación t e r r o c a r r í l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que te rminó el 28 del actual 
la cantidad de £21,244 contra £20,904 
el año pasado, en el mismo período 
resultando a favor de la primera un 
aumento de £250. 
En total de lo recaudado durante 
las 21 semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £414493 
contra £432,161 en igual período del 
M r 
] n . n i n n r 
j id f ldUdlu 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca p o r este medio a los se-
ñ o r e s asociados, para que se s i rvan concur r i r a l a J u n t a General o i -
d ina r i a q u é se c e l e b r a r á en este Centro eL domingo d í a 6 de diciembre 
p r ó x i m o , con el objeto de l levar a cabo las eleociones generales de 
acuerdo con lo que para su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n determinan l'os 
a r t í c u l o s 98, 100, 101, 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los s eño re s socios, se pub l i can las aclaracio-
nes s iguientes: . 
Cesan r é g l a m e n t a r i a m e n t e en sus cargos: 
D o n Faus t ino Angones Rubiera , Vicepresidente Segundo. 
V O C A L E S 
D . J o s é A l v a r e z y Alvarez . 
„ J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
„ A n g e l G o n z á l e z y Gonzá lez . 
n J o s é Cosío P a r a j ó n . 
„ M a n u e l L l a n o Tablado. 
„ Res t i tu to A l v a r e z Gonzá lez . 
L d o . D . Fei-nando A r r a n z de la 
To r r e . 
„ M a n u e l S á n c h e z G a r c í a . 
„ Jo. íé A . R o d i l Arango . 
„ J o s é P é r e z Gayol . 
„ Francisco P i n i e l l a C o r r i -
p io . 
» Gumers indo Camblor P é -
rez. 
„ C á n l ido Arango G a r c í a . 
VdO. 
P r . D . J u l i o A lva rez A r c o s . 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Dionis io P e ó n . 
„ Celestino F e r n á n d e z Gó-
mez. 
• „ D a r í o Alva rez F e r n á n -
dez. -• 
Cefcr ino Gonzá lez L o -
renzo. 
A q u i l i n o E n t r i a l g o A l v a -
rez. 
A n t o n i o C a s t r i l l ó n Gar-
c ía . • 
Federico Mar inas L ó p e z . 
A n g e l P r é s t a m o del Rie-
go. 
Bernardo P é r e z Alvarez . 
Manue l S u á r e z G a r c í a . 
O o n t i n ú a n por u n a ñ o en sus cargos: 
D . Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , Presidente. 
D . M a x i m i n o E ' e r n á n d e z y Gonzá lez , Vicepresidente Pr imero . 
V O C A L E S 
D. Ricardo S u á r e z F e r r t ó n d e z . 
„ , L u i s Gonzá lez G a r c í a . 
„ J o s é de A l v a r é G u t i é r r e z . 
„ Leandro V a l d é s . 
„ J u l i á n l i l o r a P é r e z . 
,, ' P l á c i d o F e r n á n d e z R í o s . 
„ J o s é R. de Vega Carr iedo. 
„ J u a n Cabricano S á n c h e z . 
„ >Iu;m Par rondo Gar r ido . 
„ S e r a f í n F e r n á n d e z . 
„ Genaro Aeevedo Solares. 
„ Nico lás M e n é n d e z . 
„ Ignacio G a r c í a F e r n á n d e z . 
año pasado, resultando en contm de 
éste una disminucióñ de £18,968. 
NOTA.—En la anterior reseña no 
se incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla n i los trenes en Re-
gla y Guanabacoa. 
Unión Alcoholera Española 
He aquí un ligero extracto de Ja. 
Memoria que acabamos de rcibir , 
leída en la Junta General de aciconis-
tas celebrada el día 20 del actual: 
É n 1913-14 ha obtenido productos 
totales por pesetas 1.686,092'49, y 
deduciendo los gastos e intereses y 
200,000 pesetas por amort ización, el 
beneficio líquido es de 1.004,572'92 
pesetas, de las que se aplican 854,670 
a dividendo de 6 por 100, 14,990,20 a 
fondos de reserva e iguial cantidad al 
Consejo, y a pago de ininnestos so-
bre el capital 71,217'97 quedando un 
remanente de 48,704'37 pesetas, A es-
ta cantidad se suman 357,r)01'46 pe-
setas sobrantes de ejercicios anterio-
res y del total de 406,205'83 se dedu-
cen 23,059'51 por impuestos, quedan-
do un remanente de 393,146'32. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U I A NTES 
Centenes . . . . . . . . ?4-í73 
Luises 3-83 
Pem plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. « « M X 
París , 3 d|v N N 
París , 60 d|v. . . . » N 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 djv. , N 
E. U . d|v plaza. . . 9% SyspjOP. 
]s L r ldo* , 60 *?|v. 
España, 3 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 9% 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar cent r í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 1¡2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 3 314 reales arroba. 
Señores notarios de t u m o : 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para A z ú c a r e s : A . Arocha. 
Habana, Diciembre 2 de 1914. 
Joaqu ín Gmná F e r r á n . 
D . Constantino Gonzá lez y Gon-
zález. 
„ H i l a r i o M u ñ i z D í a z . 
„ Celestino Cor ra l . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
„ J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z . 
„ J o s é E a r a ó n F e r n á n d e z . 
m A n g e l A r a n g o F e r n á n d e z . 
„ K a m ó n L ó p e z Toca. 
„ Manue l S u á r e z "Garc ía . 
„, M a r i n o D í a z Q u i ñ o n e s . 
„ J o s é R u i s á n c h e z G u t i é r r e z . 
„ A m a d o r Quesada. 
H a y qiin elegir, pues, po r dos a ñ o s , u n Vicepresidente Segundo v 
Veinticinco Vocales. 0 J 
E n el caso de que a lguno de los s eño re s a quienes corresponda 
eonfuuun- en la D i r e c t i v a por u n a ñ o , sea propuesto pa ra ocupar u n 
cjngo superior, d e b e r á ser sus t i tu ido en l a candida tura a c o n t i n u a c i ó n 
<; los que, s e g ú n queda expuesto, Jiay que eleo-ir ^ "ua^ iuu 
A los s e ñ o r e s socios que concurran a vota? m les e x i g i r á el recibo 
del mes de l a fecha. & « ̂  h.l,iuo 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
E l Secretardio, • 
.nio ^ . G. Marqi/Jn 
C . 4 9 1 8 ^ f » - ' $ . - - 2 1 , l Á i | 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 2 
Entradas del dia 1: 
A Belarmino Alvarrez, de varios 
lugares, 953 macos. 
A Abel Herrera, de Caanagiiey, 87 
machos 
A n Angel Kavelo, de Güines, 60 
machos. 
Salidas del dia 1: 
Para los mataderos de esta capital/ 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
zar la zafra de Cuba y la ausencia 
de presión para vender los azúcares 
de Nueva Orleans se sostuvieron en 
la pretensión de no vender a menos 
de 3.1j8 c. c. y f. precio que rehusaron 
pagar los refinadores por lo que tu -
vieron que ceder algunos tenedores 
vendiéndose el viernes 15,000 sacos 
en almacén a 4.01 c. derechos pagos 
a Arbuckle Bros. 
Ha seguido en aumento la cantidad 
de azúcar derretida por los refinado-
res pues en la semana que tenminó 
el miércoles ascendió a 48^000 tone-
ladas o sea 3,000 más que en la se-
mana anterior. 
Hoy sábado ha cerrado este merca-
do quieto pero sostenido. 
H A B A N A . —Nuestro mercado lo-
cal ha continuado quieto pero soste-
nido durante toda la semana, y sin 
haberse efectuado ninguna operación 
del resto de los azúcares que quedan 
existentes en primeras manos. De la 
nueva zafra tenemos noticias do ha-
berse vendido 4,000 sacos en Matan-
zas para entrega hasta el 25 de Ene-
ro al precio de 5.60 reales base 96, 
Tanto los hacendados como los colo-
nos hasta ahora han demostrado po-
cos deseos de vender azúcar de la 
nueva zafi-a prefiriendo hacerlo cuan-
do tengan existencias. 
El jueves 26 del corriente a la una 
de la tarde empezó a moler el central 
"Tuinicú" en la provincia de Santa 
Clara. 
El tiempo durante la semana ha si-
do favorable para la caña debido a la 
temperatura m á s f r ía que ha reina-
do, siendo esto un factor muy impor-
tante para la m á s ráp ida madurez de 
la caña y aumento en su rendimiento. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, entradas 
de la semana y total hasta la fecha 
de este año, comparados con los dos 
años precedentes. 
Centrales moliendo: en Noviembre 
28 de 1914, 0; en Noviembre 29 de 
1913, 5; en Noviembre 30 de 1912, 4. 
Arribos de la semana (toneladas,) 
en Noviembre 28 de 1914, 3,256; en 
Noviembx-e 29 de 1913, 3,789; en No-
viembre 30 de 1912, 00. 
Total hasta la fecha: en Noviem-
bre 28 de 1914, 2.569,102 toneladas. 
En Noviembre 29 de 1913, 2.400,678 
toneladas. En Noviembre 30 de 1912, 
1.893,687 toneladas. 
A . H . Himely. 
EXPORTACION 
(Toneladas de 2,240 libras.) 
Semana. T. 1914 
Puertos al norte de 
Hateras 25,627 1.839,478 
Nueva Orleans 299,588 
Galveston 31,498 
Méjico 





J a p ó n . . 19,316 
25,627 2.472,814 
Ganado vacuno 212 
Idem de cerda . . . . . . . 141 
Idem lanar . 37 
390 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 




St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
Total exportado a otros países fue-
r a de los Estados Unidos. 
Europa, en 1913, 266,372 toneladas; 
en 1912, 116,713 idem; en 1911, 1,286 
idem; en 1910, 119,418 idem. 
Canadá, en 1913, 50,497 toneladas; 
en 1912, 9,771; en 1911, 00; en 1910, 
7,714. 
Vancouver, en 1913, 27,954 tonela-
das; en 1912, 00; en 1911, 00; en 
1910, 00. 
Varios, en 1913, 28 toneladas; en 
1912, 29 idem; en 1911, 00; en 1910, 0. 
Tota l : en 1913, 344,851 toneladas; 
en 1912, 126,513 idem; en 1911, 1086 
idem; en 1910, 127,132 idem. 
A . H . Himely. 
m a ñ T f í e s t o s 
755.—Vapor cubano Mobila, capi-
t á n Murullo, procedente de Nueva Or 
leans. 
Havana Electric R. P . y Co: 31330 




BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L.OS B A N C O S D E L v F » A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
fllicina Central: AGUIAB, 81 y 8 3 
Sucursales a la n\m HABANH: { " T X ^ Z T ^ Z T ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anctl Spfrltus. 
Csibarlén. 
Sagua la Grande'. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonlj . 'WVSt 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
¡s SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O 
0I0I0 oToioioieioioio:©:©:©!©:©:©^^ 
467S 1 n. 
756.—Vapor americano Limón, ca-
p i t án Ferfrey, procedente de Puerto 
Limón, en 3 d ías de navegación, con 
fi297 toneladas y 46 tripulantes, a S. 
Bellows. 
Es lastre y sin pasajei'os. 
W f i n M H i i i n u n f W K i M i H i i n i i u i m i i i i i i i i 
O F I C I A L 
8 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5, 5.314 y 6 cts. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Vacuno, a 5, 5.3|4 y 5.7|8 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 el 
quintal. 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que terminó 
el 28 de Noviembre de 1914 
LONDRES. —Cont inúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
N U E V A YORK.— Durante la se-
masa ha regido este mercado quieto 
pero firme. 
E l lunes se vendieron 8,000 sacos 
centr í fuga base 96 para despacho de 
2 de Diciembre a 8.1|32 c. c. y f. a B. 
H . Howell y -Co. y 7,000 sacos para 
embarque de todo el mes de Diciem-
bre a 3 c. c. y f. a un especulador. 
Después de estas operaciones quedó 
el mercado m á s firme y los tenedores 
en vista i de esta firmeza y en la rea-
lidad de no quedar m á s que unos 200 
tn i l sacos azúcares der Cuba por ven-
der y además en la demora en ejjxoa-
REPUBLICA B E CUBA.—JEFA-
tura ."e la Ciudad de la Habana. 
Anuncio.—Habana, Noviembre 2 4 de 
1914.—Hasta las tres p. m. del día 
6 de Enero de 1915, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ejecución de las obras de pro-
longación del Malecón de esta ciu-
dad, desde el Parque de Maceo hasta 
el crucero del Vedado, y entonces se-
rán abiertos y leídos públ icamente. 
Se facilitarán, a los que los soliciten, 
informes .planos e impresos.—Ciro de 
la Veg-a. Ingeniero Jefe-
C 4979 alt. 6-28 
Municipio delailibana 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e -
d a d o y M e t r o s C o n -
t a d o r e s . 
Primer Trimestre de 1914 a 1915 
Se lice saber a los eon |pbuyen-
tes por el concepto antes expresa-
do, que ol cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes a l mismo, 
q u e d a r á abierto desde el d í a 30 
del ac tual a l 29 del entrante mes 
de Dic iembre en los bajos de 
la casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l por Mercaderes, T a q u i l l a 
n ú m e r o 1, todos las d í a s h á b i l e s 
de 8 a 11 a. m . y de 1 y media a 
3 p . ra., menos los s á b a d o s , que se-
r á de 8 a 11 a. ra. apercibidos que 
si dentro del plazo s e ñ a l a d o no sa-
tisfacen sus adt iidos, i n c u r r i r á n en 
el recargo del 10 por ciento y se 
c o n t i n u a r á el cobro de l a expresa-
da cant idad de conformidad con 
lo prevenido en la L e y de Impues-
tos Municipales . 
Duran t e el mencionado plazo, 
t a m b i é n e s t a r á n a l cobro los reci-
bos adicionales, correspondientes 
a los tr imestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones u o t r a causa 
no hayan estado a l cobro anter ior-
mente. 
Habana, 25 de noviembre de 
1914. 
( f ) Fernando Freyre de Andradc. 
Alca lde M u n i c i p a l 
C. 4997 5 . - 2 9 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G O T A R , 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S M A B A N A 
05 Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagader 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
;5 
4234 78 O. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 








correspondientes al 30 de Noviem-
bre, hechas al aire libre en " E l A l -
wiendares", Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 







Barómetro a las 4 p. m. : 760. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t a | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
e o s » p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H L U p m a n n & C o . 
C 3906 78-Ag-14 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE DEVUELVE. .* ' . * .* .* 
" »« 1910 „ „ M 
'* " 1911 „ u . . . . . . 
» , »> 3912 'it 
« O K C A1 fondo «sPeciaI de reserva representa en esta fecha un valor di, 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos, 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimlentw 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA. 
i 467 5 l'̂ Kí 
T H E B O Y A L BANK OF CANADA 
F U N D A D O E , N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . $ Jj.500.000 
PONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
-LONDRES, 2 Bank Bull-N E W YORK, cor. Wil l iam & Ce dar Sts. 
dings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España c Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
e ^ ^ i 1 1 ^ 1 1 ^ 1 , 0 de AHORROS se admiten depósitos a inte-
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en L IBRAS ES-
G U N O ^ 8 * PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO A L -
i v r o M S ^ G l í ? 0 S A I ¿ ^ W T I Í A H A B A N A — G A L I A N O 9 2 . _ L U Y A N O 3 — M O N T E 1 1 8 — M U R A L L A 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: OBRAPIA., 33. 
Administradores: C. C\ PINEO. R. HE A R O Z A M E N A . Q 
m 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L 
ACTIVO E N C U B A . . 
5.000.000,00 
44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
EJ Departamento de Ahorros abona el t por 
100 de interés anual sobre las cantidad** de-
positadas cada mes. — 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
4668 1 n-
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A w ú r w u 4 9 ~ C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a ^ 
SapMNal par* ! •« potorasi do A y meetto O tt> 
4718 * • 
; y ¿ G i f t M B R £ 2 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: D I A R I O - H A B A -
NA.—Teléfonos: Redacción 6391, Administración 6201. 
DIARIO DE LA MAKINA PAGINA T R F S 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses 3-76 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses _ 15-00 j 
6 meses _ 8-00 
3 meses 4-00 I 
Unión Postal Oro 
12 meses , 81-20 
6 mese* 11-00 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
A L I V I O P O S I T I V O 
Para a l iv ia r las angustias e c o n ó m i c a s de los obreros forzosamen-
te ociosos, e x p i d i ó el Secretario de Jus t ic ia aquella famosa C i r cu l a r 
que prolonga indef inidamente los t r á m i t e s del desahucio en las de-
mandas contra los inqui l inos . A ú n cuando esta medida no diese luga r 
a abusos de los cuales ha protestado repetidas vaces l a Asoc i ac ión de 
Propietarios de fincas urbanas, a ú n cuando no convirtiese el i n q u i l i -
nato en una o c u p a c i ó n g ra tu i t a , t e n d r í a el grave defecto de ser u n re-
medio e f ímero y circunstancial . Pa ra resolver el encarecimiento de l a 
vida en el que es el del a lqui ler de la casa uno de los problemas que 
más gravemente pesan, se necesitan medidas f i jas y def in i t ivas que 
lleven la solidez de lo legal y de lo jus to , que harmonicen los derechos 
e intereses de obreros y de propietar ios . S e r í a sin duda u n gran a l iv io 
para el pobr^, para el que no v ive de sus rentas el que se amenguasen 
los alquileres de las fincas urbanas. Pero / .cómo conseguirlo radica l -
mente mientras caiga sobre los propietar ios el pesó creciente y abru-
mador de las contribu'.iones municipales agravadas con el impuesto de 
los Consejos Provinciales? No es l a intensidad ae pob lac ión , que tan-
to ba acrecentado el valor de los solares en la Habana, l a ú n i c a causa 
encarecimierdo del a lqui ler . H a y que contar a d e m á s entre ellos los 
requisitos sanitarios, .cada vez m á s numerosos y exigentes, el precio del 
agua que va subiendo t a m b i é n pau la t ina e inexorablemente, y el i m -
porte cada vez mayor de las escrituras, de las licencias, de los planos, 
v de todos ios t r á m i t e s y elementos para l a c o n s t r u c c i ó n y f a b r i c a c i ó n 
del edificio. A' hay que contar sobre todo l a exorbitancia de las con t r i -
buciones municipales. 
E l senador s eño r G a r c í a Osuna tuvo el buen acuerdo de pensar 
en la solución de este problema y de presentar en l a a l ta C á m a r a u n 
provecto de Ley que rebaja l a t r i b u t a c i ó n de la propiedad urbana en 
el t é r m i n o de la Habana del 12 a l 8 por ciento. E l Senado, habida cuen-
ta del dictamen favorable de la Comis ión de Asuntos Municipales , y 
convencido de que el proyecto del s e ñ o r G a r c í a Osuna era ^ f r u t o de 
estudio sereno y med i t ado , " lo a p r o b ó por unan imidad . Suponemos 
que los señores representantes no d i s e n t i r á n de »'ste c r i t e r io del Sena-
do. A d m i t i d o por arabas C á m a r a s el m u y opor tuno proyecto del s e ñ o r 
Garc ía Osuna, s e rá el paso m á s posi t ivo y eficaz hacia el abaratamien-
to de la v ida . L a d i s m i n u c i ó n de las cargas municipales a l a propiedad 
de las fincas urbanas ha de t raer consigo el m á s bajo precio de los a l -
quileres, pesadilla angustiosa y perpetua de los que no cuentan cou 
más pa t r imonio que el de su sueldo generalmente escaso para las i m -
periosas y crecientes necesidades de la v ida . 
E n cuanto a l Ayun tamien to habanero, no le ha de imponer esta 
p e q u e ñ a rebaja n i n g ú n sacrificio en su abundancia y en su boato. Son 
muchas y muy p r ó d i g a s las fuentes que dan generoso e inagotable 
caudal al mar insondable de su Tesoro. No t e n d r á que inmola r a n i n -
guno de sus p a r á s i t o s . P o d r á seguir proyectando compras como l a del 
mercado " L a P u r í s i m a ' ' y presupuestos de cuarenta y dos m i l pesosj 
para au tomóv i l e s hasta para los muertos. P o d r á seguir s o ñ a n d o en 
emprés t i t o s de veintiocho millones. Y si tantos filones y tantas t r i -
butaciones y tantos recargos y tantos peculios no dan t o d a v í a abasto 
a la v o r á g i n e m u n i c i p a l p o d r á pensar en nuevos y fecundos catastros. 
Respecto al Congreso, el pueblo ha de anotar este brote de v ida 
nacido al calor del proyecto del s e ñ o r G a r c í a Osuna, en medio de l a 
esterilidad de la labor legislat iva, algo m á s s e ñ a l a d a m e n t e que los 
ataques y debates po l í t i cos con que algunos legisladores p ierden sus 
energías y su elocuencia. 
I 
T R I B U N A L E 
SOBRE UNA F I A N Z A . — A M E N A Z AS DE MUERTE E N L A F I N C \ 
" S A N JOSE," DE A L Q U I Z A R —LOS JUICIOS ORALES CELE-
BRADOS A Y E R EN L A A U D I E N C I A . — LOS SUSPENDIDOS — 
SENTENCIAS. — CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISC4L 
E f t i e l S u p r e m o 
Sin lugar 
Fué declarado no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por 
Teobaldo Gen Seijas, conti-a senten-
cia dictada por la Audiencia de esta 
provincia que lo condenó en causa 
por estafa, a 4 meses y 1 día de 
arresto mayor. 
Varios autos 
Fueron penados por la propia Sa-
la de lo Criminal los siguientes au-
tos : 
Uno declarando firme la sentencia 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na en causa seguida por rapto con-
t ra Carlos M. Madero. 
Otro, teniendo por desistido al M i -
nisterio Público en el recurso que in-
terpuso contra sentencia de la A u -
diencia de Santa Clara, en causa se-
guida a Miguel Gualler y Rafael Ro-
dríguez Orozco. 
Otro, declarando no haber lugar a 
sustanciar el recurso que interpuso 
| Quebrantamiento de forma o in-
fracción de Ley, interpuesto por la 
| Audiencia de Camagüey (Mavor 
cuan t ía ) . Clemencia Castillo, contra 
José Segundo Castillo, sobre entre-
jga de legado. Ponente: señor Revilla. 
I Letrados: señores Tomeu y f ichar-
do. 
No hay. 
E n l a 
Criminales 
A u d i e n c l a 
Sobre una fianza 
Oportunamente ha consignado la 
Compañía de fianzas "La Cubana", 
en la Secretar ía de la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
suma de $1,000 oro español, que fué 
la misma cantidad por la que salió 
fiadora del señor Aníbal Justo Me-
sa, en la causa que a éste se siguió 
por la muerte, en duelo, del Sr. Ro-
dolfo Warren, ambos pertenecientes 
a la Juventud de la "Acera del Lou-
vre." 
La precitada suma ha sido ingresa-Francisco Perdomo Paz, contra sen-1 
tencia de la Audiencia de Matanzas, 1 cl.a e" 1lamZ.(?na * iscal P^r el Secreta 
elito de lesio- r}0 ^ V T r i k u n a l referido Liceuciad( que lo condenó por un d lit  
nes y disparos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S CIVILES PARA 
HOY 
Una vista civil es tá señalada para 
hoy, en la Sala de lo Civil , y es i a 
siguiente: 
don Felipe Díaz Alum. 
SEÑALA-LOS JUICIOS ORALES 
DOS A Y E R 
Sala Primera: Se celebró en esta 
Sala de lo Criminal, el juicio oral 
de la causa instruida contra Antonio 
Pérez, por un delito de expendición 
S E N M E S 
Toros y cañas, o el rosario de la aurora 
La sesión de la Cámara , que fué 
bastante extensa, puede sintetizarse 
en tres renglones: Se pronunciaron 
interminables discursos, unos a fa-
vor del acta del doctor Duque y otros 
en contra de ésta. Y por falta de 
"quorum" quedó el punto por resol-
Ver. 
El doctor Fei'rara elijo esta frase, 
dirigiéndose a los liberales zayistas: 
—Podrán lograr S.S. S.S. que el 
doctor Duque no tome asiento en es-
ta Cámara. Veo que esto puede suce-
der. Pero es ello un arma que, aun-
que nos repugna, t a l vez algún día 
í»ueda herir al señor Travieso tam-
bién . . . 
El señor Travieso es el segundo 
sustituto del señor Betancourt, quien 
pasó a mejor vida, dejando en esta, 
con su vacante, una serie de líos que 
J'a y a . . . 
Resultado: que la Cámara , que de-
'5e dedicarle, según precedentes 
acuerdos, la primei-a hoi-a de su ha-
bitual labor al debate de los intere-
santes proyectos pedagógicos del 
doctor Xiqués—que tanto pueden fa-
vorecer a la nación—se enfrasca en 
Una serie de disputas, cada vez m á s 
agrias. 
Ayer, el "salón de sesiones" pare-
cía, a ratos, una olla de grillos, o, por 
si este símil le desagrada a los ̂ seno-
res congresistas, simuló una "valla 
de gallos." Mulkay increpaba a Cam-
pos Marquetti , éste tronaba contra 
Ferrara; el sonoro tribuno, de voz de 
trueno, ponía su voz en las tribunas; 
el señor Suárez y el señor Lores g r i -
taban, y los señores Guzmán, Pino, 
Cuéllar, protestaban, se agitaban ca-
si iracundos. . . 
¡Has t a el señor Escoto Carrión, 
tan apacible habitualmente, sacó 
ayer los pies del plato! 
Sólo la serenidad eg ipc ia—de.p i rá -
mide egipcia—del señor Urquiaga 
pudo salvar la situación. 
Ordenó que se pasara lista. Cua-
renta y un señor representante... Y 
a casitas, que es tarde. 
Eran cerca de las seis. 
Una proposición de ley del señor 
Ferrara, sobre emisión de papel mo-
neda, hubo de quedar sobre la mesa. 
Los proyectos del doctor Xiqués y la 
carretera del señor Mulkay—es esto 
sólo un modo de decir—no pudieron 
ser discutidos tampoco. . . 
Tal vez pasado mañana . Quizás el 
mes que viene. O en otra legislatu-
ra . . . ;Esto de la susti tución del se-
ñor Ju l ián Betancoui't es un poquito 
complicado! 
Estómagos Acidos son 
Fuentes de Peligro 
Consejo sensato de un prominente es-
pecialista. 
Es tómagos "ác idos" son fuentes de 
peligro porque el ácilo i r r i t a , e infla-
ma las paredes del estómago, d i f i -
cultando así y haciendo casi imposi-
ble la acción de éste , a la vez que 
causando a la larga el noventa por 
ciento de las enfermedades d'-l estó-
mago que afectan a la humanidad. 
Las medicinas y tratamientos medici-
nales corrientes son del todo inúti les 
en tales casos, porque dejan intacto 
y tan peligroso como siempre el or i -
gen del mal, a saber: el ácido en el 
es tómago. Este ácido tiene que ser 
neutralizado y su formación evitada 
y el mejor modo de conseguir ta l f i n 
es tomando, después de cada comida, 
una cucharadita de magnesia bisura-
da disuelta en un poco de agua fría 
o t ibia. Esta magnesia, no solamen-
te neutraliza el ácido, sino quo ovita 
la fermentación de los alimentos, que 
es la causante de aquel. Tomando un 
poquito de magnesia bisurada, en la 
forma que dejamos dicha, puede par-
ticiparse^sin recelo y con impunidad 
de alimentos que ordinariamente cau-
san malestar. Esta magnesia bisu-
rada puede comprarse en cualquier 
botica y debe tenerse siempre a la 
mano. 
A l escribir estas líneas, es m i áni-
mo consignar, en el papel, la expre-
sión de mi amistad y respeto, y de mi 
sentimiento por su sentida marola, 
al dignísimo Superior de los Domi-
nicos R. Padre Faustino, al sacerdote 
y caballero Fombella, que deja re-
cuerdos imperecederos por su bonda-
doso corazón, que igualó al pobre y 
al rico, departiendo con ellos ya su 
protección, ya fina amistad. 
Pierde el Convento de Santo Do-
mingo un Superior insustituible, y to-
da la República un admirador y un 
amigo, cuyas s impat ías hacia nues-
tra patria son tantas y tan conoci-
das. 
Plegué al cielo concedernos su pron-
ta curación, y que no tardemos en 
darle un estrecho abrazo, pues su re-
greso impone una necesidad para 
cuantos hemos tenido el honor de co-
nocerlo. 
Pérez. 
de monedas ía l sas 
Este juicio quedó 
sentencia. 
concluso para 
También se celebró la continua-
ción del juicio oral , de la -causa ins-
truida contra Miguel Vázquez Cons-
tant ín , Pedro Abascal Cobo, Pedro 
Agust ín López, Constantino Añel 
González y Segundo Pérez Sierra, 
por falsedad en documento privado. 
E l Fiscal re t i ró la acusación. 
Sala Segunda: En esta Sala de lo 
Criminal se suspendieron los de las 
causas instruidas contra Antonio 
Otero Arrios , por un delito de rap-
to, y contra Domingo Hernández y 
Díaz, por un delito de i-apto. 
Sala Tercera: En esta Sala de lo 
Criminal, se celebraron también los 
juicios orales señalados de las causas 
seguidas contra Lorenzo Collado, por 
un delito de lesiones; contra Serafín 
Canelo, por un delito de infracción 
electoral. 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron ayer tarde las siguien-
tes: 
Condenando a Antonio Nocega Gó-
mez Gómez, por un delito de coacción, 
a la pena de treinta y un días de 
encarcelamiento y cinco pesos de 
multa, por usar arma de fuego, sin 
fianza. 
Absolviendo del delito de estafa 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida contra Avedino Es-
curino López, por un delito de ten-
tativa de cohecho.—Defensor: licen-
ciado Enrique Roig; Secretario, se-
ñor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Tomás Usu-
les Valdés, por un delito de rapto.^— 
Defensor: licenciado Emilio del Már-
mol; Secretarios señor Felipe Díaz 
Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Mariceo 
Amador, por un delito de lesiones. 
—Defensor: licenciado Gustavo Pino 
y Quintana. 
Causa seguida contra Pedro To-
que se le acusaba a Antonio Alvarez | rres, por un delito de rapto.—Defen 
sor: licenciado Vieites. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas civiles seña ladas para 
hoy en «s ta Sala son las siguientes: 
juzgado del Nor te .—José Miguel 
Tarafa, contra Irene Cárdenas. Letra-
des, señores Cruz y Caballero. 
Gutiérrez, 
Conclibsiones del) Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon ayer conclusio-
nes provisionales, interesando la i m -
posición de las siguientes penas: 
.Seis años , diez meses y un día de 
presidio mayor por un delito de robo 
con armas y en casa habitada para 
Ramón Bernardo García y Pedro 
Llanes. 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional y diez 
días de arresto por disparo de arma 
de fuego contra determinada perso-
na y uso de arma sin licencia, para el 
procesado Narciso Delgado, que en la 
mañana del 28 de Octubre últ imo, al 
sostener un disgusto con José Gonzá-
lez Alonso, en ei Vedado, con un re-
vólver que portaba sin licencia y que 
no ha sido ocupado, le hizo un dis-
paro sin que le causara daño. 
SEÑALAMIEÍNTOS P A R A HOY 
Los señalamientos para hoy son los 
siguientes: 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Ramón Mar-
tínez, por un delito de atentado a 
agente de la autoridad.—Defensor: 
licenciado Braulio González; Secre-
tar io: señor Salvador Alamil la . 
Juzgado del Sur.—Julio Valdés 
contra Antonio Oller. Letrado, señor 
Peralta. 
Juzgado del Norte.—Testimonios 
de lugares. (Menor cuan t í a ) . Por 
Jonh L. Stowers, contra Eloy Gonzá-
lez. Letrado, señor Manrara. 
MAQUINAS 
D E E S C R I B I R 
Diariamente recibimos cartas dfc 
personas del interior de la Isla, que-
jándose de haber sido engañados por 
supuestos viajantes de esta casa, de 
quienes han obtenido máquinas " U n -
derwood" con visos de nuevas que 
luego resultan ser reconstruidas, de 
número muy bajo y de modelo ant i -
guo. Y nuevamente venimos a anun-
ciar que nosotros no empleamos via-
jantes; que tenemos en las principa-
les ciudades de la Isla agentes esta-
j blecidos y que, confiando las órdenes 
• a dichas casas, el comprador obten-
drá siempre el úl t imo modelo de la 
"Underwood" con los más recientes 
adelantos y el número serial más a l -
to. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . obispo. 101 
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Juzgado del Oeste.—Pedro Gómez 
contra Mar ía S. Sañudo (mayor cuan-
t í a ) . Letrado, señor Mesa. 
Audiencia.—'Concepción Montero 
contra decreto del señor Presidente 
de la República. Letrado, señor 
Belt. 
Causa seguida contra Feliciano Ola 
gumber, por un delito de expendi-
ción de monedas falsas.—Defensor: 
licenciado Castellanos; Secretario: se-
ñor Salvador Alamil la . 
Oausa seguida contra José Mar ía 
Barbuchano, por un delito de estafa, 
—Defensor: licenciado Piedra; Secre-
tario, señor Alamil la . 
C a f é s , R e s í a i r a í s , B a r b e r í a s , Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto art ís t ico, limpieza, asepsia absoluta, e h i -
giene, en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mamposter ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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Audiencia.—Sociedad de Grael y 
Hermanos, contra resolución de la 
Junta de Protestas. 
Notificaciones. 
Tienen que notificarse hoy ante la 
Sala de lo Civil , los Letrados, Pro-
curadores y partes mandatarios si-
guientes: 
Letrados: José Rosado, Carlos de 
Armas, Felipe España , Luis Angulo, 
Julio Dehogues, José G. Sánchez, Fe-
derico Castañeda, Joaquín Cortina, 
Mario Díaz Ir izar , Oscar Montero. 
Procuradores: J. I . Piedra, J . Dau-
my, Zayas, Toscano, Granados, G. 
Vélez, Reguera, O'Reilly, Aparicio, 
Francisco Díaz, Llama, G. de la Ve-
ga, Berriel, Francisco J. Rincón, To-
m á s Radillo, Francisco Díaz, Sierra, 
Leanes, Pedro Rubido, Llanusa. 
Partes y nmndatarios: José S. V i -
llalba, Pablo Piedra, Fél ix Rodrí-
guez, Oscaf de Zayas, Luis Jurick, 
Pablo Joan, Horacio Tayba, Fran-
cisco M . Duairte, Miguel Saaverio, 
Luis Márquez, Joaquín G. Saenz, Jo-
sé Mar ía García de la Vega, Luis 
Cartaya, Antonio Roca, Narciso Ruiz, 
John Lonis, Amador Fernández , N i -
colás Bravo, Máximo López Franco, 
Fernando G. Tariche. 
D e ! a " G a c e t a 
U N M U E L L E 
-^-Autorizando a l señor José An-
tonio Ci-uz, para llevar a cabo la cona 
trucción de un muelle y a lmacén en 
la zona m a r í t i m a terrestre del embar 
cadero de "Río Blanco", en la costa 
Norte de la provincia de Pinar del 
Río. 
R E N U N C I A ACEPTADA 
—Aceptando al señor Noel Fielding 
Deér la renuncia del cargo de Jefe 
Superior de Adminis t ración, encar-
gado de los trabajos de experimenta-
ción y vulgarización en la siembra de 
caña para que fué nombrado por De-
creto de 31 de Marzo del presente 
año. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. De 
Santiago de Cuba, a Paula Puente 
Palacios. 
De Holguín, a los propietarios co-
lindantes a la finca "Riveras de Be-
tanzos". 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
A c t u a r a t j^mpo es l a pr incipaJ 
causa d«I é x i t o . 
L a tos molesta- e<¡ s e ñ a l de p e * 
t u r b a c i ó n en e l aparato respirato, 
r io . Sigue tosiendo porque uste<| 
<!uiere. 
•EKxír Creosotado Sarrá, calmj 
la tos. Sana pulmones. Evita l * ti» 
sis-
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a/das» 




e Secretario de Gobernación ha 
¡j cedkio cuarenta y cinco días de 
oencia para asuntos propios al p r i -
}ei" teniente de ar t i l ler ía , señor En-
que Pereda Sardiñas , y tres meses 
^ a asuntos particulares al primer 
n^ente de infanter ía señor José S. 
Asti l lo y González. 
LOS VOTOS DE U N COLEGIO 
Sp Ja. Secretar ía de Gobernación 
recibió ayer el telegrama siguien-
T • Colegio número 1 del barrio de 
guiones. Municipio de Camagüey . 
B. aron para Compromisarios y Re-
c e n t a n t e s : ortservador: 303; libe-
0a'. 2.550; democrático, 126; popular, 
j lV^cIonal independiente, 0; blanco, 
""""Tablo Suáre" Presidente. 
SUICIDIO 
p morena María de los Santos 
^nández , de 21 años de edad y ve-
de La Salud, se suicidó ingirien-
-, al efecto una gran cantidad de 
Woros . 
El Sr. Obispo hace una 
concesión de tierras 
HOY PARTIO E N COMPAÑIA 
D E L GOBERNADOR PROVIN-
C I A L PARA DESIGNAR E L 
LUGAR 
Hoy parten, con rumbo al pueblo 
de Tapaste, el excelentísimo señor 
Obispo de esta Diócesis y don Pedro 
Bustillo, Gobernador de la provincia, 
con el objeto de designar en aquel 
pueblo un pedazo de terreno para ha-
cer un paseo. 
El terreno es una concesión hecha 
por el señor Obispo en pro del pro-
greso urbano del pueblo. 
El parque será constituido frente 
a la iglesia parroquial. 
•z^oijo sbui o^uam-Bojpoiu 
p so onb oqi3s as oae^uo opunm ja ua 
9nb.iod 'uot^saStp bi op SBi;sojout sbj 
-aunad si3\ u^^uosaad as o^iicnD ua soi 
-.iv.j ap zibs ap l^onuio^s^ jpcj ia ja 
asn ou anb ounajua un sirtád>-
O D V K o x s a a a H O T O 
Habiendo tomado parte en el con-
curso de frases que se publicó en el 
Almanaque de Barry para el 1914, 
fu i notificada por los propietarios de 
él y fabricantes de los productos Reu-
ter y Barry, que m i composición ha-
bía sido premiada con uno de los re-
lojes ofrecidos, el cual me ha sido 
entregado en el día de hoy, libre de 
todo gasto, por su representante en 
esta. 
Adolfina Rodríguez, Delicias, 18. 
* * * 
U n nuevo concurso ha sido abier 
to en el Almanaque de Barry para 
el 1915, en el cual pueden tomar par-
tes todos los amantes de la escritu-
ra. Aprovechen la oportunidad de 
ganarse un premio. En el citado A l -
manaque se pueden ver las bases pa-
ra el concurso y los premios que se 
ofrecen. 
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CATALANA 
e r a d o o 
l i v a e 3? 
D A M 
fe E M O L A 
A s e n t e s 
H a b a n a s Í 
Asociac ión de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
De orden del señor Presidente p. 
s. r. se invita a los señores asocia-
dos para que se sirvan concurrir a 
la una de la tarde de hoy 3, al Mue-
lle de Caballería, para recibir al se-
ñor Casteleiro, Presidente Social, que 
segresa de Europa en el vapor "Reina 
Mar ía Cristina;" en dicho lugar esta-
rán los remolcadores "Georgia" y 
"Teresa," los que se harán mar afue-
ra a las doce y media, por lo que 
se suplica concurran en la debida an-
telación. 
Habana, 3 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
isidro Bonavia. 
- . « d. ~ 
E l Progreso del Pa ís , Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flí)r Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Caba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panader ía San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
- - P U N T O S D E . V E . N T A — 
~*ordo y Echa ve, Sol 80. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belasccaín 10. 
Bonifacio Trías , Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvoiín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panader ía Toyo, J. del Monte 83, 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M . Fz. Palacios, O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana v Emnedrado. 
E l Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. ' 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta 
E l Roble, M . Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabscoa, 
Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaqu ín . 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, J e sús del Monte n ú m e r o 287, 
Vda de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A , Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domine*» Orla y Hermano. Morro y Her ano. orro y Colón. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N Sucur8al de ^ Viña- J- del M ^ ¡r e n c e p o 
F i d e o s r o s c a , C a b e l l o d e ' a n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , ' T a l l a r i n e s . M a c a r r o n e s u p n 





L A P R E N S A 
A l Congreso de Cuba le sucede 
lo que aquel personaje de una zar-
zuela: se acuesta de los dos lados 
y no puede d o r m i r de ninguno,, 
A h o r a se quiere adoptar el r é g i -
men par lamentar io para tener el 
gusto de obl igar al Presidente a 
que modif ique el Consejo de Se-
cretarios cada quince d í a s . 
A ese efecto E l Mundo dice-. 
No nos oponemos a que se implan-
te en Cuba el régimen parlamentarlo 
o que hemos defendido en todos los 
periódicos en que hemos escrito co-
mo redactores o colaboradores en 
nuestra ya larguísima vida periodís-
tica. Pero queremos el verdadero par 
laméntar ismo, tal como se practica en 
Inglaterra, Francia Italia, Bélgica, 
Holanda ydemás países en que exis-
te. "No" el •'.seudo"-parlamentarismo 
qiie se nos ofrece encaminado, por 
modo exclusivo, "a robustecer toda-
vía más al Congreso, ya debilitar to-
davía más al Ejecutivo" ya harto de-
bilitado por nuestra Ley fundamen-
tal. E l verdadero parlamentarismo 
Implica o presupone dos cosas, a sa 
ber, facultad en el Congreso o Par-
lamento para derribar, con un voto de 
censura, el Gabinete o Ministerio, y 
facultad en el Ejecutivo para disol-
ver el Congreso.1, Un régimen parla-
mentario en el que el Congreso pu 
diera derribar cada quince días a un j 
Gabinete, haciendo imposible la vida ' 
a todo Gobierno, y perturbando así al 
país, sin que el Gobierno pudiera, a 
su vez, disolver el Congreso, sería un 
falso parlamentarismo una mixtif l-
cación del parlamentarismo, su cari-
catura "más grotesca." Y sería, ade-
más, un peligro para la paz pública. 
El verdadero parlamentarismo des-
cansa en dos bases fundamentales, 
una, la responsabilidad del Gabinete 
ante el Parlamento que puede, repe-
timos, mantenerlo o derribarlo. Otra, 
la facultad, en el Jefe del Estado, de 
disolver al Parlamento. Nuestro Con-
greso quiere para sí "lo ancho del 
embudo" es decir, la facultad de de-
rribar al Gabinete, censurándolo. 
De modo que ahora quieren obl i 
gar a los secretarios a que asistan 
a las sesiones, y que los represen-
tantes vayan cuando les parezca. 
Y disolver el Consejo de Secre-
tarios sin que n inguna au to r idad 
pueda disolver las C á m a r a s . 
Pues apenas p iden nada con esas 
go l le r í as . 
L a Noche pub l ica en letras gor-
das lo s iguiente : " L o s pisoteado-
P a r a 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
l o c a t í o r l 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre puro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, isearo y obscuro, 50 c. 
res del sufragio i r á n a l a o á r c e l . " 
Semejante a f i r m a c i ó n nos asun-
tó de veras. Pensamos que no ha-
b r í a cá rce le s bastante espaciosas 
en la isla para encerrar a tanto de 
l incuente. { 
Pero luego nos t ranqui l izamos. 
Se t r a t a solamente de l a J u n t a 
M u n i c i p a l de Melena del Sur, 
"Peca t t a m i n u t a . " 
E l ' n o t e r o " de E l DUi se vuelve 
loco averiguando cómo ha sido y 
q u i é n g a n ó en la batal la de Polo-
nia. •«5"-"' í}; # i H! XíiífHI 
Y desesperanzado de poder sa-
berlo, exclama: 
¿Quién va a creer en lo que nos 
cuentan los historiaclorea que pasó en 
la Palestina el siglo X I I antes del 
Cristianismo o en Grecia, Persia, Ro-
ma o el Egipto antes de las P i rámi-
des o cuando Nerón, Calégula, César 
o Carlomagno? 
¡Entonces que las noticias se t ra ían 
y llevaban en burritos y cuando más 
los monarcas, patricios, hidalgos, se-
ñores y ricos homes viajaban en si-
llas de mann! 
¡Las cosas que nos h a b r á n conta-
rlo! ;L,as mentiras que. nos hab rán me 
tido! 
¡Y los efectos retrospectivos que 
esto tiene! Nosotros pensamos con 
dolor en las tantas noches que cuan-
do muchacho y jovencltos y ya núbo-
res, nos pasar.ios en' vela estudiando 
Historia Universa l . . . 
Y cuando mayores cursando las 
asignaturas de la Crítica, de la His-
toria y la Filosofía de la Historia. 
L a verdad h i s t ó r i c a se sabe, no 
por las minucias de detalle, sino 
por los hechos generales, y sobre 
todo por sus consecuencias. 
Aguardemos pues; y cuando se-
pamos en d e f i n i t i v a q u i é n obtuvo 
m á s é x i t o o q n i é n se q u e d ó en el 
t e r r i t o r i o disputado, sabremos 
q u i é n a l canzó l a v ic tor ia . 
H a y muchas batallas indecisas 
o m u y extensas y complicadas • en 
las que ambos contendientes se a t r i 
buyen la v i c t o r i a . . . provis ional 
al menos. 
í 
ilte de Caballeros 
Es tener u n cutis fresco, suave 
w.no que acuse j u v e n t u d y f e l i c i . 
tíad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paral 
l impieza del cutis en las damas y 
d e s p u é s de afeitarse en los caba í l?^ 
ros. 
Frasco de prueba 15 c e n t a v o » 
D r o f ^ i e r í a S a r r á y F a r m a c i a » 
Leemos su el Heraldo Español 
de Sagua: 
Desde Manzanillo telegrafían a la 
prensa habanera que existe allí dis-
gusto, porque en la reparación de las 
calles que se hace hoy en aquel pue-
blo, por cuenta de la Secretaría de 
Obras Públicas, no se admiten traba-
jadores cubaaos sino solo españoles, 
que son los preferidos. 
¿ P o r s impat ía? 
Veterano es el Secretario de Obras 
Públicas y puede que en tal caso su 
preferencia no obedezca más que a 
un buen deseo de defender los me-
nudos del Tesoro. 
Utilizando a los de mejor voluntad 
para "doblar el lomo." 
Desde luego. 
Porque hay dos clases de t r a -
bajadores por cuenta del Estado. 
L a de los c(ue doblan el lomo y 
sudan el qu i lo para cobrar coa 
descuento, y la de los que no hacen 
m á s que f i r m a r l a n ó m i n a y cobran 
el sueldo í n t e g r o . 
Apostamos a que no hay n i n g ú n 
e s p a ñ o l entre és tos ú l t i m o s . 
E l Imparcial de Camagiiey abo-
ga, po r que se fomente la i n m i g r a -
ción, y d ice : 
Quien ha visto un paraíso como la 
República Argentinaj donde todos los 
gobiernos de medio siglo a esta par-
te, no solamente se han preocupado 
de llevar muchos, muchísimos brazos 
C o m i t é 4 T r o - A n g o n e s ' ' 
Los que suscriben, socios del " C e n t r o A s t u r i a n o " y que represen-
tan los dos bandos electorales que lucharon en las pasadas elecciones por 
las candidaturas de los s e ñ o r e s Vicente F e r n á n d e z E i a ñ o y Facundo 
G a r c í a , tiene el honor de comunicar a sus amigos y correl igionarios que 
en la presente contienda, van unidos a l a lucha electoral, l levando como 
bandera a l 
S R . F A U S T I N O A N G O N E S R U B I E R A 
para el cargo vacante de segundo Vicepresidente. 
E n t a l v i r t u d , supl ican a los socios simpatizadores de esta u n i ó n 
se s i rvan concur r i r el martes, d í a l o . de Dic iembre , a las ocho de la no' 
che, a los salones del " C e n t r o A s t u r i a n o " , donde t e n d r á efecto una 
asamblea de u n i ó n y concordia entre todos los asociados que, como nos-
otros, s impaticen con l levar a l a ree lecc ión a l s e ñ o r F A U S T I N O A NT 
G O N E S ~ 
Manuel Antonio García, Presidente del C o m i t é * * F e r n á n d e z E ia -
ñ o " ; Darío Alvarez, Presidente del C o m i t é " F a c u n d o G a r c í a " ; Fer-
nando Fueyo; Faustino Bermúdez; Ramón López; Francisco García 
Suárez; Bernardo Pérez; Severo Redondo; Pedro Sánchez; José Rodrí-
guez; Víctor Echevarría; Federico Marinas; Rafael Fernández; Enri -
que Cima; Antonio Guerra; Manuel Morán; Jesús de los Heros • Luis 
R. Rodríguez; Isidro Alvar ez y José Fernández y Martínez. 
Las [lecciones del "Centro Asturiano" 
C a n d i d a t u r a de l C o m i t é P o p u l a r 
E i C o m i t é popular del Centro As tu r i ano , en j u n t a celebrada re-
cientemente t o m ó por unan imidad el acuerdo de pa t roc inar la candi-
da tura del s e ñ o r Manue l L l e r a n d i para segundo vicepresidente de es-
te Centro. Las elecciones h a b r á n de celebrarse el d í a 6 del p r ó x i m o d i -
ciembre. 
E l s e ñ o r L l e r a n d i , es personal idad prominente y de probado 
amor al Centro por lo que el C o m i t é popu la r del Centro As tu r i ano 
no duda que los asturianos todos han de darle su voto. 
E l c o m i t é popu la r del Centro As tu r i ano , formado en su to ta l idad 
por elementos j ó v e n e s , no ha vacilado en pa t roc inar esta candidatura 
pues el s e ñ o r L l e r a n d i , hombre de reconocida honradez y clara i n t e i -
gencia, une a sus prestigios u n bien probado amor a l a i n s t i t u c i ó n 
Dicho s e ñ o r en la d i rec t iva del Centro A s t u r i a n o s e r á una garan-
t í a de acierto y por el ello el C o m i t é popu la r cuya m i s i ó n * n o es o t r i 
que propender a l auge de la Asoc iac ión , i n i c i a desde este momento 
los trabajos necesarios para el f i n que se persjgus. 
Elementos como el s e ñ o r L l e r a n d i en l a d i r e c c i ó n de una socie-
dad como el Centro As tu r i ano es lo que se necesita y no dudamos qoe 
al escalar el puesto para que ha §ido postulado s a b r á honra r a a l Cen-
t r o en todos sus actos. 
E l Secretario. 
AÍJVMel Pérez. 
a labrar su suelo, sino también de se-
leccionarlos; do atenderlos a su llega 
da; de falicitarles aquellas labores 
que más conocen; do velar porque 
trabajen y sobre todo de combatir eí 
vicio, se sorprendo al llegar a este 
país donde inmediatamente se nota la 
despreocupación oficial. 
Nadie, que haya querido observar-
lo, podrá negar que en garitos, en 
mancebías, en cafés, billares y moli-
nos rojos han visto a jóvenes de 14, 
16 y 18 años, una gran parte extran-
jeros, derrochando un dinero que allá 
en su país pensaban en ahorrar pa 
ra volver ricos al seno de su fami-
lia. 
Estos j ó v e n e s do catorce, dieci-
séis y dieciojho a ñ o s , antes pasa-
ban l a semana entera en los esta-
blecimientos donde t rabajaban y 
solo s a l í a n les domingos a expan-
sionar las ilusiones de la j u v e n t u d . 
Ahora , con el cierre obl igator io, 
salen todas \m noches a l a palle, y 
ya ve usted las consecuencias. 
E l Popular de C á r d e n a s , discu-
tiendo con el íreñor P i n o sobre la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de aquella c iu -
dad nos da l a not ic ia de que a l l í so 
cobra a tres centavos l a taza de ca-
fé y a ñ a d e : 
El café a 3 centavos la taza no slg 
nifica sino que hay competencia y 
que los dueños de Cafés se contentan 
con ganar lo razonable. Y prueba de 
que ganan apesar de ese precio, "omi-
noso," según el señor Pino, es que 
hay cafés que deben su auge a la es-
pecialidad de su moka, bien hecho y 
bien servido, a 3 centavos, benefi-
ciándose así el consumidor. 
Trasladamos l a not ic ia , para ve r 
si a a l g ú n d u e ñ o de ca fé de l a H a -
bana se le ocurre establecer la com-
petencia. 
L a Lucha pub l ica una " P o s t a l " 
de Escobar en l a que t r a t a el asun-
to de l a r e fo rma del sistema par-
lamentario. 
Aconseja a los prohombres del 
dinero, del comercio y de la Ban-
ca, que tomen par te directa en la 
p o l í t i c a ; y a ñ a d e : 
Organícense y procuren hacer sen-
tir su influencia; si muchos de ellos 
no tienen voto, por ser extranjeros, 
tienen dinero y pueden contribuir a 
costear los gastos de organización y 
propaganda. Lo importante es que 
haya en la vida pública un elemento 
activo, que no explote la política y 
que contrarreste a los políticos pro-
fesionales. 
Y trabajen por la reforma de la 
Constitución; que es otra de las can-1 
sas de la desfavorable situación ac-l 
tual. Habr ía que reemplazarla por 
otra en que el Presidente de la Re-
pública fuese elegido por siete u ocho 
años, sin reelección, por el Congreso;; 
en que los ministros fuesen respou- j 
sables ante las Cámaras y éstas pudie 
Sen ser disueltas por el gobierno; eni 
que se diese representación en el Se-
nado a la Universidad, las Academias 
las Cámaras de Comercio, etc., y en 
los ayuntamientos a la propiedad, la¡ 
industria y las profesiones científi-
cas; y en que las elecciones fuesen 
menos frecuentes. 
No con esto se el iminarían a los po-
líticos de oficio; pero estarían "con-
trolados," en gran medida, por la gen-
te decente. 
E l consejo no es malo. F a l t a que 
m a E M B R E 2 D | ^ g 
G í B B I N E T E ^ R l P r P T I C Í f l h 
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I 
sea viable en medio de l a indisc i -
p l i n a que re ina en las esferas da 
la a d m i n i s t r a c i ó n y la po l í t i ca . 
LAS A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Alistamiento de los 
nuevos cadetes 
E Secretario de Gobernación, co-
ronel Hevia, dispuso ayer que por la 
Jefatura de la Marina Nacional se 
a l i s t a rán a los cadetes Gabriel Rei-
na, ' Diego Rosado, Cándido Gálvez, 
José F. de Córdova, Florindo Fe rnán -
dez y Prieto, Ricardo Esquivel, Ho-
racio Márquez, Ju l i án González, José 
Figarola, Mario de Franco, Alfonso 
Sosa, Federico Dama, Indalecio Mar-
t ínez Moles, Ricardo F. de Zayas y 
Fernando Wolf y Miyares. 
E l Secretario dispuso asimismo 
que por la Jefatura del Ejérci to se 
alistaran los cadetes Mario Torres 
Menier, Octavio González, Luis Miró 
Luis N . Núñez, Francisco Sosa y de 
la Vega, Juan Segundo Rojas, Al f re -
do Sánchez, Carlos Morano, Ignacio 
Mantilla, César B. Vi l la r , César So-
rie, Enrique Ovares, Pedro Vidaurre-
ta, Francisco Sosa y de la Nuez, 
Francisco Rivero, Cayetano A . Isal-
be, Gustavo Díaz Ferrer y Manuel 
Rojas Molina. 
Dichos cadates deberán presentar-
se hoy a las diez de la m a ñ a n a ante 
el teniente coronel Espinosa y para 
recibir órdenes. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
P A R A V E S T I D U I A S , A R R E G L O S D E C A J A S , F U N D A S Y C A P O T A S 
NO HAY CASA EN LA HABANA QUE COMPITA CON NOSOTROS 
L U I S D A M B O R E N E A . 
Univers idad y Consejero Á r a n g o . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . Apartado 5 3 2 . 
C 5134 
V I L i d A O 
El Cordial de Cerebrina de Ulrici 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que l a 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, -Médula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histér ica , nerviosa, etc., y a l 
H O M B R E débil, extenuado, flojo y decaido, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Digestivos y 
otros. 
Cámara Municipal 
L A SESION DE A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el señor Clarens, actuando 
de Secretario el señor Díaz. 
Concurrieron los catorce conceja-
les que no han cesado. Si hubiera fa l -
tado uno siquiera la sesión hubiera 
tenido que ser suspendida por falta 
de quorum. La si tuación anormal crea 
da en el Ayuntamiento habanero, por 
no haber podido todavía tomar pose-
sión de sus cai-gos los concejales que 
fueron electos el l o . de Noviembre 
úl t imo, hace muy difícil la celebra-
ción de las sesiones. Basta que un 
concejal se indisponga, enferme o no 
quiera concurrir a la Casa Consisto-
rial por cualquier causa, para que no 
pueda haber sesión y quede paraliza-
do por tanto el funcionamiento del 
Ayuntamiento. 
F u é aprobada el acta. 
El señor Armenteros felicitó al 
doctor Sánchez Quirós, que cesó ayer 
de ser Presidente del Ayuntamiento, 
por haber concurrido a integrar el 
quorum como un soldado de f i la . 
E l mencionado doctor dió las gra-
cias en sentidas frases. 
El Presidente interino señor Cla-
rens habló después manifestando que 
ocupaba la poltrona presidencial por 
privilegio de la edad y mandato i m -
perativo de la ley; pero que desde 
ese alto cargo se consideraba siendo 
concejal y tendr ía con sus compañe-
ros las deferencias, atenciones y com-
placencias compatibles con el puesto 
y con la ley. 
Exigió el concurso de todos para 
el mejor funcionamiento de la Cá- i 
m a r á en este período anormal. 
A l terminar su dicurso el señor j 
Clarens, algunos concejales abando- i 
naron el salón, quedando solo el qu0-1 
rum. 
La sesión terminó a las seis menos j 
cuarto. 
Una Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc.^ y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al rnás experto de los 
médicos— 
El Compuesto Vegetal de 
I I 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura-b 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Srai 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única-medi-
ciña que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. Aurelio B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud a 
miles de mujeres. 
Si e s t á Ud . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con* 
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkliam Medicmí 
Co., Lynn , Mass., E. U . de A . Su carta s e r á abierta, leída y contestaw 
por una s e ñ o r a y considerada estrictamente confidencial 
T H E U L R I C I M E • i C I M E C • 
N E W Y O R K 
S o l a y c u r a d e 
O Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante ei Cinto Hemia r io Eléc l r loo del Prol. Lazzar in l do Milán. 
Medalla de o r » del Congreso de P a r í » . Patente Mundia l . 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elást ico, HECHO SOBRE M E D I D A , in-
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por m á s voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en f i n , cualquier traba-
jo y fat iga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f in de satisfacer todos los pedidos, 
y a f in de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
. hierro, el eminente especialista e s t a r á de paso 
! en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Día ^ t M e s » 
T 
Desde el día 8 de Noviembre es tá 
abierto el cobro en el Municipio, ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plej^o para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
cargo esta contribución el día 9 del 
actual. 
S ITUACION DE FONDOS 
Con cargo al emprés t i to de diez mi-
llones, se han situado $143.67 para 
pagar adeudos de la Secre tar ía de 
Hacienda. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Patío. 
Especialista en la curación raúlcaí 
en las hemorroides, sin dolor, n i tsm-
pleo de anestésico, uud.iendo el pa-
ciente continuar sus aueímoair©»-
Consultaa de 1 a 8 p. m.. alarla». 
aENIOS. 15. AJ.TOS 
4721 1 n. 
" P a r a h a c é W 
Santiago de Cuba.. . Luz. 25 al 3 ""T^icTembre. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reum áticos, niños estorbos, jorobados, cu-^^vinv., i i^j . v .wo, ^ ~ > . íü^t , C O L U I U O S , jurooaaos, cu-
rados completamente por los úl t imos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
laravillosa faja Niobe receta dn. por los médicos eminentes del mun-seo la Maravillosa faja J do entero, el ideal de la segundad, d e la comodidad y de las señoras ope-
Sradas, e"^—*¡Hidas, —" - ' caído, r iñón móvil y dolores renales 
L o primeFo que se necesita es te-
ner ' sa lud. E s t ó m a g o sano es lo que 
m á s se necesita pa ra i r adelante 
U n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sarrá le asegrura 
vn d í a bueno y íit i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 2$ 
— • n i 
EBRA k m m DE M E E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
n 
BIST R E P U B L I C A 
MICHA L S E E 
Habao 
U DISPERW COK SUS S I N T O M A S ! LLENURA, G A S E S * V 0 « I T 8 3 
O I A R R E A a M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . BILIOSIOAQ 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 





LA PEPSINA Y RUIBARBO BOSfiig 
m r T E M B R E 2 D B 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
V i n o s y es 
4687 1 n. 
H A B A N E R A S 
Ernesto Cuervo, después 
tarde Manolo Cal-
Trntre nous . . . 
fos cronistas, lejos de contrariar-
los con los triunfos de los compane-
ros, los festejamos siempre. 
Ayer 
Tní'; Bay y mas 
oHilla los tres han sido objeto, por 
motivos distintos, de manifestaciones 
de confraternidad cariñosa. 
Toca a Pedro M . de la Concepción 
«hora el turno. , . 
Es ya sabido que el confrere bon-
y cortés, de quien todos 
un halago y recordamos dadoso 
S a deferencia, ha sido llevado a E l 
nía con el cargo de Jefe de Informa-
•ión del batallador diario político. 
^ La idea de tributarle un homena-
je, apenas germinada, es tá ya en vías 
¿e realización. , 
Homenaje que consistn-a en un al-
muerzo que ofreceremos todos los 
cronistas al ameno, laborioso y sim-
pático autor de las Hojas de Block 
v para cuya celebración se ha f i j a -
do el segundo domingo de Diciem-
Vjj-e en el restaurant de Miramar. ^ 
Como quiera que son muchos, aje-
nos a la crónica, que desean sumar-
se a semejante acto de afectuosa 
Bimpatía se ha creído convemente 
constituir una comisión para recibir 
adhesiones. 
Así, de esta manera, se da al O D -
seauio un carác te r de s impát ica po-
pularidad. 
Dicha comisión la componen A l -
berto Ruiz, por E l Mundo, José de 
la Guardia, por E l Triunfo, Julio 
Céspedes, por La Lucha y por La No-
che, Víctor Manuel Sánchez Toledo, 
por el Diario Español , Julio Pérez 
Goñi, por E l Comercio, Manuel Cal-
zadilla, por el Heraldo de Cuba, U r -
bano del Castillo, por Cuba, J e sús 
Calzadilla, por La Discusión, y el que 
suscribe, por el D I A R I O DE L A M A -
PJNA. 
Hablaré más adelante, con nuevos 
pormenores, del almuerzo de los cro-
nistas. 
Que culminará en una fiesta. 
Los que vuelven. 
El vapor Saratoga, que arr ibó ayer 
a puerto después de la*", once de la 
mañana, trajo un grupo de viajeros 
conocidos. 
• Los distinguidos esposos Mar ía Te-
resa S a r r á y Dionisio Velasco, que 
regresan de Nuew York, acompaña-
dos de sus hijos, para instalarse nue-
vamente en el bello palacete de su 
residencia frente al Parque Luz Ca-
ballero. 
El doctor Gabriel Cubría y los se-
ñores Francisco Pons, Miguel Jua-
ra y Domingo Herrera en unión de 
sus respectivas familias. 
El joven matrimonio Leonila Fina 
y -T. A. Armand. 
Los hijos del opulento banquero 
don Luis S. Galbán, que retoman al 
Vedado, a su hermosa residencia de 
la calle Línea, después de grata es-
tancia en los Estados Unidos. 
Y el joven y distinguido abogado 
Lí»onoldo de Sola. 
¡Mi bienvenida a todos! 
Días. 
Son hoy los de un parir dista; 
Y tan nopular, tan inteligente co-
nio Paquito Sierra, uno de los más 




El señor Héctor de Saavedra y su 
esposa, dama tan culta, amable y dis-
tinguida como Mar ía Luisa Saracha-
ga, se hallan de nuevo instalados en 
«u habitual residencia de Habana 49. 
Volvieron de Bagatelle a mediados 
ae la anterior semana después de pa-
sar la estación en aquellas sus her-
mosas posesiones de Marianao. 
Noticia que así me complazco en 
nacer pública para conocimiento de 
las muchas amistades del distingui-
ao matrimonio. 
Del carnet. 
Siempre una nota de amor. 
Esta vez se refiere a la señor i ta 
Mana Hernández, cuya mano ha si-
tio pedida para el joven Ramón Fer-
nandez Arévalo, estudiantes ambos 
ae la Facultad de Medicina. 
Reciban mis felicitaciones. 
de Damas de Protección a la Infan-
cia. 
E l programa de dicha función con-
tiene en las tres tandas acostumbra-
das otras tantas interesantes pelícu-
las. 
U n detalle. 
Durante los intermedios venderán 
flores, postales y confituras entre la 
concurrencia las señor i tas Josefina 
López, Nisia Saavedra y Emil ia Mu-
ley. 
Todo lo que se recolecte, unido 
al producto de la entrada, se dedi-
cará a la adquisición de aguinaldos 
de ropas y zapatos para los niños de 
la Creche de referencia. 
' ¿ C ó m o dudar, sabido todo esto, del 
buen éxito del espectáculo? 
Se llena Galathea esta noche. 
Ecos de una boda. 
Se celebró recientemente, en la m á s 
rigurosa intimidad, el matrimonio 
de la señor i ta María Cristina Rippes 
y el señor Rafael L . Torres. 
En el pueblo de Santo Domingo, 
donde el novio desempeña el cargo 
de Administrador de la Sucursal dal 
Banco Español , han fijado su resi-
dencia los nuevos esposos. 
Lleguen hasta María Cristina y Ra-
fael mis votos. 
Todos por su mayor ventura. 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de 
sufrir la operación de la apendicitis, 
la buena y virtuosa señori ta Carmi-
na Suárez. 
Operación que ha sido un nuevo 
triunfo quirúrgico del doctor Ramón 
Palacio. 
Todos lo reconocen. 
La ciencia, habilidad y pericia del 
reputado cirujano han tenido plena 
confirmación en este caso excepcio-
nal. 
Deja hoy la Clínica la señor i ta Car-
mina Suárez para volver a su casa, 
que es la del expresado facultativo, 
en el Vedado, en la calle 11 núme-
ro 27. 
Allí completará su curación." 
En Miramar. 
Noche de gala la de hoy. 
Se celebra en el bello garden del 
Malecón un gran concierto en honor 
de los miembros del Tercer Congre-
so Médico Nacional. 
E l maestro Mauri , al frente de una 
orquesta de veinticinco profesores, 
ofrecerá una audición selecta, esco-
gidísima. 
Tomará parte en el concierto la 
aplaudida cantante mejicana Mar ía 
Sara Upton de Camacho. 
Y habrá números de var ie tés . 
A cargo éstos de las siempre ce-
lebradas hermanas Nancy y de la pa-
reia Tomás-Pereda . 
Todo el j a rd ín e s t a r á hoy destina-
do a los congresistas. 
Y a su fiesta exclusivamente. 
No se servú-án comidas m á s que 
en el gran salón del restaurant, don-
de, para amenidad de los comensa-
les, e s t a rá tocando toda la noche el 
terceto de Miramar. 
A l jardín solo podrán pasar los que 
tengan la invitación hecha al objeto 
P j L ? o m i t e EJecutivo del Congre-so Médico. 6 
H a b r á un jrran buffet. 
lucirá Miramar un nuevo deco-
y una espléndida iluminación. 
Enrique F O N T A N I L L S " 
G L 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ce años, llegado ayer en el "Anto-
nio López", nos dijo que parece muy 
probable que en breve Carranza ten-
ga que seguir el mismo camino que 
Huerta y Porfirio Díaz, saliendo de 
su patria para el extranjero. 
Esta opinión parece ser muy ra-
zonable. 
Sábese que Carranza es tá ya pre-
parado por si tiene que emigrar. 
En el puerto de Veracruz hay dos 
buques de guerra mejicanos a sus 
órdenes. Uno de ellos es la célebre 
corbeta "Zaragoza." 
Nos agregó nuestro comunicante 
que en este buque será el que se em-
barque Caranza, si como se espera 
tiene al fin que salir de Veracruz, 
por causa del avance de Pancho V i -
lla. 
Y que la "Zaragoza," al tomar a 
bordo a don Venustiano, se di r ig i rá 
con él a este puerto de la Habana, 
donde ya estuvo en otra ocasión. 
Estas úl t imas noticias no pasan, 
hasta ahora, de'ser una versión; pero 
así se ha oído murmurar á varios me-
jicanos con visos de posibilidad, no 
teniendo nada de particular que ocu-
r ra dada la pujanza que ha adqui-
rido Pancho Vi l l a y sus huestes úl-
timamente. 
DE L A C A P I T A L A VERACRUZ. 
El tráfico ferroviario entre la ca-
pital y Veracruz, sigue siendo aún 
muy irregular y penoso. 
Algunos de los llegados ayer, que 
proceden de Ciudad de Méjico, t u -
vieron que demorar cuatro largos 
días en el viaje hasta Veracruz y 
éstos entre zozobras y penalidades. 
E L " M I N N E S O T T A " 
E l acorazado amei'icano de este 
de los Boistbr»" 
Garantizado. 
Preclo,$1.4Qpla«ctl 
Siempre á la venta en la! 
Farmacia dei O?. Manese!| 
Johnson. Ea ©arado ft| 
otros, lo cnrtéTá & usteá. | 
Hfi^a la nrneba. Ssaote-l aitón pedidos pop correci 
nombre se encuentra fondeado aún 
en el puerto de Veracruz. 
E L PASAJE.—FUGITIVOS Y RE-
PATRIADOS 
Trajo el "Antonio López" 184 pasa-
jeros, de ellos 60 de cámara y 35 en 
t ráns i to para España . 
Estos últ imos son todos repatria-
dos, 34 españoles y 1 italiano, que 
vienen con el pasaje pagado por sus 
respectivos consulados. 
Muchos españoles m á s quer ían que 
se les repatriase solo para Cuba; pe-
ro el Cónsul de España no pudo ac-
ceder a ello porque la repatr iación, 
como indica la palabra, tiene que ser 
para el pais natal. 
Además llegaron 17 cubanos re-
patriados por su Cónsul, que fueron 
embarcados en este buque porque aun 
no había llegado el "Cuba." 
Entre los pasajeros de cámara fi-
gura el propietario camagüeyano es-
tablecido hace años en Veracruz se-
ñor Ramón Maciá y toda su familia, 
la. señora Isabel G. de Mazorra y fa-
milia, también de la buena sociedad 
mejicana. 
E l propietario español señor A l -
fonso Camino y su encantadora hi ja 
Pura, mejicana; los comerciantes me-
jicanos señores Roberto Serna y fa-
milia , Ju l i án Vil larreal y famil ia; 
Enrique Zúñiga y familia; Luis A . 
de González; comerciantes españoles 
señores Saturnino Tolosa, Emilio Lei-
zegu y señora, y los señores Nicolás 
Carranza, Gerardo de la Vega y fa-
milia, Manuel Cobróse, Hugo Luisa, 
Raúl Nicolás, Rafael Monso, Julio 
Bermúdez, el agente de la Ward L i -
no José O'Relly; Justo Bretón y fa-
mi l ia ; señora María V. de Hernán-
dez y el agente del ferrocarril de 
Baltimore y Ohio y del ferrocarril de 
San Salvador de Méjico Mr. Duncan 
Bankhardt. 
Además llegaron ocho religiosas y 
dos sacerdotes. 
Casi todos estos pasajeros han sa-
lido precipitadamente de Méjico por 
causa de la situación anormal. 
U N CONDE PERIODISTA 
Otro pasajero del, "Antonio López" 
es el Conde de Raitchevith, natural 
de Servia, que nos dijo ser corres-
ponsal de un periódico de Rusia y que 
viene recorriendo el mundo como un 
"globe troter." 
Este Conde.es un señor algo ori-
ginal, todavía joven, que usa un lazo 
rojo en un brazo y llama la atención 
de cuantos lo ven. 
U N PROFESOR CANARIO 
Otro pasajero era el señor Fran-
cisco Arcaño, natural de Canarias, 
que ha desempeñado durante varios 
años el cargo de Secretario de la Dí-
rrección General de Instrucción P ú -
blica en Tabasco. 
E L "ALFONSO X I I " 
Este vapor español e s t a r á en Ve-
racruz, recogiendo fugitivos y repa-
triados, hasta que llegue allí el vapor 
"Reina Mar ía Cristina" que se rá so-
bre el día 8, y ese día sa ldrá para la 
Habana. 
E L " M I A M I " 
De Cayo-Hueso llegó anoche este 
vapor con 28 pasajeros. 
En primera llegaron los señores 
Felipe de la Hoz, Hipólito Dumois y 
señora, Antonio del Valle, señora 
Mar ía Casariego, Elisa Marnet, Gre-
gorio Váre la y Bernardo Núñez . 
E L PRESIDENTE D E L A L C A N T A -
R I L L A D O 
También llegó en el " M i a m i " el Ma-
yor Frank Kace, presidente de la 
Compañía del Alcantarillado de la 
Habana, que se supone venga a asun-
tos relacionados con la terminación 
de las obras de esta importante em-
presa. 
E L PASAJE D E L "SARATOGA" . 
En el vapor "Saratoga" llegado 
ayer al medio día de Nueva York 
con 220 pasajeros, llegaron en cámara 
los siguientes señores : 
E l abogado señor Leopoldo de So-
la, el ingeniero Manuel Orendoín, el 
escultor español Ju l ián Soler, el abo-
gado Andrés Robertson y señora, el 
ingeniero Herbert Petit, el comercian-
te de Santa Clara Wenceslao Gonzá-
lez. 
E l fabricante de tabacos de Filadel 
fia Mr Louis H . Eisenlohr, que viene 
a negocios sobre tabaco. 
Los señores J . A . Armand y seño-
ra, Angel Amor, Alberto Acosta y 
familia, José Díaz, José E. Cortina, 
doctor Gabriel Cubúa, señor i ta Gua-
dalupe Castro, Isidro Fontanal, y fa-
milia , Casimiro García, Alfredo Gon-
zález; Julio, Josefina, Elisa, Teresa y 
Luis Galbán. 
E E 
Una función benéfica. 
Celébrase esta noche en Galathea, 
«1 nuevo cine de Prado y San José , 
organizada a favor de la Creche que 
J0n el nombre del Doctor Finlay fun 
naron las empleadas de la Secre tar ía 
ae Sanidad que componen el Comité 
rado 
Pidan Choco la te M e s t r c 
y M a r t f n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l í a s lujosos a d o r -
nos p a r a su hogar . 
_ En . Sombreros para "señora y n i -
na tenemos todo lo que usted pueda 
desear, nuestros precios son los m á s 
baratos. 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
i í 
Í I I T E L M A I S O N R O Y A L E ' 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55. esquina a J 
Para pasa reí verano cómouamente 
y al fresco ,en el punto máa alto del 
Vedado,- con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1168. 
4679 i n. 
• M E T O D O R A C I O N A I v 
T O S = B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION 
Brooneria Sarrá y farmacüs, Caja: 40 centavos. Por 4 calas: a 3? centavos 
O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^Dupasqular. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
L ^ n frasco, a $«-80. E N T O D A S L AS F A R M A C I A S . D r o g u e r í a S A R R A 
^ TrrTiwJL. Iinp ' 1 E x i t o d* S A R R A . Fabricante 
P e r o p u e s t o d e h o n o r , p u e s t o d e 
p r i m e r a f i l a , c o m o s i d i j é r a m o s , 
e s e l d e l a p o p u l a r c a s a d e t e j i d o s 
CLOBIS.—Confección de seda brochada, todos 
colores, vuelo de Ctianíllly negro, forrado seda, 
artículo nuevo 
p u e s e n m a t e r i a d e t e l a s y d e 
a d o r n o s p a r a l a s d a m a s e s i n n e -
g a b l e q u e o c u p a l a s u p r e m a c í a . 
G r a n s u r t i d o d e a b r i g o s , s a l i d a s 
d e t e a t r o , t r a j e s s a s t r e y d e g r a n 
v e s t i r , e s e n e s t o s d í a s l a a d m i -
r a c i ó n d e t o d o e l q u e v i s i t a 
S e p a n , p u e s , l a s e l e g a n t e s , q u e 
e n e s t a c a s a h a y p a r a t o d o s l o s 
b o l s i l l o s y t o d o s l o s g u s t o s . 
.-Neptuno y San 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURAl 







L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los s íntomas que presentan los enfermos 
del h ígado, r íñones y vejiga sqa yarips, á4, 
saber: 
L u m b a g o , D o l o r d e E s p i n a z o , E s -
S t r e ñ i m i e n t o . D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o d e l a V e j i g a , D o l o r d e E s -
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , D o l o -
l o r e s d e C a b e z a y C o y u n t u r a s , C u -
t i s A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O j o s H i n -
c h a d o s , S a q u i l l o s á s u a l r e d e d o r . 
A r e n i l l a , D o l o r a l d e s a g u a r . I r r i t a ^ 
c i o n . 
Recuerde usted que la 
* A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la h a n . 
usado en su práct ica , pone té rmino á los terribles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t i c o » 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y l a s P i e d r a s e n e l H í g a d o y V e j i g a 
U n l ibro sobre las enfermedades del H í g a d o , R íñones 35 [Vejigáj 
le s e rá enviado gratis s i lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A C W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
E l propietario Juan Gibert, dentis-
ta Guillermo Harr igan y señora, se-
ñora de Herrera y su hijo Domingo, 
reverendo José Isasí , Miguel y M a t i l -
de Juara, Herbert Kuoz, señor i t a Te-
resa Llerena, Eduardo Lucas, Carlos 
Sevine, Gustavo Santer y señora . Re-
lie Garraldi, señor i ta Dolores de So-
sa, señor i ta Consuelo Matos, Warren 
Mead y señora, John F. Meyer y fa-
mil ia , Frank Presten. 
Señor Francisco Pons y familia, 
señores Marcelino Pérez , André s Pa-
lacios, Nicolás Prieto, Eugenio Pare-
des y familia, señor i ta Al ic ia Platt , 
doctor Juan Ross, señor i ta Generosa 
Santiso, señora A . Tomaselli, señori-
ta Dolores Zúñiga y otros. 
E L RETRASO 
E l "Saratoga" llegó con varias ho-
ras de retraso por haber hecho esca-
la en Nassau en donde dejó 21 pasa-
jeros, excursionistas de Nueva York. 
También tuvo un poco de mal tiem 
po en la t raves ía habiendo sufrido un 
ligero desperfecto en un más t i l . 
" E L M O B I L A " 
Este vapor cubano l legó ayer de 
Nueva Orleans con cargamento de 
polines, habiendo tenido mal tiempo 
sin sufrir novedad. 
" E L L I M O N " 
De Puerto Limón, con carga en t r á n 
sito entre la que f igura cierta canti-
dad de tabaco, l legó ayer el vapor 
americano "Limón" . 
L A N C H A S REPORTADAS 
Por haber atracado al costado del 
"Antonio López" antes de ser puesto 
a libre plát ica, el inspector de visita 
de la Aduana señor Aguiar repor tó 
a los patrones de las lanchas de car-
ga "Joaquina" y "Magdalena", que 
se rán multadas. 
M O T I N E N U N BARCO 
En el vapor velero "Wechoaken" 
surto en bahía , en ausencia del capi-
tán , ocurrió ayer una r iña con carác-
ter de mot ín , entre varios tripulantes 
ingleses y ameicanos que estaban 
ebrios, resultando tres de ellos lesio-
nados con contusiones y pequeñas he-
ridas. 
Fueron curados en el Centro de So-
rros de Casa Blanca y remitidos al 
Vivac. 
VACUNADOS 
Hasta ayer tarde habían sido va-
cunados en la Oficina del departa-
mento de Cuarentena, unos 1,300 in -
dividuos. 
M é t o d o S e n c i l l o 
E n g o r d a r 
Por orden del Gobierno español sa-
lieron para Veracruz todos cuantos 
vapores correos llegaron a és ta , con 
el f i n de recoger a los súbdi tos espa-
ñoles en Méjico. Por dicha causa y 
hasta el regreso de dichos buques 
que se rá en breve, no podremos ser-
vi r los grandes pedidos de las ricas 
y solicitadas pastas para sopa la 
f lor del día que en gran cantidad 
conducen los vapores españoles. Es-
peren pues un poco los consumidores 
de dichas excelentes pastas. 
U N N U E V O DESCUBRIMIENTO 
Hombres y mujeres delgados. ¿ A 
dónde ha ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron uste-
des anoche? ¿Qué se ha hecho de to-
dos los elementos nutritivos que 
aquella comida contenía? Parece que 
pasaron por su cuerpo como pasan 
los líquidos por un colador, sin ha-
ber dejado beneficio alguno n i haber 
aumentado su peso en lo m á s mín i -
mo. No se a t r eve rán ustedes a negac 
la existencia de dichos ingredientes 
nutritivos en todos los alimentos que 
ustedes ingieren, como los hab ía eH 
la comida de anoche, y de por fuerza 
tendrán que admitir que la causa da 
su delgadez es debida a que sua ór-< 
ganos digestivos y asimilativos no| 
funcionan con propiedad. Esta es laí 
simple verdad de los hechos y ea 
aplicable a todas las personas del< 
gadas en todas partes del mundo. Sa 
hace necesario reconstruir y ayudar sC 
tales órganos en sus funciones o da 
lo contrario no h a b r á esperanza d f 
que pueden ustedes engordar. L a 
ayuda es simple y al alcance de to-
das las inteligencias y todas las foiv 
tunas, a saber: Coma en abundanciai 
de todo lo que usted apetezca y t6-« 
mese una pastilla de Sargol con cada 
comida. En dos o tres semanas no-
t a r á usted la diferencia; de cinco a 
ocho libras de carnes sólidas y per-
manentes h a b r á usted ganado. E l 
Sargol se mezcla en su es tómago coic 
los alimentos y los prepara para ser 
asimilados y debidamente absorbidos 
por la sangre. No e n t r a r á n y sal^ 
drán de su cuerpo como agua por un 
colador. Personas delgadas cuanda 
toman Sargol ganan de 10 a 15 li< 
bras de carnes por mes, y no es un^ 
carne f loja y pasajera, sino dura y 
permanente. 
Las pastillas Sargol se componen 
de seis de los mejores ingred ion te í 
de que dispone la química para proclu< 
cir carnes y las garantizamos ser ab-
solutamente inofensivas y agradables 
de tomar. Son recomendadas poí 
médicos y farmacéut icos . 
Sargol so vende en las boticas y 
droguer ías . 
"Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 
6 cajas $6-00. En las boticas o p i -
diéndolo directamente a The Sargol 
Company, Binhamton, N . Y . E . U . A , 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
» KJtíCXÓSO REMEDIO E N L A S E N FERMEDADES D E L ESTOMAGO 
. Sos maravillosos efectos son eo nocidos en toda la Isla desde hace 
de treinta años . Mulares de enfermos, Turados responden de sus 
OQenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
4386 I - A s . 
a r a 
T ó m e s e C h o c o l a t e B a g u e r , c l a s e s R y C . 
En la confección de este produc-
to, solo se emplea Cacao semilla de 
Caracas, Azúcar refino, Maicena, 
Duryea, y como aromát ico ya Vaini-
lla o Canela a elección del público, 
por lo que además de su esmerada 
y finísima elaboración a base de im-
palpable saboreándolo al natural o 
sea sin cocerlo, sabe a BOMBON. 
Como higiénico y nutr i t ivo, es muy 
recomendado por los médicos para las 
nodrizas y convalecientes, no pre-
sentado después de haber side escru-
pulosamente analizado substancia ex-
t r a ñ a que pueda ser nociva y sí solo 
todo pureza y confortable. 
Proteger la industria del país me-
recidamente, es hacer Patria, y por 
eso debe sustituirse por éste los cho-
colates extranjeros y Coceas que 
hasta ahora han venido al mercado 
y que tal vez usted habrá consumi-
do. 
Dándose buena cuenta las familias 
de que es cierto todo Eo anteriormen-
te relatado, puede decirse que en nin-
gún hogar pudiente falten dichas cla-
ses B o C, siendo además estimula-
das con exquisitas postales finas al 
bromuro y estampas santos para co-
locar en preciosos albums que se re-
galan, los cuales muy en breve po-
drán adquirir mediante canje por cu-
pones que pronto se d a r á n a conocer. 
De venta en todos los estableci-
mientos de víveres finos, cafés, dul-
cer ías , panader ías y bodegas. 
c. 5156 1-3 
VIGORIZAD E L ESTOMAGO 
U n tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en con-
diciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el E l ix i r Estomacal 
de Sáiz de Carlos 
ESTREÑIMIENTO 
y las Eolerifí^iles p de é l d í t o a p 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
I m p o t e n c i a , Pérdidas s e m i n a * 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í * 
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 61 
49, H A B A N A , 49. 
Bapedal para los pobres do tyi a { 
4716 1 n. 
CoMotimt 
P I L D O R A S 
para adultos. 
. U A I I A B K 
do sabor muy ay radabla 
para criaturas y niüoa 
Predosmodendistasoi 
FOUtON & C , Ph«rm. 
188, Faub» St-S^artln 
De Venta tn totas buena» Farmaeia» U DroguerituT̂  
Se alquila, para establecimiento^ 
esquina de fraile, en Neptuno y Cam<-
panario, que ocupaba la ferreteríí^. 
con todos sus enseres, propios tanK 
bién para peleter ía o víveres finosg 
que son armatostes, mostrador, unsQ 
vidriera-mostrador, una caja contar 
dora, una caja para caudales gran< 
de, un bu ró con su máquina do es-i 
cribir y otros objetos, los cuales se; 
venden también por separado. In< 
forman en la misma o en la barbe< 
r ía de al lado. 
17820 4 d. 
no mas m m 
ida SARRA 
L A D O C E N A V E I N T I G I N - j 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C Ü P ^ 
L U G A R 
Pi fwNA S E I S DIARIO D E LA MARINA 
D I C I E M B R E 
r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es «n sulistituto Inofensivo del E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
Cordiales v J a r « b e s Calmantes. De gusto agradable. No con-
« e n e Opto. Morfina, n i ninguna otra substancia n a r c ó t i c a . 
Destruye las Lombrices y qui ta la Fiebre. Cura la Diarrea y 
í l Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la Dent ic ión y cura la 
Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
tíuce «n sueño natural y saludable. Es l a Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres 
"Durante muchos años he recetado su C«B-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
nara mí y beneficio para mis pacientes," 
para un y j)r> E_ DOWN. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público sn 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo ho probado y lo encuentro de erran 
valor." Dr . J . E . W A G G O N E E , Chicago (Uls.) 
L o s n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de Fle tcher 
T H E C E N T A U K COMPANY, N U E V A Y O R K , E . U . A , 
F A U S T I N O L O P E Z , d u e ñ o del estable-
citaiento " E L M O D E R N O C U B A N O ' ' y 
Agente del C A C A O A V E N A m a r c a fiLÜXs 
avisa, por este medio, a los numerosos ; con-
sumidores, que acaba de recibir tan soli-
citado producto. 1 = = = = = = = = = = = = = = = ! = = = = 
C 5123 3t 3 3d-3 
'1 
m e d i o S a n t o p a r a e l 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A C 
C. 3761 
e r a 
LA J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
DEL COMITE CENTRAL. 
Anoche celebró sesión extraordina-
ria el Comité Central, bajo la presi-
dencia del señorFeder icoRemus. 
Actuó de secretario el señor Luis 
Oscar Castellanos. 
Se abrió discusión sobre la necesi-
dad de reformar el reglamento inte-
r ior del Comité el que como sucede 
generalmente con todos los reglamen-
tos, adolece de algunos defectos, pues 
estos es el tiempo el encargado de de-
mostralos. 
Hoy el trabajo del Comité^ no tiene 
comparación con el que exist ía cuando 
aquel se aprobó, de aquí que sea i m -
posible obligar n i consentir que haya 
individuos que estén sacrificados tra-
bajando día y noche sin percibir al-
guna gratif icación. Que esta se Heve 
a efecto no en t r aña inmoralidad, mien 
tras no sea exajerada, que esto no su-
ceda es cuestión que es tá a cargo de 
los delegados. 
Después de largos y mesurados de-
bates se acordó que previa la reforma 
citada, puedan ser gratificados aque-
llos compañeros que durante dos o 
tres días trabajan rudamente en el 
Comité con $1.50 centavos durante 
esos días. Son estos el secretario de 
actas el de correspondencia y el teso-
rero. 
El de correspondencia, informó que 
él no cobrar ía nunca nada, pues aun-
que pesa trabajo sobre él, no puede 
equipararse este al de los demás . 
También podrán ser gratificados 
con una cantidad no mayor de un pe-
so, aquellos obreros que los días pre-
cedentes al reparto trabajan en la fae • 
na de la distribución de las mercan-
cías cargando sacos, cajas, barriles etc 
y detal lándolas después, para su re-
parto según el número de raciones 
que figuran en las planillas. 
A las once y media terminó la Jun-
ta, quedando para, la próxima sesión 
otros asuntos importantes. 
A LOS OBREROS 
En nuestra edición de la tarde sal-
drán algunas notas de interés para 
los obreros las que debido al po-
co espacio de que hoy disponemos no 
pudo dárseles cabida como eran núes 
tros deseos. 
R E T I R O S 
Por inutilidad física se ha concedi-
do retiro al cato de la guardia rural 
Armando Caicedo y Guzmán, con la 
pensión anual de $362.62. 
PARA LOMBRICES 
E N N I Ñ 0 S Y A D U I T 0 S 
TOMEN 
Y B R M I F U G O 
Í A H n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBUROH, PA., E. U . OE A«/ 
Solo Para Hombres 
Nervisana-El Remedio que 
Tanto se ha Buscado 
Una Muestra Gratis a Todos los que 
la Pidan. 
15.—^ 
Aerograma recibido en dicha Aso-
ciación : 
"Reina M . Cristina," 2 Diciembre 
1914. a las 7-30 a. m. 
González. Presidente Asociación 
Dependientes. 
Habana 
Agradeciendo expresivo mensaje 
complázcome devolverles afectuoso 
saludo lleva m i firme alhesión nues-
t ra querida asociación. 
Casteleiro." 
i 
| F i t s - U E y e g l a s s e s 
¿ Se siente usted nervioso o que 
sus fuerzas se agotan? ¿ N o t a usted 
que su vigor sexual se acaba, que la 
memoria le falla, o que B U sueño es 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido v i t a l ; le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
r i t u para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? En este caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal N E R V I S A N A para que 
la pruebe y note sus efectos. E l que 
una vez haya usado el método NER-
V I S A N A es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te l ibri to "Confesiones Secretas." Es-
ta ob.rita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de los nervios 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandarnos una 
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal de que sufre. Dirí jase 
a' T H E N E R V I S A N A COMPANY 
Depto. V-8 19 So. F i f th Ave. Chi-
cago, 111. 
CP • « ! ^ Í 
"See fbr YciurseiF- Thsy 
Are ScarceJu Npíicdübl^f 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la -vista se fatigue; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tór icas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
m á s tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mer.te a cada caso contribuye al buen resultado de las misnuis. 
El reconocimiento de la vista es tá a cargo de ópticos graduados. GRA-
TIS. Las montaduras son adaptadas con precisión matemát ica y las te-
nemos en todas clases y formas. 
1 entre Habana 
h y C o m poste la. 
OAB8E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
ki, cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art ís t icas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
•diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e'. recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. L,os materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en. cada población. 
T H E A l f E R I O A N A K T CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
978S 19-23-2Í Jl. 
S E C R E T O 
Es que depende exolusivamento' 
de l a ac t iv idad opor tuna. 
Pero para ac t i ro se necesita 
Para tener ralnd es preciso cartA* 
m a j o sano. 
Para e s t ó m a g o sano lo mejor e« 
Tina cucharada p o r l a m a ñ a n a de 
¡¿.agnesia Sarré, efervescente y 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
E N 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
SOLICITUD DE DATOS 
E l señor Maza y Ar to la pregunta 
a la Presidencia si el Ejecutivo Nacio-
nal había cumplido lo dispuesto on el 
Art ículo 5o. do la Ley de 20 de D i -
ciembre de 1913 y en caso negativo, 
que se solicitara; así como un infor-
me demostrativo dtí que los contratis-
tas del Emprés t i t o habían entregado 
todo el numerario en que fueron su-
bastados los Bonos. 
El Art ículo 5o. dice as í : 
" E l Ejecutivo Nacional i rá dando 
cuenta detalladamente al Congreso 
de las cantidades que se abonen para 
el pago de las deudas consignadas en 
el Mensaje Presidencial y para la ter 
minación de las obras del alcantarilla 
do y pavimentación de la ciudad de la 
Habana, según contrato existente: 
sin que pueda hacer transferencias de 
ningún género con las cantidades que 
resulten como sobrantes del produc-
to total del Emprés t i to . 
DICTAMENES 
Se lee el dictámen favorable de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
al proyecto del General Sánchez A g r á 
monte que autoriza al Ejecutivo para 
ceder a la provincia del Camagüey 
el Palacio (propiedad del Estado) que 
hoy ocupa el Gobierno Provincial. 
L A T R I B U T A C I O N DE L A PROPIE 
DAD. 
Se pone sobre el tapete la cuestión 
planteada por el señor Regueiferos 
con una enmienda que trata de ex-
tender a diversos ayuntamientos la 
disminución del tributo señalado a 
la propiedad urbana que propuso para 
el Municipio habanero el señor Gar-
cía Osuma. 
E l licenciado Fernández de Gue-
vara que quedó en el uso de la palabra 
en la sesión anterior, pide al señor 
Regueiferos que deje el problema pa-
ra cuando se reciban los datos que 
prueben la necesidad de la reforma, 
y que no contribuya a retardar la apro 
bación de la proposición del señor 
García Osuma. 
No accede el señor Regueiferos y 
pronuncia nn extenso discurso alegan 
do razones en favor de su enmienda. 
Intervienen en el debate los señores 
Guevara, Díaz Vega y —al final—Cué 
llar. 
Pide un receso de cinco minutos el 
señor Regueiferos antes de llegar a 
votación de su enmienda. 
Puesta la enmienda—que se modifi 
ca en el receso—a votación, no se 
decide el asunto porque resulta igual 
el número de votos en pro y en contra 
Los señores García Osuma, Gonza-
lo Pérez y Fernández Guevara que 
han prometido explicar sus votos, lo 
dejan para la próxima sesión—donde 
"reglamentariamente—ha. de. resol-
verse el caso. 
L A REFORMA DE L A R T I C U L O 8o. 
Léese luego el d'ictámen favorable 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos al proyecto de Ley modifican 
do el art ículo 8o. de la Ley de Presu-
puestos vigente. 
Pide el doctor Maza y A r t c l a que 
se lea el proyecto y el art ículo que' 
se va a modificar. 
Se leen. 
E l mismo senador solicita después 
que atendiendo a la avanzada hora 
(seis menos cuarto) y a la importan-
cia del asunto, se aplace la discusión 
para el próximo día de sesión. 
Alega el señor Guevara que por la 
misma importancia del problema "de-
be discutirse enseguida." 
Se levanta el señor Regueiferos y 
dice que el doctor Maza y Arto la 
"que ha de tomar parte en el debate 
se encuentra indispuesto. 
Retira el señor Guevara su indica-
ción. 
Se acuerda aplazar el debate. 
LOS CREDITOS DE OBRAS P U B L I -
CAS. 
Se entra en el dictámen de la Co-
misión de Hacienda favorable a la 
reproducción de los créditos de obras 
públicas, según el proyecto del doctor 
Gonzalo Pérez, que hemos ya publica-
do. 
Hubo que diferir t ambién el de-
bate a petición del doctor Maza y A r -
tola. 
Este piensa presentar una enmienda 
donde Se señale que esos créditos se 
deben tomar de los primeros fondos 
sobrantes, "porque esta seguro de que 
la diferencia entre ingresos y egresos 
no será un supeavit. 
A las seis terminó la sesión. 
Distinción merecida 
Ofelia Pa r í s 
La inteligente y bella señori ta Ofe-
lia Pa r í s ha obtenido el diploma de 
méri to taquigráf ico que el otorgó el 
Instituto en premio de su aplicación 
y sus nobles talentos. 
Dicho diploma se exhibe en los es-
caparates de Cortaeta, Rodríguez, 
O'Reilly 54. 
M i l felicitaciones a la gentil y es-
tudiosa Ofelita. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en tas farmacias 
A S M Á T I C O S 
esd i n CIGARRILLOS j PAPELES 
AZOADOS ¿el miS«. AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte qu© se» 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M A Q U I N A S DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS D E ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 9 3 2 Tel. 4 -1793 . Ha 
F O L L E T I N 44 
EL TE 
P O R 
J A V I E R D E MONTEP1N 
(Esta obra ce vende en Las Modas 
de París , l ibrería del señor José A l -
bela, Be lascoa ín 'nüm. 32-B.) 
—Siendo tan buen muchacho, le ro-
garé que me enseño a pescar. 
—Lo ha rá , sin duda alguna, espe-
cialmente si, después de la faena, le 
convida a tomar una copa de vino 
blanco. 
Pablo, después de agradecer al due-
ño del restaurant los informes que 
acababa de suministrarse, se enca-
minó a casa del tío Tardío. Compró 
cuanto le dijeron podía necesitar, y 
cargado se posesionó de su barca, de-
jándola seguir la cori'iente, que le 
condujo a una isleta que per tenecía 
a Petit-Castel. Allí, sin perder tiem-
po, quiso probar fortuna empezando 
ri pescar. Absorto en su tarea, no 
advirtió la presencia de una bella Jo-
' en. que saliendo de un parque i n -
mediato, rozó con ligero paso el cés-
ped, a su espalda, y sentóse a orillas 
ripl Marne, en un bonco rústico som-
breado por magníficos castaños de 
Indias La encantadora hija de Fe-
rina, pues nuestros lectores ya la ha-
brán reconocido, ocupaba su ocio en 
una interesante lectura, cuando un 
ruido Im:sitado en el agua llamó su 
! atención. Se incorporó Marta para 
escudriñar el r ío y divisó entre el 
follaje una caña de pescar, luego la 
mano que la sostenía y, por últ imo, 
otra mano armada de una pequeña 
red en forma de embudo, en el cual el 
pescador pre tendía hacer entrar un 
magnífico sargo. Después de ligera 
lucha, el pescador t r iunfó y exclamó 
lleno de gozo: 
— ¡Hermosa presa! ¡Qué contenta 
se pondrá m i buena Magdalena! 
La voz de Pablo, dulce y bien t im-
brada, despertó en Marta deseos da 
conocerlo, y, para conseguirlo, se ade-
lantó tanto al extremo del ribazo, que 
casi perdió el equilibrio, viéndose 
obligada, después de lanzar un lige-
ro gri to de terror, a agarrarse a una 
rama de sauce para no i r a caer en 
el r ío ; pero el libro que estaba le-
yendo, cayó dentro de la barquilla, 
ocupada por Pablo Fromental. E l jo-
ven, profundamente sorpi-endido, le-
vantó la cabeza, quedando extático 
a.nte el encantador rostro de la huér-
fana, inundado de transparente Juz 
en medio de un cuadro verde, que 
formaban las ramas de los sauces. 
Ei-a aquélla una aparición fantás t ica 
y divina ai mismo tiempo. A l ver su 
rostro ideal, Pablo se estremeció de 
júbilo. Por primera vez sent ía una 
emoción Indescriptible. A Marta le 
ocurr ía lo mismo, y ambos jóvenes 
seguían contemplándose exfcasiados. 
Pablo, al fin, recobró su sangre fría 
y se atrevió a hablar. 
— ¿ H a sido usted, señorita—dijo, 
quitándose el ancho sombrero de pa-
ja _ que cubría su cabeza,—quien ha 
gritado de ese modo? 
, "TJS.1'• señor—respondió Marta ru-
bonzandf 
—¿ Qué le ha sucedido ? 
—He estado a punto de ser vícti-
ma de m i curiosidad. Por poco no 
voy a parar al fondo del río. Por 
fortuna, a g a r r é con fuerza esta ra-
ma, y mi pie ha encontrado un pun-
to de apoyo en una raíz. M i libro só-
lo ha ido a parar a su barca. 
—Aquí estfr-di jo Pablo recogién-
dolo. 
I I I 
La voz de Marta era tan dulce, que 
consti tuía un encanto m á s para Pa-
blo. 
—Ignoro cómo devolverle este l i -
bro, señori ta ; desde aquí me es im-
posible ent regárse lo porque el riba-
zo está demasiado escarpado. Tirar-
lo ser ía una torpeza, porque puede 
caer al agua y estropearse. 
— ¡Oh! caballero — replicó Marta 
con viveza,—sentir ía molestarle. 
— ¡No le importe eso! Dígame el 
medio de entregarle el libro. 
—Ya que se empeña, diríjase a la 
izquierda del río que rodea la pose-
sión, y encont rará un embarcadero. 
—Voy en seguida. 
Pablo, rebosando de júbilo, inter-
nóse en el sitio indicado por la jo-
ven. Esta, desde el parque, lo se-
guía con la mirada. Cuando llegó al 
embarcadero, Pablo amar ró la bar-
ca a una argolla, tomó el libro y su-
bió las escaleras. Llegaba al últi-
mo peldaño, cuando Marta, medio 
oculta por el follaje, presentóse, y 
se acercó con paso rápido aunque in-
seguro. La huér fana bajó la vista 
bajo el peso de la ardiente mirada 
del joven, a quien de cerca vareiía. 
aún más bella que de lejos. 
—Tome usted su libro, señori ta— 
balbuceó con voz tan apagada que 
Marta, más que oyó, adivinó sus pa-
labras.—Es una felicidad el poder de-
volvérselo . . . ¡ Oh, sí, una verdadera 
felicidad! 
Sin mirarle, extendió Marta la ma-
no para coger el tomo. Sus dedos 
rozaron los del joven, y aquel ligero 
contacto le produjo el efecto de una 
descarga eléctrica. La inocente niña 
experimentó una sensación desconoci-
da, que le produjo tanto placer como 
dolor. A Pablo le ocurrió lo mismo. 
Marta fué la primera que logró do-
minaraf. 
—Gracias, caballero— dijo — le 
agradezco mucho su amabilidad. 
Pablo no se movía. 
Hubiérase creído que el roce de los 
dedos de la joven habíalo convertido 
en estatua. Toda su vida parecía re-
concentrada en su mirada, que no po-
día separar del rostro de Marta. La 
huérfana no veía, pero sentía pesar 
sobre ella aquella mirada que la ha-
cía ruborizar. La situación era cada 
vez más embarazosa. 
Deseando poner té rmino a aquella 
situación, dijo Pablo: 
— ¿ E s t a b a usted leyendo un libro 
de historia, s eñor i t a? 
—No, señor, una novela— respon-
dió Marta. 
— ¿ U n a novela h i s tó r ica? 
—No, señor . . . es una novela de 
costumbres... una obra moderna. . . 
un estudio analítico del corazón hu-
mano . . . 
— ¿ M e permite, señori ta , que le pre-
gunte el nombre del autor? 
—Emilia de Girardin. 
—¿Cómo se t i tula la obra? 
Esta sencilla pregunta hizo aumen-
tar el rubor de Marta. E l t í tulo 
a t r a í a a su imaginación las reflexio-
nes que le había sugerido la lectura, 
produciéndole una agitación descono-
cida. No obstante, como no era po-
sible dejar al joven sin respuesta, con-
tes tó : 
—Esta novela se t i tu la Margarita 
o Los Dos Amores. 
—¡Ah— exclamó Pablo.— La he 
leído. 
•—¿La ha leído usted? 
• —Sí, señori ta . 
— ¿ Y qué opina del pensamiento 
que preside la acción del libro? — 
pregun tó bruscamente Marta, desean-
do saber cuál era el juicio del desco-
nocido respecto a una cuestión cpüe la 
preocupaba vivamente. 
—Lo conceptúo falso— respondió 
Pablo. 
Marta, cuyo corazón la t ía con inu-
sitada violencia, no pudo hablar, y 
Pablo pros iguió: 
— ¿ N o opina usted como yo, seño-
r i ta ? ¿ No le parece inverosímil el 
desenlace ? 
•—No he llegado todavía al desen-
lace —respondió la joven;— pero lo 
preveo. . . 
—¿Cómo cree usted que termina la 
novela ? 
—Margarita mor i rá a consecuencia 
de uno .de sus amores. 
— ¿ C r e e usted que el corazón hu-
mano no puede contener dos amores 
sin estallar? 
—¡Oh! Para mí, el amor deja de 
ser amor cuando no es un sentimien-
to exclusivo. E l corazón que se dis-
con 
mas m s r » m 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y EL PAGUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq.a Agmar 
S / A / 
tribuye, carece de voluntad, valor y 
energía . Más a ú n . . . Creo que no 
ama, y sólo es víct ima de una ilusión. 
—Tiene usted razón, señor i ta —ex-
clamó el hijo de Raimundo Fromen-
tal .— Hay preguntas a las que debe 
responder uno mismo. Yo siento que 
el día en que entregue mi corazón, 
será para siempre y a un solo í d o l o . . . 
Amar con toda el alma a una mujer, 
eso es amar, eso debe ser la felicidad 
suprema. ¡Repar t i r el amor, es pro-
fanarle! 
A l expresarse de este modo, Pa-
blo se animaba, sus ojos brillaban, y 
una especie de llama interior se re-
flejaba en su rostro iluminándole. 
Marta, escuchándole y contemplán-
dole, sent íase desvanecida, turbada y 
le parecía que las palabras del joven 
llegaban hasta el fondo de su corazón. 
Con voz casi ininteligible, balbuceó: 
—Cie r to . . . c i e r t o . . . ésa es tam-
bién mi opinión. 
Pero como se sintiera desfallecer, 
se dejó caer en un asiento rúst ico. Pa-
blo no tenía experiencia de la vida 
y creyó que aquella indisposición obe-
decía a otras causas. 
— ¿ E s t á enferma, señor i t a? — pre-
guntó con inquietud.— ¿ Habré come-
tido la torpeza de ponerla triste ? 
—No, señor— respondió vivamen-
te,— siento un poco de cansancio, pe-
ro no es nada. . . Lo que usted ha di-
cho no puede despertar en mí recuer-
dos t r i s t es . . . no tengo ninguno. 
Pablo, sin saber ppr qué, sintió su 
corazón inundado de gozo. La contes-
tación de Marta era una confesión. 
Decir que no tenía recuerdos era re-
velar que j a m á s había amado. 
—Puesto que está cansada, señori-
ta— repuso el joven,— ¿quiere us-
ted apoyarse en m i brazo para entraí 
en su casa? 
•—Se lo agradezco, pero es ínótílJ 
la casa está muy cerca y deseo des-
cansar aquí algunos instantes. 
—Perdone, señorita, que la haya 
molestado tanto tiempo. 
—¡Oh! ¡No, señor!— repuso la 
ja de Ferina Grandchamp;— no pue* 
de usted pensarlo siquiera. Dispensa 
mi torpeza y las molestias que le W 
proporcionado. 
—¡Bendi ta torpeza, que me ha peIH 
mitido hacerle un pequeño favor! —< 
exclamó Pablo. 
, Marta sonrió, diciendo: 
—Es usted muy galante. 
—Nada de eso; le juro que esta 
breve conversación la recordaré siem-
pre . . . 
No se atrevió a ser más explicó0-
Pablo no se despedía. Ambos perma-
necían silenciosos. Marta, para P0-
ner término a aquella situación emba-
razosa, p r egun tó : 
—¿Vive usted cerra de aquí, caba-
llero ? 
—Sí, señori ta ; a] otro lado del río» 
en una casita perteneciente al térmi-
no municipal de Por- tCrétei l . • . „ 
— ¿ E s é.sa su residencia habitual-
—No; sólo pasaré en ella algún0 
meses. 
—y.Le agrada la pesca? 
—Bastante; pero, en lo sucesiV > 
me g u s t a r á más . 
— ¿ P o r qué? , 
La ingenuidad de esta pregun^ 
que inconscientemente hizo la jove» 
K 
NADIE PUEDE hoy discutir, porque todos 
están convencidos, de que LA CASA DE LA 
SUERTE es la de^ = 
1 | Situada en S A N R A F A E L / N U M . l1^ [—1 
i i _ i 1 
DESDE algún tiempo a esta parte, es esta id 
casa que vende, en casi todos los sorteos, uno 
o dos premios de los mayores. -: • 
LAS grandes existencias que tenía del Sorteo 
187, EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, es-
tán próximas a agotarse, cuyos premios mayores 
son así: = 
f i f i 
S í 
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RECOMENDAMOS a las personas que tengan 
fe en la Lotería compren los billetes en LA CA-
SA DE LA SUERTE, de — 
A 
San Rafael, h , Teléfono A-3706, HABANA. 
D I C I E M B R E 3 D E 1314 D I A R I O D E L A M A K I N A 
P A G I N A 
E l arrendatario de "Almendares 
Park" y entusiasta sportman se-
ñor Eugenio C. J iménez. 
A CTA de la junta celebrada por la Liga Nacional, en que se tomaron los úl t imos acuerdos 
para la celebración del Campeonato 
de 1915. 
Habana, Noviembre 30 de 1914. 
Señor Cronista del Periódico E l 
Mundo. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de adjuntarle copia 
del acta de la junta celebrada por 
la Liga Nacional de Baseball de ia 
Eepública, en 28 del actual. 
Y rogándoe su publicación, me rei-
tero su atento y s. s., José Sixto de 
Sola, secretario. 
A C T A 
En la ciudad de la Habana, a los 
Veintiocho días del mes de noviem-
bre de mi l novecientos catorce, se reu-
nieron en Amargura 32, los señores 
Alzugaray, Mañas , Casas, Tovar y 
Babé, Duplessis y Solé, constituyen-
do la junta extraordinaria de esta 
Liga convocada para este día. 
, Abierta la sesión por el señor pre-
sidente se leyó y aprobó ín tegramen-
te el acta de la sesión anterior. 
Acto continuo el secretario dió 
cuenta a la junta de las solicitudes 
de inscripción para el Campeonato, 
•vea1 izadas dentro del término fijado 
en la Convocatoria por los clubs "Ha-
bana", " F é " y "Almendares", acom-
pañando cada uno póliza de la Com-
pañía Nacional de Fianzas por 500 
pesos en favor de la Liga y el reci-
bo de tesorer ía acreditativo de la 
multa impuesta a cada club. 
La L iga acordó, admitir a los tres 
clubs en el próximo Campeonato, dis-
poniendo que queden archivados en 
secre ta r ía tos documentos presenta-
dos. 
Se procedió después a discitir las 
condiciones del Campeonato de 1915 
y se acordaron las siguientes: 
Primera: E l Campeonato cons tará 
de una sola serie de cincuenta y un 
juegos, proclamándose vencedor al 
club que al finalizar la serie tenga 
mayor average do juegos ganados. 
Segunda: E l primer jueg:o se cele-
b r a r á el jueves, 3 de Diciembre de 
1914, y el último el domingo, 28 de 
febrero de 1915; salvo en caso de que 
al finalizar la serie se encuentren dos 
o tres clubs empatados, en el prime-
ro de cuyos casos se j u g a r á , una se-
de tres juegos, siendo vencedor 
Vista d d "diamante," tomada por el fotógrafo señor Vi l la , desde el se-
gundo piso del "Grand Stand!"—El Almendares al campo, y el Ha-
bana a l ^TaaL" 
el que gane dos, y en el segundo ca-
so, la Liga aco rda rá lo que estimare 
procedente para la decisión del Cam-
peonato. 
Tercera: Los juegos se celebrarán 
precisamente los domingos, lunes, 
jueves y sábados, excepto los corres-
pondientes a los días jueves 24 de 
diciembre y jueves 25 de febrero, que 
se j u g a r á n respectivamente en los 
días viernes 25 de diieembre y miéi*-
coles 24 de febrero. 
Cuarta: E l juego que por cualquier 
causa no se celebrare en el día fijado, 
se efectuará en el siguiente en que 
no haya juego señalado si el juego 
suspendido estuviese ya comenzado; 
pero en caso contrario se celebrará en 
el primer día festivo que correspon/ 
da jugar a los mismos clubs, jugán-
dose dos juegos en ese día. 
Quinta: Las horas señaladas para 
el comienzo de los juegos son las dos 
de la tarde los domingos y días festi-
vos, y las tres de la tarde los demás 
días. Pero cuando por cualquier mo-
tivo se jueguen dos juegos en un mis-
mo día, el primero comenzará a la 
Una en punto de la tarde. 
Sexta: Los clubs tendrán la obli-
gación de estar en los terrenos, lis-
tos para jugar, por lo menos veinte 
minutos antes de la hora señalada 
para el comienzo del juego, empleán-
dose ese tiempo en la siguiente for-
ma: nueve minutos para la prác t ica 
del club visitador, nueve minutos pa-
ra la práct ica del home club, y los 
dos restantes para ul t imar los prepa-
rativos del juego. 
Sépt ima: A l terminar el Campeo-
nato de 1915, se en t r ega rán al club 
que resulte vencedor un diploma que 
así lo acredite, y además la suma de 
trescientos pesos en oro español, a 
que ascienden las multas cobradas a 
los clubs contendientes. 
Octava: Del producto líquido de las-
| entradas se des t ina rá el tres por cien-
to para los gastos de la Liga, de-
biendo ingresarse esas cantidades en 
la tesorer ía de la misma, el día en 
que se celebren los juegos. E l saldo 
que resulte se dividirá por partes 
iguales entre los dos clubs conten-
dientes. 
Novena: Las multas impuestas a 
los jugadores y a los clubs conten-
dientes ingresa rán en la tesorer ía de 
la Liga, para que és ta haga del im-
porte de las mismas el uso que ten-
ga por conveniente. 
Décima: En los bancos de los j u -
gadores podrán estar con éstos los di-
rectores de sus respectivos clubs, o 
sus sustitutos, quienes tendrán a sus 
órdenes en el propio lugar, si así la 
conviniere, un sirviente debidamente 
uniformado; prohibiéndose en lo ab-
soluto la permanencia en dichos ban-
cos a cualquiera otra persona. 
"Undécima: Las reglas del juego 
por las que hab rá de regirse el Cam-
peonato son las fijadas en la convo-
catoi-ia; hecha por esta- Liga, usán-
¡ dose indistintamente las bolas de 
j Spalding y de Reach. 
Duodécima: Los juegos empatados 
no se repe t i rán y su r t i r án sus efec-
tos en los averages individuales. 
Inmediatamente se procedió a sor-
1 tear el club que había de jugar el 
primer juego del Campeonato con el 
"Fe", el cual, por ser el actual Cam-
peón, tiene el derecho a ser el nú-
I mero uno; obtuvo el númerp dos, el 
club "Habana". 
Después del correspondiente deba-
te, se aprobó el siguiente orden de 
juegos para el Camneonato de 1915: 
D I C I E M B R E 
F e y Habana. 
Almendares y Fe. 
Habana y Almendares. 
Fe y Almendares. 
Almendares y Habana. 
Habana y Fe. 















17 J., e*  . 
19 S., Habana y Almendares. 
20 D., Habana y Fe. 
21 L. , Almendares y Habana. 
25 V., Fe y Almendares. 
26 S., Fe y Habana. 
27 D., Habana y Almendares. 
29 L. , Almendares y Fe. 
31 Jueves, Habana y Fe. 
E N E R O 
V,, Fe y Almendares. 
S., Almendares y Habana. 
D., Fe y Habana. 
L . , Habana y Almendares. 
J., Almendares y Fe. 
S., Habana y Fe. 
D., Almendares y Habana. 
L . , Fe y Almendares. 
J., Habana y Almendares. 
S., Fe y Habana. 
D., Almendares y Fe. 















G R U P O D E C R O N I S T A S 
m 
P I R E S 
L Torriente—2. G. González, "St r ik e"—3. Jacinto Calvo—4. H . Hidalgo, "Jabuco"—5. T. R o m a ñ a c i , "El It» 
llano"—6. Hnngo—7. J. Viclá—8. J. Acosta—9. Azcárraga—10. Torres—11. Cubillas (Umpire)—12. Cue. 
to—13. Padrón—14, P. Pareda—15. Aragón—16. Armando Marsans—17. Palmero—18. Miguel Angel Gon. 
zález—19. Mér i to Acosta—20. Pedroso—21. E. González, "Papo"—2 2. Alfredo Cabrera—23. Valentín 
González, "Sirique" (Umpire)—24. Ballesteros—25. Tomás Calvo—2 6. Alfredo Arcano, (Umpire) . 
162 . 
E . G o n z á l e z . 
T . R o m a ñ a c h . 
A . A r a g ó n . 
B . A c o s t a . 
J . A c o s t a . 
J . C a l v o . 
INSCRIPTOS 
F E 









J., Almendares y Habana. 
S., Fe y Almendares. 
D., Fe y Habana. 
L . , Habana y Almendares. 
J., Almendares y Fe. 
S., Habana y Fe. 
D., Almendares y Habana, 
F E B R E R O 
De izquierda a derecha: Pérez Lerena, Mendoza, Calcines, Amcnábar . Víc tor Muñoz (Frangipanc), H . Roque-
ta y M . Lamy. 
1 L . , Fe y Almendares. 
4 J., Fe y Habana. 
6 S., Habana y Almendares. 
7 D., Almendares y Fe. 
8 L. , Habana y Fe. 
11 J., Almendares y Habana. 
13 S., Fe y Almendares. 
14 D., Fe y Habana. 
15 L . , Habana y Almendares. 
18 J., Almendares y Fe. 
20 S., Habana y Fe. 
21 D., Almendares y Habana. 
22 L. , Fe y Almendares. 
24 M. , Fe y Habana. 
27 S., Habana y Almendares. 
28 D,, Almendares y Fe 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratai-, se levantó la sesión, de la que 
se extiende la presente acta que fir-
mo yo, el secretario, con el visto bue-
no del presidente. 
Vto. Bno: Carlos M . Alzugaray, 
Presidente.—José Sixto de Sola, Se-
cretario. 
E . P a l m e r o . 
R . S e i g i i e . 
P . P a r e r a . 
A , C a b r e r a . 
A . L o q u e , 
J . V i o l a . 
G . G o n z á l e z . 
H . H i d a l g o . 
J . 
a g a . 
H u n g o . 
E . P e d r o s o . 
3 U N A L D E L A L l 
1. M e n d i e t a . 
J . R o d r í g u e z . 
M . G u e r r a . 
M . V i l l a . 
P . C h a c ó n . 
P . H e r r e r a . 
M . B a r a n d a . 
J . R o d é s . 
P o l e s . 
R e d i n g . 
D i s m u k e s . 
W e b s t e r . 
H a n d y n . 
lACIONAL 
De izquierda a derecha: Dupleci, de legado del "Fe;" Tobar, delegado de 
Presidente; Sixto Sala, Secreta r io ; Vicente Casas, Tesorero; doctor 
1 Almendares; 
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TAS 
LUZ BAERILARO, tiple cómica 
(fje ha rá su debut m a ñ a n a en Mar t í 
con las aplaudidas obras "La cuna" y 
"Las musas latinas." Luz Barr i laro; 
fts:I>ella y es genti l ; es graciosa co-
fr.o buena hija de Andalucía y tiene 
ese ' donaire propio de las sevillani- | 
tas. Picaresca o ingénua, sentimental 
o infanti l , según el papel lo requiera, 
sabe matizar los1 personajes enco-
mendados a su talento y sacar de 
ellos todo el partido posible. Su éxito, 
grande y sincero, es tá descontado. 
BQDA DE ARTISTAS.—El próxi-
mo día 7 contraerán matrimonio los 
artistas de la compañía de Mart í se-
ñorita María Torradas Marés y señor 
Luis Guzmán y Caballero. 
La ceremonia tendrá lugar en la 
iglesia de Monserrate. 
Hora: 8 de la noche. 
PUBILLONES (Politeama). — El 
"clouf ,de la función de anoche, fun-
ción de gala br i l lant ís imamente con-
currida que forzosamente d a r á largo 
asunto a la crónica elegante, fué la 
presentación de Miss Margari ta y 
sus cinco leones. 
La domadora es una mujer joven, 
muy bonita y elegante; es además su-
mamente simpática y, por encima de 
todo, es muy valiente. Los leones, i n -
cluso uno que parece "persona ma-
yor" y de malas 'pulgas, obedecen a 
la joven domadora cual si fuesen ino-
fensivos perritos falderos. Bien es 
verdad que si alguno intenta rebelar-
se al punto recibe una serie de latiga-
zos qUe se nos antoja que, por muy 
blancas y finas que sean las manos 
.que los prodigan, han de lastimar. 
Ello es que los leones obedecen: sal-
tan, se encaraman, se acuestan y en-
cima de ellos se acuesta Miss Marga-
ri ta. Esta, finalmente, mete su cabe-
za en la boca de uno de los leones: el 
público se estremece y prorrumpe en 
entusiasta aplauso, y m á s de un espec 
tador dice, por dentro, s int iéndose ca-
si león: —¡Cómo no los ha de domi-
nar! 
La verdad: nunca como anoche he-
mos visto realmente la belleza domi-
nando la fuerza. 
El resto del programa se cumplió 
en medio de generales muestras de 
aprobación. 
_ Pubillones ha dado . con un nuevo 
filón. Enhorabuena, y reciba Miss 
Margarita nuestro sincero aplauso. 
MARTI.—He aquí una bella obra 
que han encontrado los afortunados 
empresarios de este teatro. 
/'Canto _ de primavera", que así la 
obra se t i tula, es una opereta de cor-
te fino y delicado. La gracia, una 
amab'e gracia, fruto de sano ingenio, 
se extiende a lo largo de ella produ-
ciendo en los espectadores suaves son-
risas y ruidosas carcajadas. Pascual 
Frutas, autor del libreto, ha t r i un -
fado una vez m á s , como antes había 
triunfado en "Molinos de viento." 
Pero el triunfo mayor, el verda-
dero, el indiscutible, ha sido el del 
maestro Luna. La part i tura con que 
^po adornar "Canto de primavera" 
*s una verdadera filigrana. Sus nú-
pectáculo atrayente. A las 7 comien-
zan las excelentes proyecciones cine-
matográ f icas de la 'Cinema Films," 
siempre con a lgún estreno y con una 
proyección clara y f i j a ; después una 
comedia o zarzuela en uno o dos ac-
tos. Las dos tandas de que se compo-
ne el espectáculo, son amenas y varia 
dís imas. 
E l cartel de hoy lo integran, Le-
vantar muertos" y " E l Afinador". 
Recuerda esta temporada de Here-
dia a aquella temporada del Nacional 
al que por iniciativa de Saladrigas, 
que fué un río de oro. 
Desde entonces no se han puesto en 
escena todas esas producciones, tan 
graciosas y entretenidas, de V i t a l Asa 
Ramos, García y los Quinteros, 
E l público se muestra satisfecho, 
Y eso es lo que desean los empresa-
rios del teatro de Prado y Animas. 
E l sábado, " E l padrón Municipal". 
La entrada a toda la función solo 
vale una peseta. 
A L H A M B R A . —Anoche se estrenó 
la zarzuela "Micaela la Sabrosa," de 
Acebal y Anckermann. 
La obra gustó mucho y fué _ otro 
gran triunfo para su autor el insus-
tituible "negrito" Acebal. 
Su desempeño fué esmerado por to-
dos los que tomaron parte. 
Hoy se repite "Micaela la Sabro-
sa" en la primera tanda, lo cual quie-
re decir que el Heno es seguro. 
En la segunda " E l Bombardeo de 
Amberes" y en la tercera "La gente 
de mal v iv i r " . 
Dos zarzuelas de éxito. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . —Una gran función 
a beneficio de la Creche "Doctor F in-
lay" se anuncia para hoy en el Cine 
Carden de Prado y San José, que con 
tanto éxito dirige Sabino Delmonte. 
E s t á n vendidas casi todas las locali-
dades, por lo que se espera un gran-
dioso t r iunfo . En primera tanda re-
f le jará , la pantalla "Pobres niños" , a 
petición de distinguidas señor i t a s . 
En segunda el sensacional drama de 
intenso interés " U n enigma medical" 
y para la tercera y ú l t ima tanda la 
reg ía comedia en doce partes " E l ba-
rómet ro del amor". 
Para el viernes, gran día de moda, 
anuncian "La voz interna", yapara 
muy pronto la película de Pa thé , de 
dos mi l ' metros, "Veinte años de 
odio". 
meros elegantes, llenos de color y de 
vida, son sencillamente admirables. 
Bien, b ien . . . así se hace música, 
as í se escriben obras y as í se sostie-
nen 1as temporadas. 
En la interpretación todos los artis-
tas estuvieron muy bien. Soberbia la 
señora Vehi; hecho' un héroe el po-
pular Noriega; colosal esa incompa-
rable caracter ís t ica que se llama Ro-
sa Blanch; estupendo el graciosísimo 
Palacios. ¿Quedan otros adjetivos? 
Pues séanles aplicados a la Pastor, 
artista de gran méri to y gallarda f i -
gura; a la López, siempre discreta 
y siempre bella, a la linda Tomas, 
a la s impát ica Mascotta, a todos, en 
un palabra, cuantos tomaron parte 
en la in terpretación de "Canto de 
primavera." 
Y hablemos del señor Arozamena. 
E l éxito alcanzado anteayer por es-
te notable artista, como director de 
escena, ha sido enorme. Con escasez 
de elementéis y de tiempo y luchando 
contra una porción de dificultades, 
puso la obra en escena con tal propie-v 
dad y con tanta riqueza de detalles 
que a él se debe en primer término 
el grandioso éxito que alcanzó la 
opereta. 
Y sucedió algo insólito. E l público 
habanero, que siempre se olvida 'de 
los que es tán entre bastidores y sólo 
se acuerda, de los que ve en la escena, 
pidió la presentación del señor Aro -
zamena en el palco escénico; y lo 
aplaudió y lo aclamó. 
¡Así se tr iunfa! 
La función de esta noche es a be-
neficio del Club Madrileño. 
Y el programa de la misma es tá 
lleno de atractivos. 
En la primera tanda se rá puesta 
en escena "La revoltosa". 
En la segunda la obra de extraor-
dinario éxito "Canto de primavera" 
y estreno del juguete cómico "Ma-
drid castizo", escrito para esta fun-
ción por dos socios del Club. 
En la tercera, la siempre aplaudi-
da revista "Las musas latinas" y a l -
gunos números de variedades. 
La aplaudida primera tiple cómica 
Luz Barrilaro h a r á su debut m a ñ a -
na *on las obras "La cuna" y "Las 
musas latinas." 
La empresa de Mar t í ha hecho una 
buena adquisición. Es la señora Ba-
rr i laro artista de positivo méri to y de 
grandes s impat ías . 
HEREDIA.—En "Heredia" t r iunfa 
a diario la compañía cómico-lírica de 
Pilar Bermúdez y Alejandro Garrido; 
i y tiene quo ser, porque ofrece un es-
AI Secretario de 
L/lajnainos la atención acerca Je la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
est\ carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tética desdiciendo en g-ran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce; donde forma un gran curva 
la carretera. Existe también el pro-
yecto ds prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasa rá por el lugar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos veríamos 
con agrado según pública opinión 
que ésta casilla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a los tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo co encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas oerán atendidas por quien corres-
pomda. 
L Í O S Vecinos de Arroyo Apolo. 
PRADO.—Muy marcado es el éxi-
to que obtienen las películas que se 
proyectan en el Cine Prado, siendo to 
das del repertorio selecto y exclusivo 
de Santos y Ar t igas . Para hoy se 
anuncia el estreno de una sensacio-
nal f i lms ti tulada "La voz del inte-
r i o r . " En la primera tanda desfi lará 
por la pantalla el drama de la serie 
dinamarquesa "¿Qu ién tiene dere-
cho" ? 
Para el viernes, día de moda, "Po-
bres n iños" . 
L A R A.—"Las borrascas de la v i -
da", obra de gran sensación editada 
por la famosa marca Pa thé , se pro-
yec ta rá en la segunda tanda, doble, 
hoy en le decano Salón Lara . Esta 
película fué pedida con gran insisten 
cía por el públ ico. 
Para la primera es t á marcada la 
obra estrenada anoche con sin igual 
éxito que lleva, por t í tulo "Sacrifi-
c o " . 
I N G L A T E R R A . — H o y se ve rá es-
te Cine concurridísimo, pues era 
grande el in terés que ten ía el público 
por conocer la regia obra de Pa thé en 
veinte partes "Las borrascas de la v i -
da", que proyecta esta noche en se-
gunda tanda, doble, el elegante Sa-
lón de San Rafael. 
Para la primera anuncia una gran-
diosa obra c inematográf ica : se t i tula 
"La danza del fuego". 
M A X I M . — " E l pequeño limpiabo-
tas de la 5,a Avenida," obra magis-
t ra l que constituye una especialidad, 
por haber sido impresionada en Pa-
rís y la otra parte en New York y 
por los mismos artistas. 
Ha costado una cuantiosa fortuna 
el hacer esta cinta por el traslado a 
distintos lugares de los personajes 
como del material, a f i n de hacer 
una verdadera obra maestra con to-
dos los detalles que para el caso re-
quiere. 
L a obra es tá interpretada por la 
baronesa de Fosca-Minn una verda-
dera t rág ica de la altura, Lyda Bo-
re l l i , Mimí Aguglia , Teresa Mariani, 
I ta l ia Bital iani , Mar ía Guerreo, Tina 
di Lorenzo, Margari ta Xirguceta, 
etc. En esta obra alcanza la Barone-
sa de Fosca-Minny nuevos lauros y 
una pág ina m á s para su historia en 
la carrera ar t í s t ica . 
" E l limpiabotas de la 5.a Avenida" 
será estrenada el viernes de la actual 
semana y auguramos desde ahora un 
éxito art ís t ico, como también mone-
tario. 
Y un tr iunfo para la compañía "La 
Internacional Cinematográf ica" que 
a m á s de obsequiarnos con " E l l i m -
piabotas de la 5.a Avenida" prepara 
para la semana próxima para M A -
X I M "La Vida por el Rey." 
Hoy, en primera y tercera tandas: 
" E l Final de la Comida;" en segunda, 
una cinta colosal: " I r i s . " 
E l viernes: " E l Limpiabotas de la 
5.a Avenida," 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
GEBARDÜJ.JDE ARMAS 
D o c t o r l e ó a HLSoublette 
ABOOADGS 
Estudio: San Ignacio, ¿O, do 1 a S. 
TEUEFONO A-7999. 
OQSiE §E U T O R R O T E 
T 
L E O N 3 R O C H 
A M A R G i m A , 11, HABANA 
? Te&graío: "6(tóBiatf* 
Teléfono A»2553 
4641 1 n-
Dr. f i Fernández Ledón 
MEDICOÍA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d-
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 «• 
Dr. J . Di 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 
Desaparecen és tas asando «1 insus-
tituible REJUVENOL, úl t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con. las 
jmismas manos, como cualquier loción, 
¿Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
'que no estén canosos- No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
Ibellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu^ 
aueda conocerse j amás que están te-
midos. Para prospectos e informes 
¡diríjanse al concesionario para la Re-
'pública de Cuba, señor B. González, 
•Apartado 35, Matanzas. 
' Depósitos en la Habana, Sa r r á ^ 
'Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
¡llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, -en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestrej^ Espinosa. 
I L L O N t ^ "DE. B O T E L L ^ , 
AGUARDIENTE RIVERA 
AUIHEA-Cine 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Art icas — 
NOTÉA FUGO 
Ser delgado prueba deseqdKbrio 
en su v ida . 
Es t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
N o basta comer para engordar kf 
no ae «a lmi la l a comida' 
U n a cepita de Ft^to Pepiona Bar 
net, vale m á « que u n ieefteak para 
los flacos, pues es tá predigerído y 
se asimila s in d i g e s t i ó n . 
Su organismo necesita u n a n x i i i f 
para restablecer el apetito. 
N o p ie rda t iempo, t óme lo . 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavo». 
niiimiiimmiiiiniiiüiiiiiiiiiiKiiisiiiiiHn 
Crónica Religiosa 
D I A 3 DE D I C I E M B R E 
Este mes es tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos Francisco Javier de la C. 
de J. confesor; Sofonías, profeta; Ca-
siano, Claudio y Julio, má r t i r e s ; san-
ta Hilar ia y Magina, m á r t i r e s y Oci-
la, virgen. 
San Sofonías, profeta: Es San So-
fonías el. noveno de los profetas me-
nores, y profetizó 624 años antes de 
Jesucristo. Vivió y profetizó, según 
San Epifanio, contra J u d á y Jeru-
salén en tiempo del piadoso rey Jo-
sías , y pocos años antes del cautive-
rio de Babilonia, juntamente con otros 
muchos, que con sus fuertes repren-
siones y amenazas procuraban reducir 
a penitencia a aquel pueblo obstina-
do, para prevenir los juicios del Se-
ñor, que le amenazaban. Este es el 
principal argumento de esta , profe-
cía, en la que el Profeta anuncTa la 
próx ima desolación de la Judea y de 
Je rusa lén por los caldeos, en pena de 
las idolatr ías , t i ran ías , violencias e 
impiedades que reinaban en todos los 
estados del pueblo, a quien procura 
ba exhortar, eficazmente a conver 
tirse. 
Después se vuelve a los verladeros 
fieles y escogidos, y los consuela, pro-
metiéndoles, que ser ían librados de 
estos males; y también los anuncia 
la salud eterna por Jesucristo, el cual 
recogería su Iglesia de entre todos 
los pueblos del mundo, la santificaría, 
bendeciría y glorificaría eternamente 
con la ruina y exterminio total de to-
dos sus enemigos. 
La Iglesia católica honra hoy a San 
Sofonías en el número de sus san-
tos. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 3.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
liiiiuuiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiminiiHiiiiiP 
Avisos R e u s i o s o s 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBMCO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 5», altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m . 
4643 1 »• 
üniiiimniHfiuiiiiiiiiiüiuiiiiiiiiiuimiin 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-




Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castri l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 3T. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 SO-lo. N . 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista dei Centro Asturiano. 
OONSUDTAS: D E 3 a 4. 
Oompostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 »• 
se na trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. ; 
17361 81 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-8324. 
16979 10 d-
D r . P e d r o A . B a r i l ! a s 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
r. 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas; de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990, 
16561 2 d. 
DSCTOR n i M R Í O RIVERO 
Especialista en enfermedades dsl 
pecho y medicina interna 
Ex-intarno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gahinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
46S1 l n. 
Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Barí 
Precedida de la Novena que se 
está celebrando con sermón todas 
las noches a las seis y media por el 
Rdo. Padre Crescendo Cruz, co-
mo preparac ión para la festividad 
de Nuestro glorioso ti tular el pro-
tector de la niñez San Nicolás de 
Bari. 
El día 6, fiesta del Santo Ben-
dito, a las siete a. m. Misa de co-
munión general. A las 8% solemne 
misa de ministro en la que canta-
rá las glorias de tan esclarecido 
Santo el Rdo. Padre Eduardo Cla-
ra, Cura Párroco de la Parroquia 
de Jesús María y José. 
Día 8, festividad de María Inma-
culada, misa solemne a las ocho 
a. m., estando el sermón a cargo 
del Rdo. Padre José Grall-
E l Pá r raco , Juan J. 1/ohado. 
MEDICO CIRUJANO 
deiGaitra Atfuriano/ del Dispararlo Tan]/) 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléíono A.3813 
4662 1 n. 
D» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Cons.ultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 i g n jL 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1, 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50 Te-
léfono A-2552. 
4653 i n. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción do 
Wasserman, $10-60N se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a m 
C 4027 30-lo.-N. 
Dr. Claudio Basíerrecte 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
TEXiEFONO A-8631 
8728 Sld. 
D r E n r i q u e de l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general, Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, ,52c Teléfono 
A-8627. 
170ÍU * ^ 
Dr. f . Garda Cañizares 
Catedrát ico del Insti tuto 
Módico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSUIiTAS: I/DNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 81-a 
Cl lnlco-Químiw del Dr . Ricardo 
Albaladejo. REINA, n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, léche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2 ) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
prec-lndible. 
4660 1 n. 
Doctor J. B. Rula 
m URINARIAS-GiRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia f 
N e w Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vias urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure> 
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o s y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: de 
U a 3. San Rafael. 30. altos. 
C-4589 30-1 
Doctor Juan Paólo Garcii 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4646 1 n-
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación r áp ida por sistema moder-
nís imo.—Consul tas : de 12 a 4* 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesú? María , 85 
TELEFONO A-1332 
4644 1 n. 
Dr. C. E . Finlay 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 á 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 1 n. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA N U M . 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1720. 
17818 21 d. 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. L ínea entre J e I . Teló-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Francisco J . de V e t e o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moner-, Nervioaas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
" 4656 l n. 
Doctor P. L Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "^ón. Consultas: Neptunc, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis' 
Teléfono F-1354. 
4637 . i n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA TICO D E L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado ntunero 38, de 12 a S to 
dos los días, excepto los domln''os" 
Consultas y operaciones en el Hos 
pital Mercedes, lunes, miércoles v 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
'639 1 n. 
DR, L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño, 
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides f 
sífilis. 
Habana ,158S altos, 
r s isa éío«sultass 1 ^ 
Doctor H. Alvarez Sríis 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4659 1 «• 
Sanatorio del Ooctor Maioerü 
Establecimiento dedlca,do al t ra-
tamiento y curación, <ie las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teiléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
465S 1 n. 
D r . G a l v e z G u i B B e m 
Especialista en sífilis, hernia, imJ 
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
inedia a 6. 
4715 ' 1 n. 
D r . G . C a s o r i e p 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Esp©J 
cialista de Ja Escuela de Par ís . C i -
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 ^ 1 n. 
LABORATORIO D E L 
Doctor L. Plasencia 
Amargura. 55—Teléfono A-3Í59 
C-4594 go.! 
D r . A I v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Coosulías de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
4645 1, n. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
r r , ^ 6 ^ ' 0 6 dest inos , exclusiva-
r r á o W ^ ^ * * > . » « • » 
J J A M P A K I M J A , 74... 
Teléfono A-3582. 
_ 4663 1 n. 
oocros josf t m u 
CONSULTAS: DZJ 1 a 2 
. 4654 i n. 
D r . E m i l i o A í f o n s ó 
Enfermedades de Niños, Señoras 
L 1 9 ^ *n general. Consultas: 
?2e~ . A Cerro. número 619. Te-
léfono A-3715. 
4650 i .n. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y e n í e r m e -
dades venéreas . 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPEdAUISTA E N INYECCIO-
NES D E «606» 
Consultas: de » a 11 a. m . y de 1 
^ S l p ¿ n ? ' 2 o f AeUÍar' 65- D ^ i l i o . 
16780 5 d. 
Dr. R . CliomaS 
Tratamiento especial de Sífilis y 
r S í ^ 6 ^ 6 8 veaéreas- Curación 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, num. 40. Teléfono A-1340 
4648 x n. 
nilllUUikiIUIl5Ílilll3ij|iUEsaiiin¡!S2iy¡u<.j2S1 
C i r u j a n o s d e n f í s í a s 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfetí-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta lioy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, da 




H A S A N A . n u m e r o l i o 
Especialidad en 
Polvos dentrificos, elixir, cepillós. 1 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 1 
18094 0 7 A 1 
Dr. JoséM.fsífav/z)ffi3rai 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 1 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da I 
S a 6. 
• NEPTUNO, NUM. 137. % 
4630 1 n. i 
IIIISII!llIIISIIinilllIIIIII||Gll»3imiIHiI{iIlS. 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCDDISTA 
CONSULTAS PARA POBRES- 1 
$1-00 al mes, de 12 a 2 ! 
PARTICULARES: de S a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 s d. : 
Dr. Juan Sanios Fernííjz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 n n 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4*49 i n. 
Dr. J. M. PENIdí 
del Comercio. 
Reina. 28, altos. Tel. A-7758 
46<<) 1 n. 
Doctor S. fllvarez G i m p 
OCULISTA i 
Garganta—Nariz .—Oídos . 1 
Consultas: de 1 a 3 do la "tarde £ 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A2803. j " 
Ü1AK1U D E LA MARINA 
VISOS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to» 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
rnardar valores de todaa 
•Jases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
dessen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
í l G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
8707 156-3. ¡ 
iiiiiimiuiiiimiüiiiiiBiiimistiiiiiiiiiiiigEir 
II B R Q S E 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES D E CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L 
L L E G A D A DE SALIDAS PARA 
N U E V A YORK 
N U E V A ORLEANS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTÍT L I M O N 
los martes ! N U E V A YORK los viernes 
los viernes N U E V A ORLEANS los martes 
los martes I BOSTON los miércoles 
los mili tes I COLON ( P a n a m á ) los sábados 
los jueves I PUERTO L I M O N ios martes 
A partir del presente mes ha riuedado inaugurado el nue-
vo servicio semanal de la GRAN FLOTA B L A N C A entre la 
H A B A N A y N U E V A YORK, en ambas direcciones. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
—SERVICIO D E V A P O R E S -
SITIA RT BELLÜWS, A G E N T E G E N E R A L 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
Vapores Trasaíiáníicos 
Entérese de la nueva con-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
.arde, y es seguro que tiri 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
S E COMPRAN 1IBKOS, PAPE-
les de música y restos de edicio-
nes; avisad en persona o por car-
ta- Calle de Acesia núm. 54, libre-
ría. Habana. 
18421 8 d. 
Q U E M A Z O N ' D E L I B R O S . S E 
ealizan 4,000 libros de todas, clases, 
, 20 y 40 centavos el tomo. Pí-
ia..se el catálogo que se da gratis. 
U-csta, n ú m . 54, librería. 
1S421 8 d. 
O I A D E R N O S P A R A A P U N T A R 
ápidamente la ropa que se da a 
ivar, con hojas dobles para un año 
una tabla con los toques de in -
endio, a 20 cts. Obispo, 86, librería. 
18240 4-d. 
de Pinilbs, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos MIGUEL. M. P I N I -
LLOS, Capi tán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 16 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Ci'uz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
In formarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont ra rán en el muelle de la Machi-
na IOÍ ; remolcadores v lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de l .a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 8.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos log bultos de equipaje llo-
varán etiíiuota adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admi t i rá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r,acar su billete en 
la casa Cons igna tar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. 
íiii!iniiiiiHiiiiii9iiiHisiaii!iiiiíiiiii!n>3Hr> 
, I J B R O N U E V O M U Y U T I L . 
Tengo el gusto de participar a las 
empleadas, comisionistas y depen-
dientes de comercio que en estos 
oías verá la uiz eí "Manual Teó-
rico-Práct ico de Cálculos do fac-
turas extranjeras, por Rogelio Fer-
nández García. Angeles, 7. 
18086 r) d. 
A V I S O A I J C O M E R C I O . G R A -
t i i . envío muestras etiquetas para 
poner el precio a mpatos, sombre-
ros, medias, cuellos, camisas, tra-
jes, etc. Enviar dos sellos colora-
dos a Sánchea. Apartado 17 0 8. Ha-
bana. 
17738 7 d. 
imi i imi imEis imi i i i i i i i s i i imimmiiBi i i i i in 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Gonpíiíi T r a s 3 i i ! i 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
¥ A P G ) ^ E S ; s 2 á r C O S T E R O S 
V A P O R 
Antonio Lo 
v 
A P O R E S ' 4 
m. T R A V E S I A 
Este buque l l egará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-' 
coalcos el día 3 del corriente por l a | 
tarde y sa ld rá a las 4 de la tarde del | 
día para New York, Cádiz, Barcelona I 
y Génova. 
El equipaje de bodegas lo recibe 
gratis !a lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle de la Machina. 
EMPRESA DE VAPCntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D E L A HABANA 
DURANTE E L MES 
D E D I C I E M B R E DE 1914 
V a p o r L a s V i S l a s 
SERVICIO W S ] A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Mai-tes. 
Llegan en New York : los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
550.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
Jueves 3 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ivla) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
¡ (Camagüey) Puerto-Padre, (Chapa-
¡ r ra) Gibara, Holguín) Sagua de Tá-
Los señores pasajeros tendrán a su ' ' &s ^ <,i 
j . • •' J J , j , i ñamo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
disposición desde las doce a las dos , ' o . , ' „ , „i ' iQ 
de la-tarde en el mismo muelle de la retQornto) Guantanamo, (solo a la ida) 
| Machina, al vapor remolcador " A u x i - ^ Santiago de Cuba, 
l iar número 4," quien los conducirá a' V a p O T H a b a n a 
bordo del referido buque, sin estiuen-1 
dio alguno. Sábado 5 a las 5 de la tarde 
Habana l .o de Diciembre de 1914. j Para Puerto-Padre, (Chaparra) Gi-
Manuel Otaduy. | bara, (Holguín) Vi ta , Bañes, Ñipe, 
San Ignacio 72. | (Mayar í , Ant i l l a , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guan tánamo 
y Santiago de Cuba. 
:RV!ClflA l E X i C O 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
í. 25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
co Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
n Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta^ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; A 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
TG¿>, etc., NEW YORK A N D C U B A N 
M A l L S. S. CO.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente «Sene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2r:. 
- 4335 156 Ág. 7. 
Compañía Generáis Trasallántiqua 
VAPORES CORREOS FRiCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n «1 O o b i e r n o FVncCM 
Saldrá para Veracruz sobre «1 4 (le 
diciembre. 
[ 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy, 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ S6.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida v vuelta. 
L I N E A DE NEW-ORLEANS 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New Orieans sobre el día 26 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeres para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO tOWl 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
^70 \ ' • 
El Vapor 
R e i n a M a C r i s t i n a 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
la . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. ) 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conseji) Superior do Emiarraclón 
de España, so rv^ara" ^ ios señores 
pasajeros ne conduzcan entre sus 
equipajes xU personalmente, armas 
blancas ni de fuegro. 
De llevarlas contra lo diapuesto, de-
berán entrecartaa al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, as í para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los ae-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del rég imen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeroat deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Companj * no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve (¿aramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el de¿ puerto d" des-
tino. 
r « n i n a 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Gra-nde) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manat í , Puer-
Padre, '(Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayar í , An t i l l a , Cagi-
maya, Preston, Saetía , Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí , 
Gibara, (Holguín) Vi ta , Ñipe, (Ma-
yarí , Ant i l la , Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vi ta , Bañes, Ñipe, 
(Mayarí , Ant i l la , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís. 
R. D.; San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D.. Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán basta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci- i 
birán hasta las 11 a. m. del día de j 
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle do Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa, y 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcaSj números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resl-
denria del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías ; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
electos, 'mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras Pa í s o Extranjero, o 
las dos, si el •contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los úl t imos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
l i n f i m m r m M i m i T m m i m f i m m f r m p i n 
D I C I E M B R E 2 D E 1 9 ^ 
Enseñanza Mercantil 
y oHograffa de 12 a 3 y de 7 a 9 
y inedia, p, tn.'$'8 mensuales o $1 
senianal. Pagos adelantados o al 
lin de-I curso. Obrapía, 2!). altos 
i , pnr Cuba. 
18R66 » d. 
G Lawíon Chüdsy Cía. I M e d 
B A N Q U E R O S . — O ' K E T L I J Y , 4 
Casa originabnento establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientea y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
428» 78 o. 
Entérese de la nueva com-
bínación, y de? precia de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de \3 
• urde, y es segure que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A . 
PROFESORA, CON larga !>iá< t i -
ca en la enseñanza en general, mas 
los idiomas español Inglés y fran-
cés .desea encontrar unas clases, 
pues tiene tres horas disponibles-
San Liázaro, 2 00, altos. 
18003 8 d 
SAN M I t M A R C A M 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Je sús del Moi:te 412 
Teléfono 1-2190 
Se admiten internos, medio pupilos 
i externos. 
C 4863 nO-n.-S 
A C A D E M I A DE 
para señori tas y niñas. s , „ „ ^-A  San N 
«2. altos, frente a la l ^ V ^ í i 
Monserrate. La Directo,, L 
Academia participa a la* T ^ / 
que ha creado una "^Ul^ f 
económica, alterna, qu^ ' ^Poi^ 
de Solfeo. Piano y Teoría ^^«n í 
explicada y escrita. por ti-cJ 
al mes, pago adelantado A ! . 
lio convencional. Caroíin* J ^ e u 
Torre do Ayarza, 1» 
16967 
— • ' n, 
Nueva Academia del^íT* 
Comercio, Bachillerato p0p 
fianza libre. Predios ecoiuj eíh,í' 
¡óe dan clases a domicilio II1ÍC0|> 




Academia Políglota y de Comercio 
i w E : x R A s . 
a á s . 
V i c e - D i r e c t o n J O S E F . F ü S T E Í T 
Gran (;en!ro de enscfnnza P R A C T I C A Y B R E V E d3 todos los estudios que ss detallan a 
l a . E N S E Ñ A N Z A 
Comprende: URBANIDAD, Lectu-
ra, escritura, ar i tmética, geografía 
del país y nociones de la general, his-
torias .etc., etc. 
2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Preparac ión ingreso al Instituto. 
Estudio completo Bachillerato. Ga-
binete Físico-Químico y Museo de 
Historia Natural. 
Preparaciones: A la l íscuela de 
Cadetes.—Temas desarrollados; a las 
Carreras (sin grado de bachiller.) 
Ingenieros. Veterinaria. Náut ica . 
Telegrafía. Policía Nacional. Magis-
terio. Comadronas, etc.. etc. 
Idiomas por profesorado extranje-
ro de: Español , Inglés, F rancés , I ta-
liano y Alemán. 
Teneduría. Mecanografía. Reforma 
de letra. Ortografía, Taquigrafía, D i -
bujo lineal y de figura. 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
Enseñanza de solfeo, a rmonía , com-
posición, canto o inst rumentación, 
piano, mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento. 
ESTUDIOS POS COSRESPOPENCIA 
Esto Nuevo-Unico Plantel de En-
señanza, tiene adoptados Sistemas 
muy eficaces y sencillos pai^a los es-
tudios relatados. 
O B S E R V A C I O N E S : 
l a . Señori tas :acudan.a este Centro 
para sus estudios, con el convenci-
miento que nuestra divisa es; " E l 
honor y la dignidad." 
2a. Previo examen otorgamos Títu-
los de suficiencia. 
3a. Mantenemos correspondencia 
con» casas comerciales nacionales y 
extranjeras para facilitar Empleos a 
nuestros discípulos. 
4a. Reconocidas las condiciones h i -
giénicas del hermoso edificio, admiti-
mos internos y medio internos, dán-
doles excelente trato y exigién-
doles una metódica disciplina. 
5a. Los alumnos que cursar»./ 
tudios por correspondencia, c 68 
sus lecciones lo exijan, esta J!1*11"1' 
rnia les da alojamiento y niJi«C?!e 
clón, sin tener que pagar, por el r 
po que el Director crea necesar" 
6a. Todo alumno de enseñi" 
epistolar, tiene derecho a prarH 
en nuestros gabinetes de Pía-
Química, así como también en el v 1 
seo de Historia Natural, siempr* 
las exigencias de sus estudios ^ 
necesarias. ê*, 
H O R A S D E C E A S E : 
Dada la divarsidad de estudios 
el buen número de alumnos, la ^ 
demia tiene abiertas las clases deŝ , 
las 8 a. m. a 11 p. m. ; contando 
ra el efecto con un selecto cuerpo d* 
profesoradov 
Para má> detalles dtrí|»ta 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
. Bekells y Cosnpania 
S. en C. 
A M A R G U E A , NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londvee. Par ís y 
sobro todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros coutra incendios "ROYAL." 
sosi i se J L - J 
E S C U E L A E>R P E D A G O G I A 
A N E X A . A L A 
A C A O E M 8 A P O L I G L O T A Y D E C O ^ E R C i O 
Direclor: JUAN ÜE GASSO RÜIZ. 
Clases preparatorias para aspirantes al Magisterio, para oposiciones a Aulas va-
cantes, y para ingresos en la Univers idad Naciona' . 
Profesores: Dr. C A R L O S V A L D E 3 CODIN.V y Dr. JUAN" 
M A R T I N E Z V E u A S C O . 
A u x i l i a r : E N R I Q U E T R U J I L L O M A R I N . 
Clases diarias, incluso los sábados. Práclica con alumnos dai Colegio anexa 
SAN MIGUEL, 76 y 78, - ESQUINA A SAN NIGOUS, 
¿ Quiere usted aumentar sus ingresos ? H á g a s e Taquígrafo , 
un mes lo se rá usted y g a n a r á de 100 a 150 pesos mensuales, ¡i 
tienen pedidos Taqu ígra fos ! ! . . . 
" L A A C A D E M I A POLIGLOTA Y D E COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, ( 
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos . 
Garantizamos en un mes' hacerlo Taquígrafo por solo $5.00 cy. 
" Á Ü f t D E M I A F O L I O L O T A Y D E G O I Í 1 E I I Í 3 8 0 " " 
Director: JUAN DE GASSO RUIZ. 
ímuummmimm 
CLASES EX INGLES. SE DXff 
clases a domicilio por un profesor 
académico, americano. Referencias 
Inmejorables. Precios módicos, 
Burgess- O'Reilly. 56, altos. 
18131 2 d. 
i«iii^(>r!!»ii!ii)siiit!iiiiniiiiiir'iiiiiii9iiniiir 
O F I C I O ^ | 
Entérese de Ja nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que s« 
publican, en la edición de h 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en ei DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
m MIGUEL, 76 Y 
¿ P O R QUE T I E N E USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y Hojoílez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles, M -
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. 
LAS CAN AS SE TIÑEK A Do-
micilio, a señoras y caballeros, 
usando los mejores preparados del 
mundo. Avisos al Sr. o Sra. Rodrí-
guez: Salud, esquina a Lealtad, 
barbería-
18329 5 d. 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí titos de valores, haciéndose 
carero del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Prés tamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valeftes públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobra loa pue-
blos d» España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas do Crédito-
4228 15fS o. 
I . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BA3ÍCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios «le Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobro todas las liazas comercial»» 
de los Estados Lnidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta J.sla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la !sln de Cuba 
4211 78 o. 
D I R E C T O R F » R O F » l E X A R I O : 
La ú n i c a que cuenta en la Habana con 
la competencia y prác t ica propias á& ocho 
años de é x i t o s constantes. 
MEC&NOÚRAFÍR, 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Métodos n o v í s i m o s y p rác t i cos . 
Ciases por correspondencia. 
Garantizo el empico a I03 alumnos que 
cursen sus estudios ea este conocido plantel. 
Excelente internado. 
N. Gafáis y Comoenía 
108, Aguiar, 1®S, esquina a Amar-
gu ía . Hacen pagos por el ca-
ble, fuc'litan caitas do cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas do crédito sobro Now York, 
Filadelfia, New Orieans, San Fran-
cisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona, v 
C 3905 i m Ag.-U 
15-1-D. 
SEÑORITA, MEXICANA, Do-
lores Bueno y Ro-íet", O'Reilly, 55, 
Doy clases a domicilio y coníocco-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel KÍche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dcjillas, retozos, randas..y 
toda clase de deshilados. Mallas dé, 
todas clases y flores artificiales.. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222. 30 d.. 
A LOS DUtflJS Dh AUTOMOVILES 
¿Desea tener buen alumbrado, en 
su automóvil? ¿Tiene su acumula-
dor descargado? Mándelo a Infan-
ta, 102, y quedará satisfecho. La 
garantizan lo strabajos- Se venden 
acumuladores. Vicente Figncrcdo, 
Infanta, 102. Garage de Celso On* 
gel. 17538 3 d. , 
ii!iiiímni!i» ,̂íf!RnmiJiiíik«iuinn",,,,i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO A L 8 POR 100 ANUAlv 
Doy $U5,000 en ( antidades de $50» 
en adelante. Para la Habana o sus 
barrios. Seriedad y rapidez. R61', 
na, 43. A-516 9, Rodríguez. 
C 5159 4-3-
.$8,000 ORO AMERICANO, 
dan en hipoteca, al 8 por 100, so-
bre una garant ía en la Habana- In-
formarán en Luz, 66, de 11 a 1 de 
la tarde o después de las 6-
18389 8 d-
z 
_ Cuba, núms. 76 y 78 
Sobro Nueva York, Nueva""or-
le^n», Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres, Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoloe, Milán, Génova 
Marsella, Havre. Le) la, Nantes. 
Saint Quintín, Dleppe. Tolouse. 
Vonecia, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
lOSPAffA E ISLAS CANARIAS 
U m ú ñ m M ñ m t l 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María . Calzad» de la Reina, nú-
mero 124; entre Belascoaín y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científl-
ca,,social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de Ins-
trucción; a la Caligrafía Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas do vestir, 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parto del programa de estudios. 
Paro Señoritas.—En e! Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Cc-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María. Calzada de la Rei-
na, núm. 124,' entre Belascoaín y 
Carlos IIT, se dan ciases particu-
lares de Táqulgrafía y Mecanogra-
fía; de Labores de Dibuje, Pintu-
ra y Miisica a precios cómodos, se-
jain prospecto. y© prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y cara obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal Los precios son convenciona-
les. 
17973 5 d. 
INSTITUTRIZ D E INGLES Y 
música, desea colocarse entre las 
horas nueve y once de la m a ñ a -
na. Diríjanse a Lista de Correos: 
Recibe núm. 18076, del D I A R I O 
DE L A MARINA. 
18076 10 d. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña, a bordar gratis, com-
prándome una máciuina, Avíseme 
por correo o llame a) A-4940. Ga-
lianc 138, pregunto por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderlo una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las do uso a cam-
bio. Arregle las mismas por d l -
fícilc- que sean, a precios baratos-
Avíseme. 16789 5 d. 
DOS PROFESORES QUE ejer-
cen en un acreditado colegio de 
esta capital, dan clases tres horas 
todas las noches de Enseñanza Elo-
montal, Superior y Preparatoria al 
Magisterio, a niños y adultos do 
ambos sexos; a. donilellio o en raa.íí-
nfflooa locales que poseemos. Se-
ñor (inrefa rnmpanario, 30, a l -
tos, por. Animas. 
DINERO: SE DA E N HIPOTE-
ca sobre casas en esta ciudad, J«-
ssú del Monte, Vedado- Finca rús-
tica provincia de la. Habana al 1 
por 100. Enríquez, Empedrado, 31. 
18383 5 d-
DINERO. LO DOY Y T03IO co" 
hipoteca y compro y vendo ' 
solares y censos. Pulgarón, Agiuar' 
72, Teléfono A-5864. . 
18146 4 JL- . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t iPOjf.ft 
bajo do plaza, con toda pront*"i; 
y reserva. Oficina de MÍQTJElJ «• 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 » ^ 
10 o- -
Lo facilito en todas cantidade» 
c/. «ata ciudad, Vedado, Jesús del 
Monto y Cei^o Hay varias cantl jp . 
des para el campo, en esta Pr0 y 
cia Doy ¿in',ro sobre al<luilJV ^o, 
segundas hipotecas. Emped'* ' 
47, do 1 a 4. Juan Pérez. Teléíon" 
¿.-2711. . ¥ 
DINERO EN HIPOTECA. TE»-
go al 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22.000 pesos. E»1' 
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 15 d/_ 
$26.000 SE FACILITAN 
primera hipoteca, sobre casas e 
el centro do la Habana y Vedado. 
Trato directo, exclusivamente 
el interesado. Notar ía del ^oC}°l 
Miguel Hernández. Aguiar, 71. -t6' 
léfono A-6754. 
18195 7 a' 
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,̂T'prdo de la Asamblea Ge-
ror Obrada en Londres el día 26 
neral ^ b r a ¿ a procederá. al reparto 
del ^ i ' d o nüni. 2-1 de 5 por 100 
delUlv dlMook ordinario, el cual se 
sobre l ^ ^ t o c k do Bonos (Deben-
Pagací„rk ]906> a la par' cleduC -
t ^ , impuesto sobre la Renta al-
do í " nueve chelines y cuatro y 
arZando nu ^ (£o.os. 4-l|2d.) a ca-
^ i 0 f t P A n s t ó ^ Ordinario. I.as frac-
dá .^'-^ebtno lleguen a nna libra 
cione^r"n en efectivo, 
se p a ^ i n ^ ^ d.cho stock Qr-
L0Sn deberin entregar desde el día 
jinarvo •'• t.u,>0tlcs correspon-
d.c ^ i Div idendo núm- 21, los 
dientes,.^ v viernes do ca-
j^PtéSv- nucí» ^ ^. on la ofl. 
{"cin* ^ Y r a l Departamentó de Con-
"Ción ^ L ^ e , . P Í S O . número. 308, re-
W ^ o ^ n comprobante que lo scr-edgiendo un , ^ ^ ofloina una 
. rirá Pa'a'or el Stock de Bonos co-jilu-anza P O ' • , fecha que sea 
S S f o í o r t u ñ a m e n t e a su domi-
C»^;'_na 30 de Noviembre de 1914. 
. Francisco M. Stecgers, 
Secretario. 
C 50^6 . • —< 
D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o 
( ¡ ü i l e y o d e C i e g o d e A v i l a 
I i S E C R E T A R I A 
Anuncio de subasta para la construc-
ción de un Tabelión Sanatorio en 
esta localidad. 
TTasta las doce y media del día 13 
/ m c t n bve de 1914 se recibirán en 
KÍta S e n t a r í a proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción del 
Sbellón sanatorio arriba citado. 
P E U la Secretaria do esta Delega-
; •• ^.lle J Agüero, entie Maceo y 
S ó n R e v i , so hallan de manifies-
i X d o s los días hábiles de 12 a 
5 n m los planos, pliegos de condi-
dones y demás detalles que a este 
obieto se deseen conocer 
Las proposiciones debidamente ce-
rradas y lacradas, serán dirigidas al 
eño? Presidente de la Delegación, 
especificando en el margen del soore 
el objeto (Proposición). Estas serán 
abiertas v leídas en presencia de los 
señores :-licitadores, reservándose la 
Directiva el derecho de aceptar al-
guna o rechazarlas todas si asi le 
conviniere. , -, i 
También' en la Secretaria de la 
Sección de Propaganda del Centro 
Gallégo ch'esa-Capital están de ma-
nifiesto los planos, pliegos de con-
diciones y demás detalles que a tal 
fin se deseen conocer. 
Ciego de Avila, 27 de Noviembre 
de 1914. 
= . E l Secretario, 
Rogelio Pérez. 
P P J I ? 1)1 DA. F.V KTi TUATFXTTO 
de la calle D, de 9a. a 1 V. se ha ex-
traviado nn pasador, en forma de¡ 
mariposa; la persona oue lo entre-
gue en 17, esquina a D, será grati-
ficada. 
18323 5 d' 
KL. I J U N E S l I/TIMO. a las 2 ^ 
p. m., y en el "Banco Nacional de 
Cuba", de Obispo y Cuba, se de-
jó olvidada una cartera que con-
tenía una pequeña cantidad de di-
nero, dos leontinas y papeles va-
rios- E l caballero que la olvidó 
agradecerá a quien la hava encon-
trado la entregue en Obispo, 90, 
bajos, en donde se le gratizcará 
espléndidamente. 
18316 5 d. 
E t i DOMINGO ULTIMO, E N 
los jardines de " L a Tropical", se 
extravió un pasador, formando 
media luna, con unos brlllantltos 
y rubíes. Se dejó olvidado en el sa-
lón destinado a las señoras. Se su-
plica a la persona que lo haya en-
contrado, lo entregue en Cerro, 
55 9, antiguo, donde, además de 
agradecérselo, será gratificada. 
18210 4 <!• 
R E B E C A 
Por este nombre responde una pe-
rrita chihuahua-galgo, que se extra-
vió anoche en la calle Crespo. 
Tiene las cuatro patitas blancas, 
una mancha blanca en el pecho, una 
i-aya blanca en la cabeza y su color 
es castaño claro. 
Al que la devuelva en Crespo le-
tra C, entre Animas y Virtudes, se 
le gratificará. 
C 4999 . 4-30 
^«u f imi imi i i i i i imn in in t i n in in i i s i i i i i u 
LERES 
T I B I D A B O 
E n la Loma del Mazo y al pie del 
chalet dtel señor Rivero y con los 
.mismos aires e idéntico panorama 
que éste , se alquila una casa-quinta 
ISamada T I B I D A B O porque por su 
poslcióm se parece al célebre T I B I -
DABO^ de Barcelona. Consta de sala, 
seis cu artos, cuarto de baño y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de criados y baño, en 
los baja". Tiene garaje con cuarto pa-
ra el cíiauffeur y su ayudante. Está 
recién construida. Puede verse a to-
das horas, Para informes: Prado 103. 
C A S A S Y P I S O S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 




Por orden del señor Presidente, en 
tumpliluicnto del artículo 7 3 y pa-
ta los efectos de los siguientes del 
propio' capíUilo XVIT. relacionados 
con las juntas generales ordinarias, 
tengo el honor de citar a 'os seño-
res asociados a la que tendrá lugar 
•el próximo domingo, día 6 del co-
rriente, a la una de la tarde, en los 
klonés del Centro-
_ i ra tener derecho al acceso al lo-
cal, será indispensable la presenta-
: ción del recibo del mes anterior. 
Habana, lo, de Du-ieinbrf- de 1914. 
• E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasoh. 
C 5004 5 1 
A S O C I A C I O N 
ION DE SUBARRENDADORES 
í n m i m m bi 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, talca oomo 
'desahucios y asunto» que sean íte 'a 
com'peténcia del Ayuntamiento y Oe-
pártamentó de Sanidad. Cuota men-
sual: $i pla.ta. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A-7448. 
4677 1 n. 
rtiiiiiliiiüiiiiiinniiiiseniiiiiiiimiiiiiiiiiiiy 
y Bebidas 
A. los Dueños de Fondas 
Recomendamos que gasten el 
Jjniai'Ulo de azafrán marca " L A E S -
TRELLA," el único reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay jn 
Plaza; Mando muestras e informes 
isatis a quien los pida. C Gonzá-
lez, Teniente Rey, 94 Habana. Te-
léfono A-1203. 
17407 15 d. 
MHnhii i i i i i i i i i i i i i i imii inn*«nmmmúE: 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Gongestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica-
esarrolla y vigoriza los órganos ge-
nitales masculinos. Cura y también 
rorrlge vicios de conformación, etc-
etc. 'Venga o escriba .enviando se-
J.° y mandaré prospecto. J . F . 
Neptimo, 253, botica, de 2 a 
4- Habana. 
ul»llillll!|]| | | | | | | | | |gilllllilllliilEiil81iil9l!1 
S K H A E X T R A V I A D O U N A K O -
*eta de brillantes; la persona que 
^vuelva a su dueña, en Reina, 
'8' 6e le-xrratifica»^ celulosamente. 
*JV¡JÍ3 £ d. 
15 y " G " . Se alquila. 
Informan: Aguacate, 
128,Jactaría. Teléfono 
18385 10 d. 
Para Io de Enero de 1915 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A CASA C A L L E N U E V E , 
X U M . 72, E S Q U I N A A B, E N E L 
V E D A D O . SON A M P L I O S , F R E S -
COS Y COMODOS, PROPIOS PA-
RA UNA F A M I L I A D E GUSTO. 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E . 
18397 10 d. 
S E A L Q U I L A HERMOSA CA-
sa, sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos baños, cocina, pan-
try, garage; y aparte tres cuartos 
de criados con sus servicios. Calle 
17, esquina a B . Informes: B y 15. 
Teléfono F-1880. 
18399 10 d. 
T E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 105 
pesos americanos, la casa K, entre 
Línea y Ü , con 8 haibitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave e In-
formes en Línea, 20-A. entue J y K-
18401 • 10 d. 
S E ALQUILAN LAS» CASAS TA-
marindo, núms. 44-A, y 44-B, a 5 % 
centenes, a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, compiues-
tas de sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño e inodoro, muy ventila-
das e higiénicas. L a llave al lado, e 
informes en la fábrica cte chocolate 
"BAGUER", Puente de Agua Dul-
ce. 18405 6 d. 
C A R D E N A S, 72, ALTOS. S E A L -
quilan, tienen sala, comedor, reci-
bidor y tres habitaciones y demás 
servicios, en 8 centenes- Informan 
Sr. Márquez, "Hotel Pasaje". L a 
llave en la bodega. 
18406 6 d. 
G A L I A N O . 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
18427 1-e 
ZANJA, NUM 55, E N T R E CAM-
panario,y Lealtad- Estos amplios y 
ventilados altos compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, cuatro am-
plios cuartos, cocina y cuarto para 
criados y un tercer piso con tres 
habitaciones, cocina, baño e inodo-
ro y los servicios sanitarios moder-
nos, agua a todas horas. L a llave 
en los bajos e informarán en Rei-
na, núm. 115, farmacia. 
18438 9 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja, 126% 
A., acabados de fabricar, con tres 
cuartos, sala y comedor. Informan 
en Paula y Egido, Café. 
18416 12 d. 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma, núm. 58. Se alquilan los altos, 
con su magníñeo cuarto de baño y 
el cuarto de la tbrre én seis cente-
nes. L a llave en los bajos. 
18415 6 d. 
S E AliQUILAN LOS ALTOS D E 
la esquina Oquendo y Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones un 
cuarto alto; de construcción mo-
derna y muy amplia. Informes en 
el número 2, fábrica de mosaicos. 
18412 6 
A G U I L A . 1 6 2 
esquina a Corrales. Se 
alquila en 30 pesos 
m. o. el departamento 
del frente segundo pi-
so, demás condiciones 
en Aguila 125 o en | os 
bajos, bodega. 
18450 8-d 
S E A U Q U I L A , E N I / O S A T / T O S 
de la calle do Oficios, núm. 62, un 
gran salón para oficinas y un de-
partamento o piso independiente, 
compuesto de tres habitaciones, co-
cina, patio y espléndida azotea- In-
formarán en ios bâ "'* 
S E A l A ^ L I L A N LOS RAJOS D E 
la casa A costa, num- 7, compues-
tos de sala , comjedor, cinco grandes 
cuartos, co cina, baño, inodoro, etc. 
1.a llave en los altos de la misma, e 
informan ein Jesús María, 49, altos. 
18319 9 d. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y 
bonita cas* San Mariano y San 
Anastasio, Víbora. Sala, saleta, co-
rrida, tres "ft abitaclones, magnífico 
cuarto baño, instalación eléctrica. 
Precio: $3 5 TÜ'. a. L a llave al lado. 
Informan en .la bodega del frente. 
18324 11 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R -
ced, 87, altos y bajos, con tocias 
las comodidades para dos extensas 
familias. Las Haves en la bodega. 
Informan: San Francisco y Porve-
nir, carnicería. Víbora. 
18333 9 d. 
G A L I A N O , 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cinco cuarícE. L a llave 
en los bajos. Informa: Sr. López 
Oña, O'Reilly, 102. altno, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980j 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos con sala, 
antesala, comedor y emeo cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informa: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y dé 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos con sala, an-. 
tésala, comedor y cinco cuartos. In-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
18331 9 d. 
NEGOCIO: S E A R R I E N D A UN 
local, en punto céntrico, po-opio pa-
ra restaurant o cosa análoga. Pa-
ra Informes: Manrique y San Mi-
guel, carnicería. 
18339 5 d. 
S E A L Q U I L A E l i P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa 
de Agtüla, 107, casi esquina a San 
Rafael, con cielo raso y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los 
bajos de la casa de modas "La 
Italiana." 
18338 9 d. 
O F I C I O S , N U M . 7 
Se alquilan unos entresuelos am-
plios y claros, con local indepen-
diente y su pila de agua para la-
var; propios para una lavandera. 
Precio módico. 
18341 9 d. 
S E ALQUILAN, E N 9 O E N T E -
nes los modernos y elegantes ba-
jos de Aguiar, 47, casi frente a San 
Juan de Dios. L a llave e informes 
en la misma, a la izquierda. 
18346 5 d. 
S E ALQUILAN CASAS NUEVAS 
a $19, con sala, comedor y tres 
cuartos, Cruz del Padre y Pedroso. 
Llaves e informes en él número 4 
de las mismas-
18348 9 d. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
una casa en Marqués González, nú-
mero 6, altos, entre San Miguel y 
Neptuno. Tiene sala, comedor, tres 
buenos miartos, cocina, baño e ino-
doro. Informan: Vedado: 17, nú-
mero 19. Teléfono F-407 3. 
18376 . 5 d. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio- I i l -
formarán en los altos. 
18350 9 d. 
S E A L Q U I L A 
en la Loma del Mazo, en la calle 
Patrocinio, entre Luz Caballero y 
Zayas, una casa muy higiénica y 
propia para familia de gusto. In-
forman en Zayas, esquina a Patro-
cinio. Teléfono 1-1162. 
18355 9 d. 
A l t o s d e M o n t e , 1 4 9 
M U Y E S P A C I O S O S Y V E N T I L A -
DOS, C A S A D E R E C I E N T E 
CONSTRUCCION, CON 5 H A B I -
T A C I O N E S , S A L A , S A L E T A Y 
COMEDOR, CON U N HERMOSO 
C U A R T O D E BAÑO. I N F O R M A N : 
C A S T E L E I R O & VIZOSO, L A M -
P A R I L L A , NUM. 4. L A L L A V E 
P A R A V E R L A E N L O S BAJOS. 
18334 . 11 d. 
A L COMERCIO: S E A L Q U I L A 
la casa calle do Neptuno, número 
90, entre Campanario y Manrique, 
propia para cualquier industria-
Informan en Reina, 72. 
18362 13 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
S O S y frescos bajos de Composte-
la, 17 9, en precio muy económico. 
Informes: Habana y Obrapía, ca-
sa de cambio. 
18360 7 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA, I N -
dependiente, con o sin muebles, y 
en los altos una habitación con bal-
cón. Cárcel, 21-A, entre Wado y 
San Lázaro. 
18356 11 d. 
S E A L Q U I L A 
un buen local para 
BODEGA O C A R N I C E R I A 
está acabado de construir, con to-
das las exigencias modernas-
S E DA E N PROPORCION. 
Galle Santa Catalina y San Anas-
tasio. 
Reparto LAWTON, Víbora. 
L a llave e informes: R. Carrión, 
San Francisco, num. 20, entre Bue-
naventura y San Lázaro. Víbora, 
a todas horas y en Amistad, 124-A. 
r>6 12 a 1. 
18241 4 d. 
P L A Y A D E M A R I A N A Ü 
So alquila, muy barata, para la 
temporada de invierno, una de las 
más cómodas casas. Informa: I . 
Ferrer, Aguiar, 2. 
18029 8 d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa y nueva casa en San Ma-
riano, casi esquina a San Lázaro. 
E n la bodega de esta esquina la 
lla.ve. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E al-
quila el 2o. piso de la casa Campa-
nario, 1 8 3 , entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto do criados y demás servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso ^ajo entrando a la 
derecha. Las llaves en el principal 
Informes:Julio A. Arcos, Malecón, 
29, altos. Teléfono A-7038. 
18219 15 d. 
E N E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
en $60 Cy., la casa F , núm. 9, 
entre 5a- y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para 
el criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. Teléfono A-3120. 
18367 9 d. 
S E ALQUILAN UOS P R E C I O -
S O S altos de la casr. Arámburo, nú-
mero 21. Escalera de mármol, pi-
sos de mosaicos y buen servicio sa-
nitario. Muy divertido por el Cine 
"Polar", frente al Parque de Tr i -
llo. Informa A encargado de la 
misma. 1821 ' 8 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Corrales, núm. 15. Infer-
ían en Corrales, 9, panadería. 
18226 15 d. 
S E ALQUILAN, E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, núm. 30. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. In-
forman en San Lázaro y Galiano, 
bodega. 18230 8 d. 
AGOSTA, 42, BAJOS, 3 CUAR-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, 
doble servicio eléctrico y gas, ca-
lentador de agua, entrada zaguán, 
nueva, en 10 centenes, al lado la 
llave y tratar San Benigno, 16, Je-
sús del Monfe. 
18233 8 d-
S E AliQUILAN, E N MODICO al-
quiler, los altos de la casa Rei-
na, 44, con sala, siete cuartos y 
balcón para la calle; son frescos 
y ventilados. Informan en Figu-
ras, 39. Teléfono A-4446. 
18263 4 d. 
VEDADO, C A L L E 21, E N T R E B 
y C. Con jardín y portal, sala y 
saleta; servicio sanitario y pisos de 
mosaicos. Y en los altos, sala y 
tres espléndidas habitaciones. Al 
lado informan. 
18239 6 d. 
CONSULADO, 130. ACABADOS 
de reedificar, se alquilan los es-
pléndidos bajos de esta casa. In-
formes en los altos. 
18270 6 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 
dos cuartos, sala y saleta y bue-
nos servicios, en la calle 2 5, entre 
F y E . Informan en la bodega, o 
en Damas y San Isidro, café. 
18240 8 d. 
VEDADO, S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 13, casi es-
quina a K, frente al Parque. L a 
llave al lado- Informan allí y tam-
bién por teléfono A-4296. 
18242 8 d. 
D E R E C I E N T E CONSTRUC-
ción. Cárdenas, 5 2, se alquila un 
cómodo y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio, 
instalación eléctrica y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: Vi -
llegas, 77, altos. Teléfono A-8505. 
18248 8-d. 
S E A L Q U I L A L A CASA G A L L E 
5a., número 43, bajos, en el Veda-
do, entre Baños y D; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
18258 10-d. 
S E A L Q U I L A E L LUJOSO CHA-
let en la calle del Jovellar, núm. 2 7, 
subida de la Universidad. Infor-
man en Jovellar, 35. 
18261 6-d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa próxima a desocuparse; tiene 
cuatro cuartos y demás servicios. 
Puede versé en la calle Línea, 
125-A, entre 14 y 16, de 12 a 4. 
17275 4 d. 
E N 15 C E N T E N E S S E ALQUI-
la la casa Lealtad,1 58, con sala, sa-
leta, zaguán, 7 cuartos, 4 altos muy 
hermosos, baño y demás servicios-
Informes: San Miguel, 130-A. Te-
léfono A-r987. 
18281 i d. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de la casa Ha-
bana, 26. Tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, escalera de már-
mol y todo el servicio sanitario. 
Informan en Zulueta, 36, antiguo. 
Teléfono A-1628. 
18301 4 d. 
S E ALQUILAN L A S S I G U I E N -
tes casas: 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K, Vedado, 10 
centenes. 
Infanta, 26-B, 5 centenes. 
Infanta, 26-C, 5 centenes. 
Infanta, 34, 5 centenes. 
Infanta. 36, 6 centenes. 
Carmen, 17, 5 centenes. 
Calzada Luyanó. 111, 10 cente-
nes. 
Calzada del Monte, 459, 10 cente-
nes. 
Belascoaín, S6%, altos, 9 cente-
nes. 
Soledad, 30, 28 pesos. 
Jesús del Monte, 349 (espacioso 
local), 150 pesos. 
Informan: J . Balcells y Oa., S. 
en C , Amargura, 34. 
18201 10 d. 
REINA 103 
Se alquila un magnífico piso 
principal, con terraza, sala, saleta 
y habitaciones, comedor y esplén-
dido cuarto d© baño y labavos en 
las habitaciones y servicio para 
criados, independiente. Precio: 25 
centenes. 
18297 > 10 d. 
E N $15 M. A., S E A L Q U I L A LA 
casita Santa Emilia, 18, entre Do-
lores y San Indalecio, compuesta 
de sala, dos habitaciones y demás 
servicios sanitarios.. Construcción 
moderna. L a llave en la bodega, 
esquina a San Indalecio. Informan 
en Luz, 97, Habana. 
1 8184 3 d. 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , No. 
10, por Cienfuegos, una casita con 
sala, tres cuartos, toda pintada de 
nuevo y servicios_ sanitarios mo-
dernos, para familia de moralidad. 
Cinco centenes. L a llave en Co-
rrales, número 6. 
18160 4 d. 
BERNAZA, 62, E N T R E MURA-
11a y Teniente Rey. Se alquila un 
zaguán, propio para guardar un 
automóvil o establecer alguna in-
dustria. Hay una sala también, al-
ta. 18122 6 d. 
S E A L Q U I L A E L BONITO cha-
let, de alto y bajo, situado en la 
calle E , a dos puertas de la esqui-
na de Baños y 23, Vedado, en $50 
Cy. Informan; Habana, 51. Teléfo-
no A-5657. 
18130 4 d 
S E ALQUILAN E X 6 ( E N T E -
nes, los modernos altos de Indio, 
35, 3 cuartos, sala y comedor. La' 
llave en la bodega, esquina a Co-
rrales- Informes; Carmen, 22, altos, 
izquierda. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetro! per ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tlírraa In-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio de) doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30. altos, de 
12 a 5 p. m. 
L , E N T R E 11 Y 13. VEDADO. 
Se alquila una casa grande, de lu-
jo, con garage, tennis, etc., y otra 
pequeña, de dos pisos. Informan; 
Teléfono 1-1024 . 
18124 8 d. 
V I L L A E S P E R A N Z A 
Línea, entre G y H, Vedado. A 
partir del día lo. de Diciembre, se 
alquila esta gran casa, con todas 
las comodidades que se puedan de-
sear, de dos pisos, garage .cochera, 
caba)'erizas, un gran jardín que 
ocupa todo un solar, con cenador, 
flores, frutales, etc. Precio; 35 cen-
tenes. Para Infornues: Malecón ,75. 
Teléfono A-4729. 
18128 4 d. 
QUEMADOS D E MARI ANAO: 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes. Además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael. 20. 
18137 4 d. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Virtudes, 87, bajos. Se alquila, 
en 11 centenes. Se compone de sa-
la saleta y cuatro cuartos y servi-
cios confortables. Las llaves en la 
misma. Más Informes: D. Polha-
mus. "Casa Borbolla," Compostela, 
56. Teléfono A-3494. 
18171 4 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casita: sala, tres cuartos, comedor 
y baño, 4 centenes. Calle I , esqui-
na a Calzada. 
18139 4 d. 
E N 50 PESOS, S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle de los Sitios, 
num. 100, con sala, saleta, 5 cuar-
tos, cocina, comedor al fondo her-
moso patio. L a llave en el tren de 
lavado. Su dueño: Pocito, num. 3, 
altos- 18136 4 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , nú-
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz eléc-
trica, agua caliente y demás servi-
cios. Un local para establecimien-
to. Belascoaín, 17. Informan en 
F-1205. 
18149 6 d. 
MALECON. E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón: portal, sala ,saleta, comedor, 
4 grandes cuartos, patio y demás 
servicios. L a llave e informes en 
los altos. 
18144 4 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
ESCOBAR, 18, ANTIGUO. 
INFORMARAN E N LOS BAJOS. 
18142 6 d-
L O G A L 
Con armatostes de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa; contrato largo y en el 
mejor punto comercial. Informan: 
Neptuno número 83. 
18150 4-d. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
S E A L Q U I L A L A GASA APO-
daca, 28. Informan: Empedrado, 
3, altos. 18064 3 d. 
GANGA V E R D A D , S E A L Q U I -
lan unos hermosos altos de esqui-
na, a la brisa, en 6 centenes, en 
Soledad esquina a Animas, tienen 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios, construcción de gus-
to y moderna. L a llave en los ba-
jos. 18162 6 d. 
S E A L Q U I L A ; E N OCHO C E N -
tenes, la amplia casa. Moreno, 55, 
Cerro), de mampostería, con por-
tal, sala, saleta y diez cuartos; ins-
talación sanitaria; árboles fruta-
les, alumbrado eléctrico y teléfono 
gratis. Informan en el 57, bodega-
Teléfono 1-2863. 
18151 10-d. 
L E A L T A D , 8. S E A L Q U I L A N 
los bajos, independientes; sala, cua-
tro habitaciones a la calle, come-
dor, baño y dos inodoros. Están 
junto a San Lázaro. 
18157 4 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Teniente Rey, 84. Informarán en 
Teniente Rey, 63, panadería "Sari-
ta Teresa." 
18159 6 d. 
S E A L Q U I L A la casa Amis-
tad, 59, a media cuadra de San 
Rafae l ; los bajos, como los altos, 
tienen cuatro cuartos amplios, 
comedor, sala y recibidor muy 
hermosos, con piso de m á r m o l ; 
baño, cuarto de criado y su ba-
ño independiente. Informan en 
Cuba, 66.—Telf. A-6329. 
18107 5.-d. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
4, núm. 14, entre Qtiinta y Calza-
da, con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baños, cocina, hall, 
jardín al frente y al fondo. E n la 
misma informan. 
18114 7 d. 
E N E L V E D A D O , se alquila 
la cómoda y bonita casa calle 
Novena ( L í n e a ) n ú m e r o 120, 
acera de la brisa, entre 8 y 10, 
con cinco cuartos, hermoso ba-
ñ o moderno, sala comedor, re-
postería, cecina, dos cuartos de 
criado v su baño. Informan en 
Cuba, 66. Telf. A-6329. 
18107 5.-d. 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A 
Bonito y económico local. Com-
postela. núm, 86. casi esquina a 
Muralla. 
18173 13 d. 
S E ALQUILA, ANCHA D E L Nor-
te 294, bajo, entrada por Male» 
cón y Ancha del Norte. Dos salas, 
dos recibidores, cinco habitaciones, 
comedor y demás servicios. Sóta-
no, con dos habitaciones para ser-
vidumbre Iva llave en el alto. In-
formes: Cristo, 32, d e 9 a l l o d e 
2 y media a 6. Teléfono A-3576. 
18069 5 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E s -
peranza, 43, con 6 habitaciones, una 
alta, entre Florida y Alambique. 
Informan; Sol, 59. 
18091 8 á. 
S E ALQUILA: R E I N A , 8 8 , R \ -
jos; frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
baño completo, cuartos y baño 
criados; gran patio y traspatio. 
Acometimiento" eléctrico. L a llave 
en los altoa Informan: Capote, 
Mercaderes, 36. Teléfono A-65 80 
E N 8 OENTENTO?, S E AT<QUI-
lan los hermosos altos do Esperan-
za, 22; zaguán, sala, comodor, 5 
grandes cuartos .azotea y d6m¿i.s 
Kervicios- L a llave © informes en 
el núm. 20. 
18144 * d-
P A R A UNA INDUSTRIA. SK 
alquila, en Guanabacoa, la casa 
Corrales, 9, en punto céntrico, con 
mucha capacidad, en precio mó-
dico. L a llave al doblar. E . Gui-
ral. 77-A. Sr. Trevejo. 
18063 5 d. 
UNA MORENITA, J O V E N Y 
primeriza, con 3 meses de parida, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, a media leche. Va al cam-
po. Informes: Corrales, 157. 
18061 8 d. 
SE ALQUILAN 
Dos salones corridos, con balcón 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía, 22, altos,' 
18118 5 d. 
MANRIQUE, 08, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: acabada de re-
construir a la moderna., se alqui-
la; tiene sala, saleta y cinco ha-
bitaciones. Informan: Obrapía y 
Mercaderes, sastrería. 
18096 5 d. 
S E A L Q U I L A E L PISO D E V i -
llegas, 97, compuesto de una gran-
de sala y comedor, cuatro habita-
ciones, cocina y servicios sanita-
rios. Informan en la misma 
18101 3 d. 
En Neptuno, 152, bajos 
se alquila, con sala, saleta y tres 
cuartos, servicios y luz eléctrica, 
todo moderno, en 8 centenes- In-
forman en los altos, a todas ho-
ras. 
18057 5 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
dldos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio; tienen tres ha-
bitaciones, sala y saleta. Las lla-
ves en la portería. 
1807$ 7 d. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Corrales, 143, entro San Nicolás o 
Indio, con sala, comedor, sois habi-
taciones, baño y demás servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador. 
Informan: Luz, SO. Tel. A-5154. 
18113 5 d. 
R i C L A , 3 
So alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1 herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfo-
no A-6286. 18038 11 d. 
S e a l q u i l a 
u n l o c a l 
en el gran centro comercial de la 
Calzada del Monte ,núm. 2 65, entre 
Carmen y Rastro, el Antiguo A l -
macén d© Víveres, el núm. 4. In -
forman en Moüte y San Nicolás, 
sastrería " E l Pueblo." 
18030 4 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 10 
centenes, la casa calle 5a., entre B 
y C, con sala, saleta, seis habita-
ciones, instalación sanitaria. L a lla-
ve al lado, núm. 53. Informes: Car-
los I I I , 159, esquina a Belascoaín. 
Fábrica "H. Upmann." 
18045 4 d. 
OPORTUNIDAD 
So alquila, para establecimicn^ 
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Hcnry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a G u asaba-
coa, inmediato a la línea de tran-
vías Luyanó-Malecón. Informa: M. 
Mlr amontes, Luyanó, 131. 
18055 4 d. 
ACABADA D E F A B R I C A R , S E 
alquilan los bajos de Aguila, 15 8, 
entre Corrales y Apodaca, propios 
para una familia de gusto; tiene 4 
cuartos, sala, saleta y demás ser-
vicio. Precio: 8 centenes-
17997 4 d. 
BA10S DE EGIDO, núm. 85 
Casa de reciente construc-
ción, muy amplia y situa-
da frente a la Estación 
Central, se alquilan para 
establecimiento, café y 
cualquier otro giro. Infor-
man: C A S T E L E I R O Y 
VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Se pueden ver 
todos los días. La llave 
en el núm. 87. 
7,956 3-d 
E N E G I D O , NUM. 10, S E A L -
quila un zaguán, un local propio 
para oficina y habitaciones para 
personas do moralidad. So pre-» 
fieren hombres solos. 
17974 . . 3 d. 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
bajo d© Galiano, num .20 ,con 5 
cuartos y uno de criados ,sala, sa-
leta, comedor, baño con lavabo de 
porcelana y bidé de la misma, co-
cina y gran patio. Las llaves en el 
16. Precio: 16 centenes. 
17933 3 d-
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy cómodo, para cualquier nego-
cio, en Figuras, 21, esquina a Man-
rique. 17935 5 d. 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
la casa calle de Compostela, nú-
mero 101, entre Muralla y Tenien-
te Rey, propia paar cualquier in-
dustria. Informan en Reina, 72 . 
17959 7 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 G E N T E -
nes, los modernos bajos San Ni-
colás, 6 5-A, con sala ,saleta, co-
medor, 6 habitaciones ,cocina, ser-
vicio sanitario ,patio y traspatio-
Llave en los altos. Informan: Man-
rique, 31-D, o a L teléfono F-2595, 
do 12 a 6 p. m. 
17964 7 d. 
S E A L Q U I L A N LAS NUEVAS 
casas C. del Cerro, 62 9 y 6 35, con 
portal, sala, caleta, comedor y 5 
cuartos; una d© ellas con árboles 
al fondo. Precio: 8 centenes. L a 
llave al lado. Su dueño en el 438-F, 
de la misma calzada-
18022 4 d, 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQHi-
lan los grandes y modernos altos do 
Omoa, num. 1, con 6 cuartos gran-
des; sala, comedor y demás servi-
cios; a dos cuadras de los Cuatro 
Caminos . 17 938 3 d. 
S e a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entro Agua-
cate y Compórtela* 
JL7a¿4 « ^ 
E N M I V M o m c o rKi: ,( i o ^ 
acabados de pintar, se" alquila ol al-
to do la casa Fiilgueras. -•>, Co-
rro, con sala, a ni esa la. sirio gran-
des cuartos y. demás servicios. 1A 
llave en. el bajo, y los informes, en 
la Calzada del Cerro, 6^7. antiguo. 
17989 • - 5 d. 
M U Y B A R A T A S 
S E A L Q U I L A N L A S MODER-
NAS C A S A S T E R E S A BLANCO, 
25-27-29-31 y 33. CON P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A , T R E S CUAR-
TOS. S E R V I C I O SANITARIO E 
I N S T A L A C I O N PARA A L U M -
BRADO E L E C T R I C O : A M E D I A 
C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
CONCHA Y D E LOS CARROS. 
P R E C I O ; 20 P E S O S M. A. I N -
F O R M A N : CONCHA E I N F A N -
TA. FONDA. 
17872 3 d. 
S E 
wn pedazo d© terreno en l¿x Lisa, 
a una cuadra de la Calzada, lin-
dando con el río; propio para tres 
o cuatro vacas de leche, cría do ga-
llinas, etc., etc-, tiene buena casa 
de vivienda, d© tabla y teja y un 
pequeño establo para animales. In -
forman en L a Lisa, Marianao: Real, 
número 15. 
17877 4 d. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
informes en la misma 
casa, Sedería stEI Yu-
munV 
C-4935 In-28. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos altos decorados con todo 
el confort: 4 grandes cuartos, sala 
grandísima y demás servicios. Ani-
mas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, Sr. Rodríguez. Precio: $60. 
17971 5 d. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
dos las comodidades para T-:na fa-
milia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana- L a llave © in-
formes: 17, num. 342, entr© Paseo 
y A. Teléfono F-2121. 
1786 1 4 d. 
A L Q U I L O MODERNOS Y P R E -
ciosos altos- Aguila, 295, módico 
precio; sala, comedor y tres cuar-^ 
tos. L a llave en la bodega del fren-
te. Véame para su trato, Trocade-
ro, 57, altos. 
17813 3 d. 
E N R E I N A j 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la callo ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Rayo, 29-
16732 5 d. 
DAMAS, 4, S E A L Q U I L A N L O S 
altos, con sala, comedor y tres cuar-
tos. E n otro piso dos cuartos. I n -
forman: Neptuno, 2 38, mofierno. 
Teléfono A-8626. 
17770 5 d. 
Sp A L Q U I L A N LOSt AMPLIOS Y 
ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta come-
dor, diez habitaciones, galerías do 
persianas al patio y íraspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiento para criados. I n -
forman en los misinos, 
17720 6 d. 
SAN JOAQUIN, 68-70, E N T R E 
Omoa y San Ramón. S© alquila un 
departamento alto y uno bajo, com-
puestos- de sala, saleta, dos cuartos, 
baño magnífico, cocina, casa aca-
bada de construir, ciclos rasos, luz 
eléctrica, etc. L a llave en los a l -
tos. Informan en Cuba. 31. 
17601 4 d. 
VEDADO. 19, E N T R E J Y K . 
Altos, cómodos, espaciosos, ele-
gantes, con entrada completamente 
independiente. Sala, saleta, seis 
cuartos, baño magnífico, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y baño de 
criados. Precio módico. E l du©< 
ño en los bajos. 
17601 4 d. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma, casa, en loa 
altos. 17490 16 d-
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E 
Neptuno y. San Miguel- Saia, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, come* 
dor, baño magnífico, cocina, cuar-« 
to y baño de criados. L a llave ea 
los altos. Informan en Cuba, 31. 
17600 4 d 
S e A l q u i l a n 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L H 
d© Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construcción números 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-, 
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitario^ 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería. 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
4680 l „ 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, num- 2-A, esquina a 
Zulueta, un hermoso departamen»» 
to de, dos habitaciones, con balcón 
a la calle; sin niños; y en Inquisi-
dor, 46, una. habitación con vista a 
la calle, pisos do mosaico. 
17797 3 3 DI 
para, criados. La llave en Consula-
do, 62. 
18393 10 d. 
MALECON, ;Í1, B A . I O S , A T R E S * 
cuadras del Prado; sala, antesala 4 
habitaciones, luz eléctrica v c-U 
Cuartos para criados. L a llave eñ 
Consulado, 02. 6 611 
18393 10 d. 
™n ' X ? S H \BITACIOVEs"™ 
con balcón a la calle, en casa d*! 
cente se alquilan, juntas o BenaraL 
das. Hay luz eléctrica y fo 1 ' 
mmt* precio, industrlaf e í ' S i 
. J _ 6 d. 
GALIANO, 2L S E A l ^ l n .x̂ T 
dos habitaciones altas, üiua'm-i'tri 
momo. i s i l í ) , * 
PAGINA DOGIS •DIARIO DE LA MARINA DICIEMBRE 2 DR 
s o AIvQUIIiAN, m MONTE, 19, 
a l t o s t r e s h a b l t a c l o n é s m u y h i g i é -
nioas, a h o m b r e s so los d e m o r a l i -
d a d . ' 1 
T K / X BS, 
a b i t a d o -
" S E Á L I Q V I I J A , I N 3 < K f 
u n d e p a m m e n t o de dos h  
nes c o n a l u m b r a d o y t o d o s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e , e n C o m p o s t e l a . n u -
mero 113, e n t r e S o l y M u r a l l a 
1 841 4 
6 d. 
A DOS CENTENES 
v c o n d e r e c h o a l b a l c ó n , se a l q u i -
l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s , e n l o s 
a l t o s de M o n t e . 50. a n t e s 34. c a s i 
e s d u i n a a A n g e l e s . 
1S140 S » 
" " i C i l I L A I V D O S H E R M O - . 
s a s h a b i t a c i o n e s , e n c a s a de f a m i -
S m u y r e s p e t a b l e , a m a t r i m o n i o 
i n ñ i ñ o s o a c a b a l l e r o s , c o n a s i s -
t e n c i a en e l m e j o r punto- O a l i a n o . 
9-2, e n t r e S a n R a f a e l y S a n José, a l -
tos d e l B a n c o de l C a n a d á . 
1S306 9 d. 
""'"®E AI^QUII^AN,- E W ( A S A D E 
í a m i l i a . 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
n t e r i o r e s , m u y f r e s c a s , j u n t a s o s e -
p a r a d a s , a p e r s o n a s de m o r a l . d a d . 
s in n i ñ o s n i a n i m a l e s . C a m p a n a r i o . 
s T a R o l e n t r e N e p t u n o y S a n M I -
g u e l 
S E A I . Q L Í T ^ Ñ H E R M O S A S h a -
. í + ^ ^ n f i s . c o n o s i n m u e b l e s I n -
•!í¡LatCrUnei24C.0nesqulna S a n R a f a e l , 
a l t o s d e l ' ' B a z a r I n g l é s " - T e l é f o n o 
A - 6 7 4 9 . 
17931 31 d. 
" E N L A V I B O R A : F K I N C l t E d e 
A s t u r i a s . 1, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a , k l a d e r e c h a y a u n a c u a -
d r a ™ e l t r a n v í a , se a l a u i l a n dos h a -
b i t a c l o n e s a l t a s , 
1 8327 
n u y venti lada*s. 
13 d. 
O ' R E Í I ' l ' V , 88 . V I T O S . S E A l -
q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l a c a l l e . G a n a $12-< 2. 
18370 
I N T E R E S A N T E : E N LiA H E R -
m o s a c a s a S a n I g n a c i o , 43 se a l -
a u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , y e n C u b a . 120. i n t e r i o r e s . 
18378 
N U E V A P O S A D A " ' L A S D E I J I -
c i a s " de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , 
n ú m . 58, e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o . 
f r e n t e a l p a r q u e c i t o . E l e g a n t e s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . P r e c i o s 
j c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
S E A I J Q U I I Í A U N A G R A N D E Y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , c o n l u z e l é c -
t r i c a , a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s , e n c a s a p a r t i c u l a r ; s e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . P r e c i o : 3 c e n -
tenes. S a n N i c o l á s , 8 5 - A , a l t o s e n -
tre Z a n j a y D r a g o n e s . 
18206 6 d-
E N O B I S P O , 56 , E S Q U I N A A 
C o m p o s t e l a , se a l q u i l a u n h e r m o -
so s a l ó n e n l a p l a n t a b a j a . I n f o r -
m e s e n los a l tos . 
18269 4 d. 
D O S C A B A U T i E R O S D E S E A N a l -
q u i l a r e n e l V e d a d o dos h a b i t a c i o -
n e s e s p a c i o s a s y b i e n v e n t i l a d a s , 
e i n m u e b l e s . O f e r t a s c o n p r e c i o s : 
a A . H . A p a r t a d o 22 8, 
18243 4 d. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O 
de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n , a s e ñ o -
r a s s o l a s , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
i n d e p e n d i e n t e s , c o n p i s o s de m o s a i -
cos , a g u a y l u z , e n $15.90. P e r s e -
v e r a n c i a , N. 71, a l t o s . 
18254 6 -d . 
U E A U T A D , 29 , B A J O S . S E A T J -
q u i l a n , e n c a s a de f a m i l i a , dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s ; no h a y m á s 
i n q u i l i n o s . 
18257 4 -d . 
H A B I T A C I O N E S V E N T I L i A D A S 
y taa.atas, c o n todo e l s e r v i c i o , s e 
a l q u i l a n a p e r s o n a s d e c e n t e s , e n 
S a n I g n a c i o , 74, f r e n t e a C o r r e o s , 
e n la. P l a z a V i e j a . 
18259 8-d . 
S E A L / Q U I L Í A U N D E P A R T A -
m e n t o e n los a l t o s de S a n R a f a e l . 2. 
I n f o r m a n e n los b a j o s . 
18273 8 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
c i o n e s e n C o r r a l e s , n ú . 3. b a j o s , p a -
r a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
18283 4 d. 
G A L I A N O , 79 , A L T O S , A M E -
d i a c u a d r a de S a n R a f a e l , se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , c o n t o d a a s i s t e n -
c i a , h a y e n l a a z o t e a t a m b i é n , no 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
C 5003 4 1 
E N 12 P E S O S S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n , V i l l e g a s , 68. E n 
S a n I g n a c i o , 6 5, u n a e n d o c e pesos 
y o t r a en $8. E n I n d u s t r i a , 70, u n a 
e n o n c e pesos , , y e n V i r t u d e s , 12. 
m o d e r n o , o t r a e n $14, a l a c a l l e . 
18300 4 d. 
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S s o -
l o s y a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , e s -
p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , e n los a l t o s de l a c a s a I n -
q u i s i d o r , 37, e n t r e L u z y A c o s t a . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . 
1 8127 6 d. 
E N P R A D O , N U M . 123 , A L T O S , 
e n t r e D r a g o n e s y M o n t e , se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s ú h o m b r e s solos;' 
h a y t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . S e r v i -
c i o e s m e r a d o . 
18132 4 d. 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n -
c i a y u n a de e l l a s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , en l a c a s a N e p t u n o , 61, a l to s . 
S e d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
18148 6 d. 
O A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
b i t a c i o n e s a l t a s , m o d e r n a s , a m u e -
b l a d a s , c o n t o d a a s i s t e n c i a , l u z e l é c -
t r i c a y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . S e a l q u i -
l a n e n A g u i a r , 47, c a s i f r e n t e a S a n 
J u a n de D i o s . 
18009 26 d. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z ' 
y t e l é f o n o , p a r a u n o desde 5 c e n t e -
nos; p a r a dos d e s d e 8 p o r m e s . P o r 
d í a d e s d e 50 cts . , s i n c o m i d a y u n 
peso c o n e l l a . A g u i a r , 72 , a l t o s . 
18146 4 d. 
S E A 1 ^ T 1 I / V U N A H A B I T A -
c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 4 c e n t e -
n e s . O t r a i n t e r i o r , 3 ce intenes; 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , p a r a m a t r i -
m o n i o s , s i n n i ñ o s , de r e s p e t o y m o -
r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121, a l t o s , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
18102 5 d. 
S E A L Q L T I J A N , D O S H A B I T A -
c i o n e s : u n a c o n v i s t a a l a c a l l e . P e -
ñ a P o b r e , n u r n . 5; l a p r i m e r a e n 
15 p e s o s y l a c h i c a e n $7. E n l a 
m i s m a i n f o r m a n ; e n t r e H a b a n a y 
A g u i a r . 
17997 4 d. 
G U B A ^ N U M . 1 0 8 
S e a l q u i l a u n s a l ó n c o r r i d o , do 
150 m e t r o s , p a r a o f i c i n a s o p e q u e -
ñ o a l m a c é n . 
17925 6 n . 
OASA P A R A F A M I L I A S : U N A 
b o n i t a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , $ 1 0 - 6 0 . 
I n d u s t r i a , 28, d o s $ 1 0 ; o t r a s dos 
m u y g r a n d e s . $ 1 5 - 9 0 . M o n t e . 130 , 
M o n t e . 177. u n a c o n b a l c ó n $ 1 2 - 7 2 . 
A g u a c a t e . 71 . $ 1 0 - 6 0 . C o n l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e . 
1 7971 5 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda dase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a e h i g i é n i c a . 
H a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , p i s o s de 
m o s a i c o , c i e l o de y e s o . l a v a b o s y 
a l u m b r a d o ; d e s d e dos l u i s e s a q u i n -
ce pesos . S o l a m e n t e p a r a p e r s o n a s 
h o n r a d a s y d e m o r a l i d a d , s i n n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n p r o s p e c -
to. 1 7 6 4 4 19 d . 
V E D A D O , C A L L E 5a., NUM. 61, 
esquina a B, se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la lim-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una niña; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 18.388 6-d 
S E S O l i K ' I T A U N A P E R S O N A ; 
c o n i n s t r u c c i ó n y r e f e r e n c i a s , p a -
r a l a v e n t a d e u n a o b r a do f á c i l c o -
l o c a c i ó n . S e d a b u e n a c o m i s i ó n . 
I n f o r m e s : M o n t e , 129 . de 12 a 1 y 
d e 5 a 7 p. m . . t o d o s los d í a s . , 
1 8 4 2 5 10 d. 
C O C I N E R A . S E S O l . i r i T A p N A 
c o c i e n r a . b l a n c a , e n V i l l e g a s , 100, 
a í t o s . S u e l d o 3 l u i s e s . 
1 8481 6 d-
S E S O L I C I T A I N M K 1 > 1 0 O P E -
r a r l o , q u e e n t i e n d a de h o j a l a t e r o e 
i n s t a l a d o r . 7a . , n ú m . SO, V e d a d o , 
H o j a l a t e r í a . 
18436 6 d. 
B A R B E R O S 
S e s o l i c i t a u n o p e r a r i o e n P r a d o , 
n ú m . 119 . 
1 8 4 4 5 6 d. 
N E C E S I T O U N B U E N O M A D O 
de m a n o , u n a c r i a d a y u n m u c h a -
c h o . S u e l d o : 4 c e n t e n e s el c r i a d o ; 
3 l a c r i a d a , y 12 p e s o s el m u c h a -
c h o . A g u a c a t e , 3 7 % , c a s i e s q u i n a a 
O b r a p í a . 
18444 6 d. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E 
m e d i a n a e d a d , q u e d u e r m a e n l a 
c a s a y q u e n o t e n g a a m i g o s n i p r i -
m o s . S u e l d o : 15 p e s o s y r o p a l i m -
p i a . S i n o t i e n e e s t a s c o n d i c i o n e s , 
q u e n o se p r e s e n t e . S o l , 29, b a j o s . 
18442 6 «í-
Hotel "Las Villas,, 
de P r a d o , n ú m . 119 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 7 576; h a y h a b i t a c i o n e s c o n 
c o m i d a y t o d a a s i s t e n c i a y b a ñ o s 
de u n p e s o é n a d e l a n t e p o r p e r s o -
n a . S e s o l i c i t a u n a j o v e n o m u -
c h a c h o q u e h a b l e I n g l é s . P r a d o , 
n ú m . 119 . 1 7 9 4 3 3 d. 
V I B O R A : E N M I L A G R O S , 4 1 , 
e s q u i n a a B u e n a v e n t u r a , s e a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . N o h a y m á s 
i n q u i l i n o s . H a n d e s e r p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 
17951 8 d. 
E N LA N E W - Y O R K , A M I S T A D 61, 
S e . i q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o 
s i n m u e b l e s , d e s d e d o s c e n t e n e s 
h a s t a s e i s y se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
17450 . 16-d 
LA IDEAL Consulado, ^ Núm. 1 2 4 
E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a a s i s t e n c i a 
ití €3 V M i l A N R E F E R E N C I A S 
16409 
S E 1 Í B O E S I T A N B U E N A S O l v í -
d a l a s y a p r e n d i / . a s . T a l l e r do m o -
d a s do M m c . J c a n n o V i c c n t y C a . 
A m a r g u r a , 86. 
1 8 4 4 1 « A. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
b l a n c a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o : 18 p e s o s y r o p a l i m -
p i a A n g e l e s , 15 . 
1 8 3 3 5 5 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
q u e s e a m u y l i m p i a y q u i e r a d o r -
m i r e n l a c a s a . S u e l d o : 3 c e n t e -
n e s y 2 p e s o s . I n f o r m a n : L í n e a , 
e s q u i n a a 6. 
1 8 3 6 3 5 d. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
n i o , p a r a l a c o c i n a y d e m á s que - ' 
h a c e r e s de u n a c a s a de .poco t r a -
b a j o . S u e l d o : 4 c e n t e n e s . C a l l e 6, 
e s q u i n a a 5 a . , V e d a d o -
18372 5 d . 
S E N E C E S I T A N D O S D E P E N -
d i e n t e s y d o s d e p e n d i e u t a s , cine 
s e a n i n t e l i g e n t e s e n e l g i r o d e c o n -
f e o c i o n e s y t e n g a n p e r s o n a s q u e r e s -
p o n d a n d e s u c o n d u c t a . A L M A C E N 
D E I N G L A N . T e n i e n t e R e y , 19 , e s -
q u i n a a C u b a . 
G . 4 d. 
Ge s o l i c i t a u n o , b i e n com.petente . 
P é r e z , L a m p a í - i l l a , 4 1 , . a n t i g u o . 
18211 •* d-
8-d . 
S E A L Q U I L A N : F I J E N S E , Y A 
no e s t á a l f r e n t e l a E n c a r g a d a , 
M o n t e , 5, h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
c o n 7 s i n m u e b l e s , c o n t o d a a s i s -
t e n c i a . U n d e p a r t a m e n t o a m u e b l a -
do c o n 4 b a l c o n e s , p a r a p e r s o n a 
de gus to . T e l . A - 1 0 0 0 . A p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d . 
17885 4 d. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
m o r a l i c a d . s e a l q u i l a n u n a o dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , 
c o n m a g n í f i c o s e r v i c i o s a n i t a r i o , - a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S a n L á z a r o , 
102 , e s q u i n a a C r e s p o , b a j o s , i n f o r -
m a r á n . 17894 4 d. 
S O L I C I T O A R R E N D A R U N A 
f i n c a , q u e t e n g a s u c a s a y q u e no 
e s t é l e j o s d e l a c a p i t a l , de A r r o y o 
N a r a n j o a l n o r t e . I n f o r m a n : c a f é 
" E l S i g l o " , p o r O ' R e i l l y y V i l l e -
gas . A n t o n i o M e n é n d e z . H a b a n a . 
18281 9 d. 
S E N E C E S I T A , P A R A L N M a -
t r i m o n i o , u n a b u e n a c o c i n e r a , " p e -
n i n s u l a r , q u e c o c i n e ^ l a e s p a ñ o l a , 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y a y u d e a 
l a l i m p i e z a . S a n t a C a t a l i n a , 46, e s -
q u i n a a L a w t o n . 
18214 4. d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
d e l h o t e l " P a s a j e " , se a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a 
c a l l e . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s 
S a n N i c o l á s . 91 y A m i s t a d . 62 y 
S a n M i g u e l , 120. 
17831 22 d 
E N V A P O R , 3, S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s , m u y b a r a t a s , a m u e b l a d a s 
o s i n ; ú -n l co i n q u i l i n o ; e n l a m i s m a 
i n f o r m a n , b a j o s . 
17794 5 d. 
En Inquisidor, núm. 3, 
se a l o u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n v i s -
t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s ; t o d a s c o n 
m u c h a s c o m o d i d a d e s . 
17767 3 n. 
\ L A A M E R I C A . A g e n c i a d e C o - S 
5 l o c a c i o n e s . D i r e c t o r : R O Q U E S 
^ G A L L E G O . D r a g o n e s , 16. T e l é f o - J 
J n o A - 2 4 0 4 . E n 15 m i n u t o s y c o n ^ 
5 c r i a d a s , c a m a r e r a s , m a n e j a d o r a s , t 
^ c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y l a v a n d e - S 
^ r a s . E s p e c i a l i d a d . e n c u a d r i l l a s S 
5 de t r a b a j a d o r e s . R o q u e G a l l e g o . ^ 
m m f i m m m H m m m i m m i n n m i m m B 
S E N E C E S I T A , P A R A U N M A -
t r i m ó n i o , u n a b u e n a c o c i n e r a , p e -
n i n s u l a r , d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n 
y a y u d e a l a l i m p i e z a . C a l l e K , 
n u m . 170 , e n t r e 17 y 19 . 
18215 4 d. 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 4, 
e n t r e 17 y 19, n ú m . 170, a l t o s , 
u n a c r i a d a de m a n o que no s e a 
m u y j o v e n . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a ; q u e s e p a t r a b a j a r , s e a 
l i m p i a y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s e n q u e h a s e r v i d o . P a r a 
t r a t a r de e l lo , de 7 a 10 de l a 
m a ñ a n a . 18229 4 d. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
r a , q u e s e p a l a v a r r o p a f i n a y q u e 
g a r a n t i c e s u t r a b a j o . C e r r o , 432, 
a n t i g u o . 
18183 3 d. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O 
c o c i n e r a , q u e s e a n r e p o s t e r o s ; t a m -
b i é n u n a c r i a d a q u e s e p a c o s e r a 
m á q u i n a y a m a n o . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . P r a d o , 88, b a j o s . 
1 8 2 8 0 4 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
p a r a c r i a d a d e m a n o , r e c i é n l l e -
g a d a . S u g l d o : 2 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . A c o s t a , 9 3, a l t o s . 
1 8 2 9 3 4 d. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
d o r a , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , e n l a c a l l e L í n e a , n ú m . 129 , 
a l t o s . V e d a d o . 
182 ,2 4 d. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
c o c i n e r a y q u e h a g a l a l i m p i e z a de 
l a c a s a . S u e l d o : $20 C y . I n f o r m a n 
e n e l V e d a d o : c a U e 17, n ú m . 3. 
H a r t m a n . 
18296 4 d. 
M U C H A C H O D E 15 A 18 A x O S . 
. S e s o l i c i t a u n o p a r a a y u d a n t e de 
c o c i n a . I n f o r m a n e n l a p e l u q u e r í a 
" L a C o n t i n e n t a l " . V i l l e g a s , e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i l l y . H a b a n a . 
18305 4 d. 
H o t e l " A M E R I C A í r a n 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e -
cio s i n c o m i d a , d e s d e u n peso p o r 
p e r s o n a , y c o n c o m i d a , d e s d e dos 
posos. P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o 
A - 2 9 9 8 . 17243 . ¿4 -d 
E N D O S C E N T E N E S , S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n c a s a p a r -
t i c u i a r p a r a h o m b r e solo, c e r c a d e l 
foco c o m e r c i a l , c a l l e L u z , n ú m . 8, 
altos , c o n t o d a s l a s comodidades ' , 
b a l c ó n a l a c a l e , t e l é f o n o A - 8 9 3 8 . 
N'u h a y c a r t e l ds. a n u n c i o . 
1 8032 4 d. 
P A R A M A T R I M O N I O D E G U S -
to, se a l q u i l a n 2 h e r m o s a s h a b i t a -
Mones s e g u i d a s , m o d e r n a s , c o n to-
do el s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , a l t o s 
da M a l o j a , 105. 
J g Q ^ 6 ' d . 
S E A L Q U I L A N L O S A I / I O S D E 
A c o s t a , 36, a m e d i a c u a d r a de B e -
l é n , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
c o m e d o r , r e c i b i d o r y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . P r e c i o : 11 c e n t e n e s . L a 
l l a v e e n l a S u c u r s a l de " L a V i ñ a , " 
• A c o s t a y C o m p o s t e l a . I n f o r m e s e n 
G a l i a n a , 84. 
1 7 o s « > ^ 
Entérese da la nueva com-
binación, y del precie de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tai de, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dj¡] 
L A MARINA. 
Vendedor para el campo 
S e s o l i c i t a u n o q u e o f r e z c a g a -
r a n t í a , p a r a v e n d e r t a b a c o s de u n a 
m a r c a a c r e d i t a d a . D i r i g i r s e a R e i -
n a . 16 y 18, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
1 S4.10 6 d. 
F A R M A C I A : S O L I C I T O U N S O -
cio . f a r m a c e ú t i c o <5 p r á c t i c o , q u e 
d i s p o n g a de 400 a 600 pesos , p a r a 
e s t a b l e c e r u n a f a r m a c i a . D i r i g i r s e 
al D r . R o d r í g u e z , e n E g l d o , 8, b o t » -
c^- 18402 8 d 
S O L I C I T O U N H O M B R E P A R \ 
u n a f i n c a , q u e e n t i e n d a de l a b r a n -
za , o r d e ñ a r , m a n e j a r r i e n d a s p a r a 
v e n i r c o n u n c a r r i t o a l a c a p i t a l ; s i 
no es c o m p e t e n t e q u e no so p r e s e n -
te. I n f o r m a n : O b i s p o , 8 . 
18404 6 d. 
S E D E S E A S A B E R P A R A - " 
d e r o d e J o s é D ó b e i r a , p a r a a s u n t o s 
i n t e r e s a n t e s . I n f o r m a n : S a n I g n a -
c io , 71, t a l l e r de l a v a d o 
1X407 6 d. 
S E S O L I C I T A I V B l K x C I J l . V -
do de m a n o , b l a n c o o de c o l o r , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s , e n C o n c e p c i ó n ! 
j a s o de l a t a r d e , 
1S4JL7 , d 
N E C E S I T O U N I N D I V I D U O 
c o n 50 p e s o s p a r a i n t e r e s a r l o e n 
u n b u e n n e g o c i o . , S I no t r a e e l d i -
n e r o e n el b o l s i l l o y es c o b a r d e 
p a r a e m p r e n d e r n e g o c i o s , no se 
p r e s e n t e . A g u a c a t e , 37 y m d i e o . 
A g e n c i a . 
18196 3 d. 
S O L I C I T O U N A G E N T E V E N -
d e d o r q u e c o n o z c a e l g i r o de l a 
s o m b r e r e í a ; t r a b a j o a s u e l d o y co-
m i s i ó n . S I no c o n o c e e l g i r o y n o 
t i e n e r e f e r e n c i a s , q u e no se p r e s e n -
te. A m a r g u r a , 6 3. 
18119 i 4 d. 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S 
a d e l a n t a d a s ; no se d a c o m i d a . O b i s -
po , 78, a l t o s . 
18286 4 d. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
t i v o s p a r a v e n d e r r e l o j e s e l é c t r i -
cos . D i r i g i r s e a P a l m e r . O ' R e i l l y , 
25 , de 10 a 12 a. m . L o s d e l i n t e -
r i o r q u e d e s e e n i n f o r m e s d e b e r á n 
e n v i a r e l f r a n q u e o . 
18177 3 d. 
E N M E R C E D , 75 , S E S O L I Ci-
t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r -
t a f a m i l i a y a y u d e e n l a l i m p i e z a . 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
h a de d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y 
t r a e r r e f e r e n c i a s - S i no es b u e n a 
c o c i n e r a q u e no se p r e s e n t e . 
1 8 0 6 0 3 d. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S , 
p a r a l a H a b a n a y p r o v i n c i a s , los 
n e c e s i t a u n a c a s a q u e r e p r e s e n t a 
i m p o r t a n t e s f á b r i c a s de E s t a d o s 
U n i d o s y E u r o p a , p a r a l a v e n t a de 
a r t í c u l o s de g r a n c o n s u m o y n o v e -
d a d . T r a b a j o f á c i l y e s p l é n d i d a c o -
m i s i ó n . P a r a m á s d e t a l l e s d i r í i a n s o 
a l a " A G E N C I A D E P R O P A G A N -
D A C O M E R C I A L " . A p a r t a d o P o s -
t a l 85 5. H a b a n a . T o d a s o l i c i t u d d e -
be v e n i r a c o m p a ñ a d a de u n s e l l o de 
d o s c e n t a v o s p a r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
\ tiran A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
^ V I L L A V E R D E T C O M P A Ñ I A 
^ O ' R e i U y , n ú m . * S . — T e l . ^ - 2 3 4 « . 
S E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i -
* U t a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , t o -
^ d a c l a s e de s i r v i e n t e s c o m o c o -
S c i n e r o s , c r i a d o s , c a m a r e r o s , de -
J p e n d i e n t e s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
^ r a s , etc. , etc. A lo s H o t e l e s , f o n -
k das , c a f é s , p a n a d e r í a s , c a n t i n e -
j r o s , d e p e n d i e n t e s , d u l c e r o s y 
^ a p r e n d i c e s se m a n d a n a c u a l -
S q u l e r p u n t o de l a i s l a y c u a d r l -
N l i a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el 
? c a m p o . 
L A 1 * D E A G U I A R 
A g e n d a d e c o l o c a c i o n e s L a 
ú n i c a q u e t i e n e todo c u a n t o p e r -
s o n a l u s t e d n e c e s i t e e n s u c a s a , e s -
ta b l e c i m i e a t o , o f i c i n a y p a r a c u a l -
q u i e r p u n t o de l a i s l a M o n t e 69, 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . J . A L O N S O 
17490 16 d 
S E S O h i c i r A U N H O M B R E , a c -
t ivo y de m o r a l i d a d p a r a l i m p i a r 
y c u i d a r u n a l m a c é n y h a c e r c o -
b r o s . D e b e p r e s e n t R r r e f e r e n c i a s 
de. c a s a s de c o m e r c i o y e x p e r i e n -
c i a . D i r í j a s e " A l m a c é n " A p a r t a -
do n ú m e r o 311, H a b a n a . 
C 4967 8-26 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE 
EN UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a GHA.PELAIN & 
R O B E R T S O N , álox 296, 
Chicago, E . U. 
30-12-n. 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad; basta enseñarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
tas; grandes ganancias. Para 
detalles escribir a P. Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
¿ B E S E A 1TD. C O M P R A R O v e n -
d e r e n N e w - Y o r k o c u a l a u i e r o t r a 
p l a z a ? C o m p r a r e m o s o , v e n d e r e m o s 
c u a l q u i e r c l a s e de m e r c a n c í a s e n 
c u a l q u i e r p a r t e . I N T E R N A T I O N A T J 
M E R O H A N D I S E E X C H A N G E , 160 
W a t e r S t r e e t , N e w Y o r k . S o l i c i t a -
m o s c o r r e s p o n d e n c i a . 
A S E Ñ O R A S O L A O C A B A L L E -
ro solo, se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n , v i s t a a l a c a l l e , c o n l u z 
e l é c t r i c a , en c a s a de m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , $18 M . A . C h a c ó n 2 6 
i ^ j o a - 1 7 9 7 8 5 d 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n l a s fincas d e F E D E R I C O 
B a s c u a s , k i l ó m e t r o 26, e n l a c a r r e -
t e r a d e H a b a n a a G ü i n e s , p o b h u l o 
d e J a m a i c a , s e s o l i c i t a n g r a n n ú -
m e r o d e t r a b a j a d o r e s q u e s e p a n 
g u a t a q u e a r y s e m b r a r c a ñ a , p o r 
a j u s t e o p o r j o r n a l , a $1-10 o r o . 
d i a r i o . 
1 5 0 1 7 12 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i u ^ i H i f 
_ Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
'arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D E S E A C O D O C A R S E U N M u -
c h a c h o , de 19 a ñ o s , de d e p e n d i e n t e 
de c a f é o c r i a d o de m a n o ; no s i r -
v e m e s a ; o de a y u d a n t e de c o c i n a 
u o t r o t r a b a j o . I n f o r m e s : S o l , n ú -
m e r o 7 0, z a p a t e r í a . 
L N A S E Ñ O R A , P E N I N S U U A R , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o -
s a b e c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s ' . 
I n f o r m e s : N e p t u n o , 11, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . 
18398 6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S -
p a n o l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
s i n p r e t e n s i o n e s , c u i d á n d o s e de l á 
l i m p i e z a y e l s o b r a n t e p u e d e h a -
c e r c o b r o s s i se p r e c i s a ; t i e n e c u a n -
t a s g - a r a n t í a s se p r e c i s e n . I n f o r m e s -
M a r q u é s de l a T o r r e , n ú m . 30, a n -
t iguo , J e s ú s d e l M o n t e . 
1 8 4 3 4 6 d. 
. l N A , J O V E N , P E N I N S U U A R T 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n ó 
o m a n e j a d o r a ; l l e v a t i e m p o e n e l 
P a í s y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n I n f o r m a n : V i v e s , s o l a r n ú -
m e r o l o 5 , c u a r t o n ú m . 2 8 
18420 ' 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .JO-" 
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
n o , s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 2 - 1 . 
T e l e f o n o A - 8 2 6 4 ' ' 
18429 c A 
6 d. , « E S E A C O L O C A R S E ( \ x m ¿ : 
c h a c h a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de 
S a s ^ ^ ^ - o n e s ; c o n r e f e ! 
t r a b a i a d o T n T C a S a s e n ^ ^a-x i a b a j a d o . I n f o r m a n : V i r t u d e s 9fi 
a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m . 37 ' 96' 
1 8 4 3 0 6 i - „ 
6 d. 
S i W K S K A C O L O C A R Ü N \ P K 
m n s u l a r , r e c i é n l l e u d a , de c r i a f a 
de m a n o o m a n e j a d o r a ; s a b e c u m 
Pin- c o n s u o b ' i s - a c i ó r . t- c u m -
l a r e c o m i e n d e f n í o r , " ^ ^ 1 1 ! q U Í e n 
19 P r c p - i . r H ^ . , i U ' o r m ' i n e n A g u i a r , 
n P ü r M a r í a . 
, 9 d. 
C O R R E S P O N S A L T A O I r r » * ' 
d a s a l T ^ h o r a s A ? e S t 
d a s al d í a y d e s e a r l a a p r o v e c h a r á 
e n o f i c i n a o b u f e t e . L ¿ 
72. i c ^ o - • A/BUiar , 
-184.50 g ^ 
. a r ^ a d í T ^ c o S 4 ^ 1 ^ 
d o c t o r T r é m o l s d é s e * , P O r e l 
l e c h e e n t e r a ¿ o í u o a c o l ^ r S e a 
18448 • 
6 d. 
1 a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , repostería 
cula. 7n ? 0 f r e C e P a r a p, "t 
i i c u i a , c n ]a s e g u r i d a d de q u e h a n 
de e s t a r g u s t o s o s de m i cumnn 
m i e n t o , el q u e a c r e d i t o . P u e d e i s ' 
t ed l l a m a r a l t e l é f o n o A - 5 0 2 ? 
1 4 4 6 g . 
c l í I ^ D E R A ~ 8 E O P R E C Í n ^ v T 
ó nCaÍar«W? »o C a s a a leche entera. 
1. c o l o c a r s e e n c a s a r e s p e t a -
Ln B u e ; l a s r e f e r e n c i a s . C a l l e H a -b a n a , n ú m . 159 
1 8 4 4 3 - , 
6 d. 
s t : *• ' ' R E C E U N T l N m o r t " 
de l i b r o s , c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i c a ; h a b l a y e s c r i b e e l I n g l é s , r u e -
de d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . B 
A p a r t a d o 1313 ' 
18439 c , 
DESEA C O L O C A R S E U N A S K -
n o r a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a m a -
n e j a d o r a o p a r a c o s e r a m a n o y e n 
m á q u i n a , en c a s a de m o r a l i d a d . 
D a n r a z ó n : / E . n p e d r a . s. H a b a -
n a - 1.S307 c d 
S E D E S E A C O L O C A R U N M \ -
t r i m o n i o : e l l a p a r a c r i a d a , m a n e -
j a d o r a o c u a l q u i e r t r a b a j o de c a -
s a , y é l p a r a p o r t e r o , j a r d i n e r o o 
l i m p i a r a u t o m ó v i l e s o c o s a a n á l o g a . 
I n f o r m e s : c a l l e 13, e n t r e 6 y 8, n ú -
m e r o 45, V e d a d o . N o les i m p o r t a i r 
a l c a m p o . 
18426 6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
d a , de c o l o r , p a r a c o s e r y l i m p i a r 
l a s h a b i t a c i o n e s ; p r e f i e r e d o r m i r 
en s u c a s a . H a b a n a , 47, a n t i g u o , 
h a b i t a c i ó n d e l z a g u á n . 
18 313 5 d 
" R A P I D O " 
A g e n c i a de t r a n s p o r t e s e n c a r r o s 
a u t o m ó v i l e s p a r a e q u i p a j e s y o b j e -
tos de f>rte. L l a m e n a l A - 5 4 6 2 . S e r -
v i c i o a t o d a s h o r a s . T a m b i é n h a y 
a u t o m ó v i l e s p a r a p a s e o . 
1 831 4 31 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
t ico y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e a l c o m e r c i o , p o r h o r a s . A n -
t ó n R e c i o , n u m . S. 
18317 7 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n e n S a n 
M i g u e l , 110. 
18320 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r ; c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a u n a c r i a -
d a de m a n o . I n f o r m a r á n e n O b r a -
p í a , 4 5, c a r n i c e r í a . 
18332 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
c i n e r a , e s p a ñ o l a , e n c a s a p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o ; s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : D r a -
gones . 66. T e l é f o n o A - 7 0 6 1 . 
1 8321 ' 5 d. 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A B Ü E -
n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , e n c a s a de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . R a z ó n : 
O ' R e i l l y , 53. 
18322 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E O R I A -
do, u n e s p a ñ o l , q u e e s t á p r á c t i c o 
e n e l s e r v i c i o de m e s a ; t i e n e b u e -
n a p r e s e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s a u e traba.i<5. T n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 1 4 4 5 . 
18326 5 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a c r i a d a de m a n o ; s a b e t r a b a j a r y 
t i e n e m u y b u e n o s i n f o r m e s ; es p e -
n i n s u l a r . F a c t o r a í , 1, a l t o s . 
18336 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n ; no t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n e n T e n e r i f e , 26. 
18340 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A S O -
l a , p a r a h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r a 
m a n o y a m á q u i n a ; t i e n e h í l e n o s 
i n f o r m e s ; d e s e a c a s a f o r m a l . F o n -
d a P r i m e r a de l a M a c h i n a , M u r a -
l l a , l e t r a B , r a z ó n e n l a v i d r i e r a . 
18345 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
n o ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o , 4 3. 
18347 5 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a , d e s e a 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de 
h a b i t a c i o n e s , c o n m a t r i m o n i o so lo 
o c o r t a f a m i l i a . T i e n e I n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : H , n ú m e -
r o 27, e s q u i n a a 9. 
18349 5 d. 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R , D E 
m e d i a n a e d a d , c o m o de p o r t e r o de 
c a s a p a r t i c u l a r o c o n s u l t o r i o o c r i a -
do, t i e n e e x c e l e n t e s i n f o r m e s d e 
p o r t e r o . I n f o r m a n : S a l u d , 8, an-
t iguo , c a f é . 
18352 5 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E d o s c r i a n -
d e r a s , de 3 m e s e s de p a r i d a s , a l e -
c h e e n t e r a ; p u e d e v e r s e l a n i ñ a . I n -
f o r m a n e n S a l u d , 105 , a n t i g u o . 
1835 3 5 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a rrfora l , d e 
c r i a d a de m a n o ; s a b e c u m p l i r , es 
m u y f o r m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s -
I n f o r m a n : V i r t u d e s , 13 , a l t o s . 
18354 5 d. 
U N A B U E N A C R I A D A , P E N I N -
s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a o 
de m a n e j a d o r a ; es de m e d i a n a e d a d 
y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n -
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , 7 3 ; l a e n c a r -
g a d a . 18361 5 d. 
D E S E A R I A E N C O N T R A R U N A 
f a m i l i a q u e desee u n c r i a d o l i g e r o 
y fino; soy j o v e n , e s p a ñ o l ; r e c o -
m e n d a d o p o r u n a f a m i l i a m u y d i s -
t i n g u i d a , a l a c u a l h e s e r v i d o u n o s 
a ñ o s ; c u e n t o c o n t r a j e s n e g r o s y 
b l a n c o s . M o n t e , 150, a n t i g u o -
18359 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o de h a b i t a c i o n e s ; c u e n t a c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n e l V e -
d a d o , c a l l e 19 e n t r e H y G , n ú m e -
r o 204- 18358 5 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
v e n e s , e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s d e 
m a n o o m a n e j a d o r a s ; l a u n a es r e -
c i é n l l e g a d a ; l a o t r a l l e v a t i e m p o 
e n el p a í s ; s o n m u y t r a b a j a d o r a s . 
T e j a d i l l o , 1 1 % . 
18365 5 d. 
S E Ñ O R A , I S L E Ñ A , D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a y a l g o d e 
c o c i n a . P o c a s p r e t e n s i o n e s , p o r t e -
n e r q u e l l e v a r u n n i ñ o d e 4 a n o s . 
D i r i g i r s e : P r a d o , 119, a n t i g u o , a l - ; 
tos . 18371 5 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
m u c h a c h a s , p e n i n s u l a r e s , de m a -
n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o . I n -
f o r m a r á n e n M a r q u é s G o n z á l e z , n ú -
m e r o 6, l e t r a B . 
18380 5 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E . D O S M U -
c s a c h a s , p e n i n s u l a r e s : u n a de c r i a -
d a de m a n o o c o c i n e r a , y o t r a de 
n i ñ e r a , u n a de 35 a ñ o s y o t r a de 
1 8 ; s a b e n c o s e r y m a r c a r l a s dos . 
I n f o r m a r á n e n S a n J o s é , n ú -
m e r o 115. 
1 837!» 6 d. 
I N A J O V E N Q U E E S T A Acos-
t u m b r a d a a trabajar c o n f a m i l i a ' 
a m e r i c a n a , d e s e a c o l o c a r s e c o n c o r -
t a f a m i l i a , p a r a los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a ; t a m b i é n s a b e de c o c i n a 
a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . E n 
l a m i s m a u n a m u c h a c h a p a r a c u i -
d a r n i ñ o s de m e s e s . I n f o r m a n : 
N e p t u n o , 16 0. 
18375 5 d . 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , m a -
d r i l e ñ a , d e s e a c a s a b u e n a ; c o c i n a 
a l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; g a n a 
b u e n s u e l d o ; ,10 d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n - C i a l i a n o , 118, a l t o s de l a 
e s p o s i c i ó n de c u a d r o s . 
18197 4 d. 
S E O F R E C E U X M A T R I M O N I O , 
e s p a ñ o l p a r a e n c a r g a d o de u n a c a -
s a de f a m i l i a s o v e c i n d a d ; t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l los . I n f o r m a n 
e n el t e l é f o n o A - 5 4 4 1 . N o s a l e n de 
l a cinHf» ! 
18? « d. 
L A V I C T O R I A " 
G r a n c e n t r o g e n e r a l d e c o l o c a -
c i o n e s . O f i c i n a s : A g u a c a t e , 37 Vis-
T e l é f o n o A - 1 833. D i r e c t o r : B r u n o 
M a r t í n . A n t i g u o y a c r e d i t a d o a g e n -
te q u e en 15 m i n u t o s f a c i l i t a t o -
d a c l a s e de p e r s o n a l , c o n r e f e r e n -
c i a s . . 18356 31 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
m u c h a c h a s , p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a 
l a c o c i n a y o t r a p a r a c o s e r a m a -
no y m á q u i n a , b o r d a r , a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s o a t e n d e r a t e l é f o n o o 
a y u d a r a l g ú n q u e h a c e r de l a c a s a . 
P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d , 97, a n t i -
guo , a l t o s ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 18364 5 d. 
S E D E S E A N C O I J O C A R 2 orla-
das de m a n o ; lo m i s m o l e s d a de 
m a n e j a d o r a s c o m o de c r i a d a s de 
m a n o ; u n a es de m e d i a n a e d a d y 
l a otra, de 20 a ñ o s . C a l l e G l o r i a . 
177, a n t i g u ó l e s e s q u i n a a F i g u r a s . 
1 8200 4 d-
1 N A BUENA C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e . Cabe» 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 32, 
h a b i t a c i ó n 2. 
18199 4 d-
U N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s : c a l l e 19. e n t r e F y G . 
224, V e d a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
1 8 2 0 5 4 d-
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o e n e s t a b l e c i m i e n t o ; 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; e n -
t i e n d e de r e p o s t e r í a ; t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n e n S a l u d , 6, b o d e g a . 
18203 4 d-
I T N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
j o v e n , d e s e a c o l o c a r s e p a r a l o s 
c u a r t o s ; s a b e c o s e r y c o r t a r v a r i a s 
c o s a s ; es f o r m a l ; d e s e a c a s a d e 
m o r a l i d a d ; no se a d m i t e t a r j e t a s : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d p . I n f o r -
m a n : R e v l l l a g l g e d o , n u m . 61. 
18204 4 d-
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y r e p o s t e r í a , n o v a a l c a m -
po . I n d u s t r i a , 129 . 
18207 4 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N b u e n 
s i r v i e n t e p r á c t i c o e n c a s a s de b u e -
n a s f a m i l i a s y c o n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s q u e h a s e r v i -
do . M á s i n f o r m e s : b o d e g a de 17 y 
4, o a l t e l é f o n o F - 1 2 0 8 , V e d a d o . 
18212 4 d-
D O S P E N I N S U L A R E S , R e c i é n 
l l e g a d a s , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a -
d a s de m a n o : u n a s a b e c o s e r . V i v e s , 
n u m . 157 , c n l a b o d e g a . 
1 8 2 1 3 4 <1. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y h a -
c e r l a l i m p i e z a de l a c a s a , s i e s 
c o r t a f a m i l i a . D u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o : 4 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l e B l a n c o , 2 1 - A , a l t o s 
d e l a b o d e g a . 
18216 4 d-
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
c o n ( o r t o g r a f í a , c o n o c l m j i e n t o s d e 
A r i t m é t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
l a c a s a d o n d e h a t r a b a j a d o y o t r a s , 
s o l i c i t a e m p l e o e n o f i c i n a p a r t i c u -
l a r o d e l c o m e r c i o . A r a n g o , n ú m e -
r o 9, a n t i g u o , J e s ú s d e l M o n t e . 
18217 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J Ó -
v e n , p e n i n s u l a r , e n c a s a de m o r a -
l i d a d , de m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
de m a n o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p e r e l l a . I n -
f o r m a n e n S i t i o s , n ú m . 164. 
18218 6 d. 
D E S E A N C O L O C A C I O N U N A 
c r i a d a y u n a c o c i n e r a ; s a b e n s u 
o b l i g a c i ó n : n o a d m i t e n t a r j e t a s . 
E s t r e l l a , 39, ant l sruo . 
18220 4 d. 
S E O F R E C E , D A N D O M A G N I -
ficas r e f e r e n c i a s y p o r c u a l q u i e r 
s u e l d o p a r a c o m e n z a r , t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o . H a b l a I n g l é s y F r a n -
c é s . P r á c t i c o e n a s u n t o s c o m e r c i a -
l e s . A c a b a de l l e g a r de E u r o p a . A -
M. P o s t e R e s t a n t e . 
1 8 2 2 7 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r , l i m -
p i a r y c u i d a r u n n i ñ o , d e s e a m a -
t r i m o n i o s o l o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 635 , p o r 
C a m p a n a r i o . 
1 8 2 3 1 4 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a , 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s ; d e -
s e a p a r a c o r t a f a m i l i a ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s : C a r m e n , 6, b a -
j o s . 18232 4 d. 
S E D E S E A C O L O C A R D E Co-
c i n e r a o l a v a n d e r a , p a r t i c i p a r , u n a 
s e ñ o r a , de m e d i a n a e d a d , p a r d a ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a poi- s u s c o m -
p o r t a m i e n t o s . I n f o r m e s , e n S o l e -
d a d , e s q u i n a a A n i m a s , b o d e g a . 
1 8 2 3 5 4 d. 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N p a -
r a u n c r i a d o de m a n o c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d e e s -
t u v o : m u y a c o s t u m b r a d o a l s e r v i -
c io fino e n c a s a f o r m a l ; es fino e n 
m o d o de t r a t a r . D i r e c c i ó n : N e p t u -
no , 65. T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
1 8 2 3 7 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
n o ; s a b e a l g o de c o s t u r a y c u m -
p l i r c o n s u d e b e r ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : S o l . 90. 
18268 4 d-
U N A C O S T U R E R A , Q U E C O S E 
p o r figurín, d e s e a e n c o n t r a r c o s t u -
r a s p a r a t r a b a j a r e n s u c a s a ; no 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a 
H a b a n a . T r a t a r p r e c i o s e n p r o p o r -
c i ó n : G e r v a s i o , 48. 
1 8 2 6 4 4 d. 
M O D I S T A , C O N M U C H O S a ñ o s 
de p r á c t i c a e n t o d o s los figurines y 
t r a j e s s a s t r e , se o f r e c e p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r , c o n l a s m e j o r e s g a r a n -
t í a s de c a s a s de e s t a c i u d a d ; p u e d e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . R e i n a , 71, 
a l t o s . 
1 8 2 4 4 6 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A s e -
. ñ o r a , p e n i n s u l a r , j o v e n , de c o s t u -
r e r a : no le I m p o r t a h a c e r a l g u n a 
h a b i t a c i ó n ; s a b e v e s t i r s e ñ o r a s a l a 
p e r f e c c i ó n . I n f o r m a r á n : A g u i a r , 
35, a l to s . 1 8 2 4 5 4 d. 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e -
r a , o p a r a o tro c u a l q u i e r c a r g o e n 
u n a c a s a m o r a l . E s t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l . D a n r a z ó n : S a n P e d r o , 
20. " L a s C u a t r o N a c i o n e s . " 
18266 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o , e n 
c a s a de b u e n a f a m i l i a . I n f o r m e s 
en A g u a c a t e n ú m . 96, c a r b o n e r í a 
1 8228 . 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
C a l z a d a de V i v e s , 157* b o d e g a . 
18246 4 d 
U N A P E N I N S U L A R , DE >I In-
d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; s i t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e y es p r á c t i c a 
A p o d a c a , n ú m . 17. 
^ 2 . 4 ~ 4 d. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
l a r , de m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o -
c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e c u m p l i r 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C u -
b a , 44. b a j o s , p u e s t o do b i l l e t e s 
182^1 
D E S E A C O L O C A R S E W l ^ 
ñ e r o , do r n l o r , con m u c h a ^ C í 
cn su otu-u,; . n.-ina a p r % i 
c h o l h i y f r a n c e s a . M ; , ! , , . e^Mi?J* 
a n t i c u o 1S279 lqU6. i j* . 
R I C I A L V<V. H T ^ T Í L T ^ ^ J 4 ' 
p a ñ o l , que s a b e c u m p l i r ^ ^ O ^ N 
g a c l ó n . d e s e a c o l o c a r s e T / 1 1 ohT 
S a n P e d r o , 0 , p o s a d a 
tro N a c o n a l . " A n t o n i o l i ^ « V 
J •S2')" A n d e r a 
U N A . J O V E N P E m \ S 7 T r T - t * 
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
m a n e j a d o r a , cn c a s a de ^ m^o 
i n f o r m e s : S a l u d , 8. c a f f " ^ ^ 
i N A H I E \ V o m ' T r r r : — . 1 H 
n i n s u l a r . de m e d i a n a e d a r f * » * ^ 
v a t i e m p o cn el p; l í s f ^ a d . que > 
•so: no le i m p n r t a , s'a 'C0Wa ' 
' a n a , si .o p a g a n ios v ? a V a H ' 
be c u m p l i r . I n f . , „ , a 1 e s . ^ 
n t i e n d o de Uy bi^ 
d e s e a c a s a de r a m i n l o 
<-io. ion A g u i l a y S a n M I ^ O W , 
r ^ n r a z ó n , A l m a c é n de v f ^ 1 ' <Ja 
nos . 1 <>.,,-„ 6 V i v e r a ! ' pos- 18267 
' N A J O V E N ; p i ^ r - í ^ i 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
te, y para , c o s e r ; sa.be c ^ L * * ^ 
y m a q u i n a ; t i ene b u e n a ^ ! a «Jatif 
c i ó n . I n f o r m a n : ^ J ^ * S i 
a g e n d a r o p a . V e d a d ^ a 
F - 1 6 53 
18252 
S E D E S E A C O l ^ J i n ^ T ^ 
v e n , p e n i n s u l a r ; l l e v a C U a t f A ^ 
en e) pa . s , de c r i a d a de afi08 
m a n d a d o r a ; s a b e o u m p U ^ 1 1 0 » o 
o b l i g a c i ó n ; t i ene r e c . o m e n d a ° a '1 
I n f o r m a n c n J e s ú s M a r í a 71 Cl0116s. 
guo. * a> antu 
.18256 
Señores C B S f i ¡ £ 
f e r e n c i a s a s a t i s f a ^ ^ ' 00,1 re. 
b a j o d i a r i o . A s i n ^ o ' los 'ff tra' 
m o s q u e d i s p o n e n d e alfff.Jfrece-
r a s a,! d í a . t a m b i é n p ^ f ? ^ h o . 
d e c o n t a b i l i d a d e n í f enorad l S , J o s 
G A S C O . , T e l é f o n o l ? 6 4 6 ^ r . 
b a ñ a . S a n J o s é , 4 4 * a a . 
1 8 2 7 8 
30 
s i : O F R E C E U N M A T W T » ^ — ^ 
p e n i n s u l a r , d e m e d ^ r & 0 -
m n o s , c o n b u e n a r e c o m í 815 
é l p a r a c r i a d o , e s p r l c t T c o e n ^ 1 
v i c i o o p a r a q u e d a r a l t a n b ^ i ' 
u n a c a s a ; y e l l a s a b e coser a ^ 
n o y e n m á q u i n a , es s u oficio 
p a r a m a n e j a r u n n ñ o . D i r e o Ó V 
P a l a c i o " C e n t r o G a l l e g o / ' 
c a m b i o . S a n R a f a e l y C o r K , , L 9 
d a r á n r a z ó n de 8 a 10 de 
n a y de 2 a 4 de l a t a r d e na" 
18276 
6 d. 
D E » J I ; A C O L O C A R S E Ú N A ^ K T 
v e n . p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e t a " " 
n n o o dos c u a r t o s : s a b e ^ p W 
c o s e r a m a n o y a m á q u i n a ; J 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o i V » 
e n H a b a n a , 136 , e n t r e s u e l o s 
1 8 2 7 1 . J 
4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J fT 
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a o p a » 
m a n e j a r u n n i ñ o so lo . S a n . Miei1Pi 
120. G a n a 3 c e n t e n e s ; - ^ 
18295 ^ d 
S E D E S E A J N C O L O C A R D O S p^T 
n i n s u l a r e s , p a r a c r i a d a s o de ma-
n e j a d o r a s ; u n a s e ñ o r a de mediana 
e d a d y u n a j o v e n ; t i e n e n referen-
c í a s . B e r n a z a . 54. 
18291 4 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE." 
ñ o r a , v i z c a í n a , p a r a l a l impieza de 
h a b i t a c i o n e s y a c o m p a ñ a r en co-
s e r ; no d u e r m e en e l acomodo; en*. 
t i e n d e a l g o de c o c i n a . Informan: 
S o l , 7. a l to s . 
18290 4 d 
D E P E N D I E N T E , E S P A Ñ O L , muy 
p r á c t i c o e n F a r m a c i a y LaboratS-
r i o , s e o f r e c e p a r a d e n t r o o fuero 
de l a C i u d a d . D i r í j a n s e : S r . Osu* 
n a . M e r c a d e r e s , 8. 
1 8 2 8 9 4 ,} 
D E S E A C O L O C A R S E u n a crian, 
d e r a , r e c i é n l l e g a d a ; h a c e tres mei 
se s q u e d i ó a luz , t i e n e leche bue« 
n a y a b u n d a n t e . V a a cualquie» 
p u n t o ^de l a i s l a . T i e n e referen-
c i a s . E n l a m i s m a u n a coc inera qm 
s a b e g u i s a r b i e n . D a n r a z ó n : Es-
p a d a y S a n J o s ó , a l t o s de lo bode'* 
ga . 1 8 2 8 3 4 d. 
S E Ñ O R A V I U D A , M U Y P O K ' 
m a l , d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a el ser> 
v i c i o de l a c a s a c o n m a t r i m o n i o d( 
r e s p e t o : s a b e c o s e r ; o p a r a cuidai 
s e ñ o r a , e n f e r m a , o p o n e r s e a l fren-
te de l a r o p e r í a de ho te l . Infor« 
m a n : Of i c ios . 74. 
18287 4 d. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
m o n t a ñ e s a , so o f r e c e p a r a partí-
c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n en Sa-
l u d , 2 3, l a e n c a r g a d a . E n l a mis-
m a se o f r e c e u n a p a r a coser o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . 
18298 4 d. 
CASAS IMF0PTAD0RAS 
A L C O M E R C I O . T E N E D O R DE 
L i b r o s , e s p a ñ o l y c o r r e s p o n s a l es-
p a ñ o l - f r a n c é s - l n g l é s , c o n certifica-
dos y r e f e r e n c i a s , se ofrece para 
c u a l q u i e r t r a b a j o de escr i tor io . Di" 
r i g i r s e : M a r g a l l , E m p e d r a d o , 31. 
18304 8 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E , J U N T A S 
o s e p a r a d a s , s e ñ o r a de mediana 
e d a d , c o n u n a m u c h a c h i t a de 1* 
a ñ o s : e l l a p a r a c o c i n e r a o criada 
de m a n o ; s a b e c o s e r a m á q u i n a y 
a m a n o ; y l a m u c h a c h a p a r a nia-
n e j a d o r a o l i m p i e z a de c a s a chica 
y que s e a de m o r a l i d a d ; ambas 
a c o s t u m b r a d a s e n e l p a í s . In^0J' 
m e s : A n t ó n R e c i o , 93, d e p ó s i t o a» 
A g u s t í n A l v a r e z . 
18190 3 d - ^ 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r o e s tab lec imiento u 
h o m b r e s so lo s ; c u m p l e c o n s u obli-
g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . Aguila. 
1 1 4 - A , a l tos , h a b i t a c i ó n 67. 
18191 3 d. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S L " 
l a r , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a a 
m a n o o m a n e j a d o r a e n c a s a de m 
r a l i d a d ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e a 
c a m a r e r a en c a s a de h u é s p e w . -
I n f o r m a n : A m a r g u r a , 86, altos. 
1 8 1 8 5 : L _ _ — 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U B F 
c r i a d o do m a n o c o n b u e n a s re . 
m e n d a c i o n e s de d i s t i n g u i d a s fam 
l i a s ; sabe, t r a b a j a r y no t iene p r ^ 
t e n s i o n e s . I n f o r m a n en A c o , ' ¿a 
y c n e l q u i o s c o de M a r t í , ^ulue!:'e 
y D r a g o n e s . T a m b i é n se co loca 
p o r t e r o . . 
18181 ^ J J - — 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R ; ' 
d e s e a co locarse , de c r i a n d e r a , a 
d i a l e c b e o a l e c h e e n t e r a ; se P J B 
de v e r s u n i ñ o . I n f o r m a n : &an ̂  A 
fae l , 141, e n t r a d a p o r Oquendo. 
c u a r t o n ú m . 18. 
1 8182 3 d-
A L C O M E R C I O V E M P R E S A ^ 
S e o f r e c e u n j o v e n , «^l"3"0 ' ara, 
p r e t e n s i o n e s , de m e c a n ó g r a f o P ^ 
u n a o f i c i n a , a u x i l i a r de carPtá i i . 
c o b r a d o r , con g a r a n t í a en rnet ^ 
co; t a m b i é n l l e n e c o n o c i m i e n t o s ^ 
e m b a r q u e s para , l a I s l a , ^)'1''g!rieI.o 
A (",. M a r q u e s G o n z á l e z , nuims 
6, l e t r a D . . 
1 S l 8 6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E * 
c o l o c a r s e de c r i a d a s do m a n o . <•. 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . I n f o r m a 
I n n u i s i d " - í"0 J j 
18.1 s a • rf 
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Carlos m, n ú m e r o 6, por Pocito. 
T e l é f o n o A-4810. 
Calle A , esq. h . Te l . A-1382. 
Vedado. 
Burras cr iol las , todas del p a í s . 
Precio m á s barato q u « nadie. Ser-
vicio a domic i l i o , t res veces aJ d ía , 
lo mismo en la Habana , que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en l a 
Víbora . Tte-mblén se a lqu i l an y ven-
den bur ras paridas. S í r v a s e dar los 
avisos lla^nando cQ t e l é f o n o A-4810. 
^^8 309 31 d-
~~~VÉSEA COJyOCARSE U N s u -
perior cr iado de mano, un mag-
níflco por tero y u n muchacho , pa-
ra cualquier clase de t raba jo . I n -
mejorables referencias. T e l é f o n o 
A-1833. 
18196 3 d-
5 B S J B A X O Ó U O C í V R S B D O S 
hermanas, de criadas, en una m i s -
ma casa, de reconocida honradez 
v mora l idad . Son castellanas y t i e -
'nen auien responda por ellas. I n -ímmes po r car ta a l D I A R I O D E 
LA M A R I N A a M e l c h o r M a r t í n . 
18194 3 ft-
x UOS P R O P I E T A R I O S D E 
casas: se ofrece u n a f a m i l i a espa-
ñola, para encargada de una casa 
de i nqu i l i na to o de of ic ina ; t iene 
'ouie'n l a garant ice . D . Casanovas. 
Aguacate, n ú m . 71 . 
18187 3 d-
" SE O F R E C E B O B T N A D O R elec-
tricista, para reparaciones de toda 
clase de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a , pa-
ro dentro y fuera de la cap i t a l o 
para ponerse al f rente de u n a d i -
namo o a l ternador . I n f o r m e s : San 
Pedio, n ú m . 6. 
1.80 7 5 3 d. 
M U S A S DE SEDA 
Charmeuse, modelos elegantes de 
P a r í s a luis y c e n t é n - Merced , n ú -
mero 30. ant iguo. 
17540 3-ci-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del pa í s , ' desea colocarse de 
criada de mano para m a t r i m o n i o 
o fami l i a sin n i ñ o s ; casa chica,; no 
tiene inconveniente i r a l campo- I n -
forman: Vil legas, 21 . 
I 19012 4 d. 
UNA P E N I N S U L A R SE O E R E -
ce para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
señora o i r de manejadora . D o -
mínguez , 1, Cerro. T e l é f o n o A-2537. 
17420 15 d. 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E P A -
ra criar u n n i ñ o en su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de E s t r a d a 
I h.ia y Calzada, en el fondo de l a 
botica 4e F ide l , en J e s ú s del Mon te . 
16864 '# 7 d. 
w w ? ! m * m i i i ) i i f i i i i i i n i i n i n i i m i ¡ i i i n n i i 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino, dentaduras postizas de todas 
ciaseis; antes de vender las a o t ro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m . 
m. •• ? a 10 p. m . M á n d e n o s u n a 
-jjipstal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
S E D E S E A C O M P R A R U N au to -
móvi l chico " F o r t " , que e s t é en 
buenas condiciones y que sea bara -
to. Calle de Aguacate , m i m . 80. 
M u e b l e r í a de Schmid t . T e l é f o n o 
A-8826-
17684 3 d. 
¿Desea Vd. comprar o vender en 
New-YorK o cualquiera otra plaza? 
Compraremos o venderemo3 
cualquier clase de m e r c a n -
cías en cualquier parte. 
ÍNTüRNATiONAl flieCHAWc EXCHMIE 
-160, Water Streel, New-Yoit 
Pondremos el embarque en dt'po-
aiío en el almacén de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & G o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniente. 
S O L I C I T A M O S CORRESPONDENCIA 
G 4693 n . l 
¿ K M I 1 " i i » i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i ! i m i n i i 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
viblican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
C O M P R A D O R E S : V E N D O L A 
o^dega s i tuada en la calle de M i -
sión, n ú m e r o 102. Prec io : 1,125 pe-
SOf; Plata e s p a ñ o l a . F e r n á n d e z . 
s 18386 g d. 
m A LOS B A R B E R O S : SE V E N -
•̂ e un s a l ó n bien montado , f ren te 
la f á b r i c a de Caruncho. San K a -
k ael. entre Belascoain y Lucena . 
^ 1 8 4 2 2 6 d. 
$10.000. a d m i l i o i u l o $12,000 
• e' rosto en hipoteca al 8 por 100, 
Qndo una gran casa, de dos p l a n -
en Lea l tad , entro Vi r tudes v 
,>Voncordia. I n f o r m a n en C h a c ó n , 
í/f". ^ e l é f o n o A - 6 ! '¿:<. 
] S ^ 3 ' 10 d. 
Por tener (iue. ausentarse del 
p a í s , se vende, en u n pueblo m u y 
i m p o r t a n t e de la provinc ia de la. 
Habana , un establecimiento de se-
d e r í a , qu inca l la , p a p e l e r í a y nove-
dades; t iene ocho a ñ o s do estable-
c ido; v ida p r o p i a ; ú n i c o en su gi ro 
en el t é r m i n o ; e s t á s i tuado en el 
centro del pueblo y t iene local pa-
ra agrandarse, si se desea. I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a de tabacos 
del c a f é "Las Columnas" , Prado y 
Nep tuno . Habana . 
1839 2 17 d. 
GRAN NEGOC 
S O L A R E S 
Dos: esquina y cen t ro : $1-50 a 
pla/.os¿. o contado y reconocer u n 
censo r ed imido do $9-66 a l 5 por 
ciento a n u a t ( v a r a ) calles S a ú Jo-
s é y San R a f a e l j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o con el p rop ie ta r io , Re ina 43, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5. Tel . A-615-9. 
G 5158 4-3 
G A N G A S : i : \ $8..V)0. V L X D o 
u n solar, con f52 ni otros, 20 0 f a b r i -
cados; gana $37; con servicios sa-
n i t a r io s ; h a y ' u n a buena bodega, de 
estas tengo de- $1.000 a f l 2,000. 
Vendo una - v i d r i e r a en $800, ep 
buena esquina, con . buena -venta, 
b ien sur t ida . C a f é M u r a l l a y . Cristo-
I n f o r m a n : de 8 a 10 a. m . 
18387 10, d. 
G A N G A 
Tres casas, nuevas 
sas, a $18 y $14 Cy. 
ticla,1 frente a l Parqu 
Mon te . Su d u e ñ o : -J 
cado de C o l ó n , 16 -y 
A-1 392. 18424 
m u y espacio-
Calle de Jus-
de J e s ú s del 
: Cano; M e r -
17. T e l é f o n o 
10 d. 
l i l - ' E N A O P O R T L ' X I D A D . SE 
traspasa una g ran casa de i n q u i l i -
na to ; t iene 6 a ñ o s de con t r a to ; 
pun to inmc.iorable, y deja buen re-
sul tado. I n f o r m a n : Mercado de Co-
lón, n ú m e r o 27; por Monser ra te . 
V i d r i e r a , de 7 a 10 y de- 12 a 3. 
184 47 • 8 d. 
B U E N N E G O C I O . SK V E N D E 
u n c a f é y fonda ; e s t á en pun to 
c é n t r i c o , y hace una venta d i a r i a 
de 50 a 55 pesos. I n f o r m a n : Plaza 
del P o l v o r í n , n ú n i . '2, po r Zu lue ta , 
v i d r i e r a de cigarros " L a Camel i a" , 
de 10 a 12 y de 4 y» a 6. 
1^447 • 8 d. 
CASA D E H i : E S P E D E S . A U N A 
cuadra del Prado , de esquina, toda 
a lqu i l ada , se traspasa en buenas 
condiciones. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
78, moderno . 
3 8449 " . . . 6 d. 
U N A M U J E R , F O R M A L , EJSPA-
ñ o l a , desea encont ra r una casa bue-
na pa ra servi r como- c r i ada de m a -
no o manejadora . I n f o r m a n : C í e n -
fuegos, 29, bodega- T e l é f o n o A-8371 
18308 o d. 
VEÍVDO U N A CASA B A J A , con 
trescientos metros de superf icie , 
en M a n r i q u e , ent re A n i m a s y Con-
cordia . I n f o r m á ;su d-'.¿ño ' en' O f i -
cios, 76, ca fé , de 7. a l i . 
18312 •• • 9 d. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O de 
una casa de i n q u i l i n a t o con 4% 
a ñ o s de c o n t r a t ó , en el cent ro de 
la Habana ; deja buen m a r g e n y 
fác i l de atender . Para i n fo rmes : 
i m p r e n t a de J o s é F e r n á n d e z , Co in -
postela, 121. 
18315 11 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V C i -
garros, se vende m u y barata , en 
Monte , n u m . 3. 
18317 '7 d. 
E N $1,800, V E N D O U N A / B C E -
na bodega, ] ) róx in ia a B e l á s c o a í n ; 
paga poco a lqu i l e r y - ^iene buen 
con t r a to ; hace de venta ..de $30 a 
$35; bien sur t ida . R a z ó n a todas 
horas : c a f é • " E l Polo,'.' v i d r i e r a de 
tabacos, Re ina y Angeles. Genaro 
de Ja Vega. 
1S337 'V ' ; 9 A. 
V E D A D O . E N L A > Í E J O R ' C l : A -
dra, calle Tercera, ^n t re D. y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,0-00 v e n t á ^ d i -
recta, acera, po r t a l , . j a r d í n , sala, 
cinco cuarto,s,. gas, electr ic idad, ' . sa-
n i d a d , agua y b a ñ o . Puede veí-se. 
18342 . 3 1 . d. 
U N B U E N S O L A R , 3 7 V A R A S 
de f rente por 35 de fondo,- vale 
bien a 4 pesos; se da, a 2 pesos Cy. 
Por d iv i s ión de intereses. P r ó x i -
mo a, la ("alzada V í b o r a . Su due-
ñ o en Delicias, letra 1'", .entre. Poc i to 
y Luz.. I n f o r m a n en Reina, 35. 
1 8351 0 d. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
una casa . en la calzada del M o n -
to, con es tablecimiento; mide- 9 y 
medio met ros de frente por 24 de 
fondo. Prec io : $11,000. So se tjra-
t a con corredores. R a z ó n : Monte , 
64, s e ñ o r G o n z á l e z , de 2 á 4 p; m . 
18369 7' d.-. 
F I N C A B A R A T A . E N L A C A I -
zada de A r t e m i s a , de cinco caballo 
r í a s , cercada con fruta les , dos l a -
gunas, pozo, cercada, $2.850. E n r í -
qnez, E m p e d r a d o , 3 1 . 
V I B O R A : A media cuadra de l a 
calzada., bon i t a casa, m u y bien f a -
br icada , con sala, dos saletas, t res 
cuartos, t oda de azotea; ren ta $3 7, 
$3.50 0. E n r í q u e z , E m p e d r a d o , 3 1 . 
; U N A G A N G A ! Tasa m o d e r n a en 
esta c iudad, de a l to y bajo, .con 2 
ventanas, sala, saleta, cuat ro cuar- ' 
tos seguidos, en el a l to i g u a l ; esca-
lera de m á r m o l ; e l é c t r i c o por ..el 
f rente y esquina. $6.750 oro espa-
ñ o l . E n r í q u e z , E m p e d r a d o . 3 1 . 
E N C A L Z A D A : Finen a cinco le-
guas de esta c iudad, de cuat ro ca-
b a l l e r í a s , t e r r eno bueno. pozos y 
c a ñ a d a . $6.7 50 oro e s p a ñ o l . E n r í -
quez, E m p e d r a d o , 3 1 . 
18383 5 d. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
i n t i m a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
solares en l a a m p l i a c i ó n del Veda-
do. Quedan m u y pocos. Con f ren -
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 Cy- de con-
tado y Í 1 5 y $20, a l mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de solares: I n d u s t r i a , 94, de 9 jj, 11 
y de 1 % a 4. 
1837 7 11 d. 
a d í a q u e s ¡ -
e U d . f o r z a n -
s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
Los médicos oculistas casi viven 1 
de las personas que han descuidado ; 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no | 
apropiados a la vista. Es asombroso 
el número de pei-sonas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son gratis los reconocimientos de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exaipi-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
YA- tico 
San Rafael esq. a Amistail 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 365-17-o. 




piedades o mi 
hipotecas, hará una 
buema negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel F . Márquez 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , C.\-
sa nueva, Correa , 44, de al tos y b a -
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agrua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d : e ñ o en Correa, 34. E l a l to 
Igual . 
17463 16 d. 
K10PARTO IvAWTO.X, l . N 8 Y 
Dolores . 5 x 25 m- Se da m u y ba-
ra to . Tengo da,do 261 pesos. M o n -
te, 49. San J o s é , 48-B. 
18068 3 d. 
V F . X I X ) f X T K R R K 1 V O E N E t i 
repar to C o l u m b i a , calle M i r a m a r ; 
pasa el t r a n v í a a l lado :par te f a -
br icado de madera ; e s t á ren tando 
2 5 pesos. Aproveche la o p o r t u n i -
dad y pase a verme. Cienfuegos, 
16- T e l é f o n o A - 8 2 0 1 . A . A r r i e t a . 
17940 3 d. 
muy barato, un magní-
fico terreno, de 1181 
i metros, s i t u a d o en 
—CUBA, 32, dfi 3 8 5— I Animas, entre Aram-
buro y Soledad, propio 
para fabricar varias 
casitas y solares, o 
para una gran indus-
tria o para Garage. In-
forma Dr. Hierro, Nep-
tuno, 167, de 11 a 1. 
18070 5-d. 
Teléis. A-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oticina ai alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de ia Capital. 
SK V E N D E , E N LfA A V E M J J A 
de Es t rada Pa lma , V í b o r a , u n solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t o d a f ab r i ca -
da, con buenos edificios. T r a t o d i -
recto en Prado , n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
SE V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, situados en l a 
TiOina de San Juan, r epa r to de los 
'•Mameyes," y dos solares de 400 
met ros cada uno ^n l a l i o rna del 
- Mazo; dan a l Parque y hacen esqui-
na. I n f o r m a r á n eh Gal iano, 47, a l -
tos. 18 3f>0 9 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , q u i n -
calla, billetes, se ' vende una en 
$650. J. del Monte , 256. T e l é f o n o 
11806. 
• 18374 5 d. . 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A 
la f inca "San Francisco o Cerice", 
de 20 c a b a l l e r í a s , s i tuada en Gua-
m u t á s , t é r m i n o d é M a r t í ; con seis 
o siete c a b a l l e r í a s para c a ñ a , el res-
to de pot re ro . B u e n pa lmar , u n 
mon te c r io l lo , u n pozo fé r t i l - ,y dos 
c a ñ a d a s . Á u n a legua del Chucho 
l O c h e v a r r í a . Su d u e ñ o en la H a b a -
na : calle Concordia , n u m . 35, altos, 
de 11 a 6. 
. 18208 , • 4 d. 
S E V E N D E N A A R I A S C A S A S 
en la Habana , Cerro, J e s ú s del 
Mon te , Guanabacoa y M a r i a n a o , 
de $4,000, $3,200. $3,000, $2,800, 
$4,500, $3,600, $2,200 y $700. Ca-
m i l o G o n z á l e z ; Habana , 122 A-
18250^ 4-d. 
E N L A C A L T E D E C O N D E S A , 
se vende, en $2 ,500 , una casa, con 
sala, dos cuartos, comedor, servicio 
y san i ta r io . Ren ta 5 centenes. T r a -
to d i recto . I n f o r m a r á n : Concordia , 
161. a l tos . S e ñ o r a R a m í r e z . 
18253 , 6 -d . 
M O N D O A $3 V A R A , l N S O L / A R 
en Dolores entre R o d r í g u e z y San 
Leona rdo . Tiene i n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a moderno . A d m i t o par te de con-
tado y resto a reconocer. Su due-
ñ o : Dolores, 6, J e s ú s del Mon te . 
18274 6 d. 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas y c a f é s y v id r i e r a s : desde 
200 pesos" en adelante, al contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
d r i e ra en 1.200 posos. De todo i n -
f o r m a . A d o l f o Carneado. M o n t e y 
A m i s t a d , c a f é " M a r t e y Be lona ." 
18193 t . 7 d. 
G A A G A V E R D A D . V E N D O , p r o -
pio para industr ias , solares, en Ta-
m a r i n d o o pun to c é n t r i c o ; t iene 
par te fabr icada ; buen negocio, par -
te a l contado y pa r t e a plazos-
Agente especial del g ran repar to 
" M i r a .Flores", donde lo hago a 
usted p rop ie t a r io por solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no p ie rda t i e m p o ; con-
testo correspondencia a l i n t e r i o r . 
X o t r a to con cobardes en nego.cios. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m-
18117 12 d . 
T F R R E N O P R O P I O P A R A P A -
br ica r , con medianera c o n s t m i d a . 
Seis met ros do frente p o r 18 de f o n -
do, 7 p o r 32, 12 por 16, 14 p o r 32, 
12 po r . 7 , 14 po r 47. 12 p o r 18, 6 
p o r 16. Puede verse a l lado de las 
tasas acabadas do f a b r i c a r en 
A r a m b u r u , esquina a A n i m a s . 
18077 5 d. 
Ultimas C a s a s 
que quedan en la calle Sub i rana 
(Car los I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e s p a ñ o l . Las otras se 
vend ie ron en $4,000; es una ganga; 
se componen de « a l a , saleta, 3|4, 
comedor a l fondo ; es n n a ganga, 
no p i e rdan t i empo . I n f o r m e s en l a 
bodega .calle . pav imen tada . T e l é -
fono 1-1076. 
18083 5 d. 
S E V E N D E 
u n a casa nueva, de al to y bajo, m u y 
cerca de B e l á s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i rec to con gl d u e ñ o en, P a u -
l a y Eg ido , ca fé , a todas horas. 
1 7207 13 d. 
G R A N D I S I M A G A N G A . P O R 
tener 2 su d u e ñ o y np poder a ten-
derlas, se vende u n a de l a s ' bue-
nas f r u t e r í a s de la Habana . Se 
vende como ganga o t a m b i é n se 
a d m i t e u n socio para e l l a ; no es 
preciso m u c h o d inero p a r a ganar 
buetp sueldo. I n f o r m a n : Nep tuno , 
127, bodega. » 
17955 3 d. 
E N I J A C E I B A . S E V E N D E una 
g r a n casa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
c u a r t a grandes c o r r i d o » , s a l ó n 
c o n - cuar to para cr iados c u a r -
to ce b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to, p i t i o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d ín con pue r t a ve r j a a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa i t a rna moderna , y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Maxianao-Gal iano . I n f o r -
man en esta r ,dmin ls t racc l6 i i . 
B l I0NA O P O H T I N I D A D : SE 
vendo una casa de madera y te ja 
francesa, con doble f o r r o , en el 
r epa r to L a w t o n , sala, comedor, tres 
cuar tos y cocina, pat io y g r a n 
t raspa t io . Se vende en buenas 
condiciones. I n f o r m e s : Santa Ca-. 
t a l i n a , 3 5. ent re San Anastas io 3* 
L a w t o n , V í b o r a . 
18294 4 d . 
T R A S P A S O CASA D E I N Q C I L I -
nato, cua t ro a ñ o s de con t r a to ; no 
se a d m i t e n corredores. I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 92. ant iguo, esquina a 
Manr ique , modis ta . 
18112 5 d. 
B O D E G A S E N A E N T A . P A R A 
p r i n c i p i a n t e de poco d ine ro : una 
$1,200; o t ra de $600; o t r a $1,800; 
o t r a , buena, $7.000: una buena v i -
d r i e r a de tabacos, bil letes, etc-, u n 
puesto de f ru tas en 20 centenes. 
H o r a s fijas. Ca fó Salud y Rayo, de 
8 a 10 y 12 a 4. J. G o n z á l e z . 
18285 8 d. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO A T E N D E R SU DUE-
$0. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO. E L 
QUE E L I J A EL COMPRADOR. 
PARA INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, N U M . 46. 
| EL ENCARGADO DE L A CASA 
i INFORMA DE 7 A 9V2 A . M . 
18016 4 d. 
HOTEL 
Por causa que se d i r á a l c o m -
prador , s é vende el m á s acredi tado 
de A r t e m i s a . I n f o r m a : D . V a l b u e -
na.. Concordia y Escobar, cornice-
r í a . . 1 
188f02 10 d. 
LAS ONZAS A DOCE PESOS 
Se vende una bodega modelo en 
una calzada p r ó x i m a a u n parade-
r o ; l a m a y o r pa r t e de bebidas y 
f ru ta s ; t iene ab ie r to hasta las do-
ce, s in pagar patente de a l coho l 
Se da sumamente bara ta por no 
estar al frente su d u e ñ o - I n f o r m a -
r á n : Oficios, casi esquina a la ca-
lle Luz , ca fé , de 7 a 9 y de 2 a 5. 
1 8299 7 d. 
SE V E N D E l N A F I U T E R I A , 
poi- tener o t ro negocio su d u e ñ o ; 
p rec io : 30 c e n t e n é s . Su recauda-
c ión d i a r i a de $10 a $12; urge ven-
t a ; p r o p i a pa ra m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n : Luz , 63. 
• 1 8303 4 d. 
E N P R A D O , 121 , E N L A V i -
dr i e ra , dan r a z ó n de una bodega 
que se vende, sola .en esquina; hace 
buena ven ta ; poco a lqu i l e r y buen 
con t ra to . 
18129 4 d. 
C o n v i e n e q u e e s t o s e l e a 
Se vende '•ma g r a n bodega, que 
a penas se pide r e g a l í a porque t i e -
ne de existencia u n aproxima-do a 
lo que se pide; se da bara ta por no 
ser del g i ro su d u e ñ o ; hace de ven-
t a d i a r i a de sesenta a setenta pe-
sos; con t ra to p ú b l i c o por seis a ñ o s , 
etc., etc. I n f o r m a r á n : calle de los 
Oficios, casi et.quina a Luv-, c a f é 
"Cen t ra l M a r i n o " , de 8 a 10 y d,e 
1 a 4 M . F e r n á n d e z . 
18167 6 d. 
D o m i n g o G a r c í a 
Agente de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, te-
r renos y toda clase de estableci-
mientos . D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se guarda reserva. C a f é "A.1-
bisu", d e 9 a l 2 y d ; > 3 a 7 . Habana . 
30-26-n. 
JESUS D E D M O N T E . E N L O 
m á s a l to de l a calzada, se vende l a 
casa n ú m e r o 398 y la. cont igua . T r a -
to d i recto con su d u e ñ o , a todas 
horas. Te l . 1-2630. 
17966 7 d. 
Para fabricar, cerca de Escobar 
CASA A N T I G U A CON A R R I -
MO, 7 X 30, E N $5,000. SE A D M I -
TE PARTE E N HIPOTECA. OFI-
CINA DE M I G U E L F. MARQUEZ, 
CUBA, 32, DE S A S . 
17815 3 d. 
C A R D E N A S , N U M . 37, ESQ l i -
na a Apodaca . Se vende . un c a f é y 
fonda y v i d r i e r a de tabacos. Tiene 
buen con t ra to . Paga poco a lqu i l e r . 
17924 10 d. 
S I N C O R R E D O R E S . . S E V E N -
den va r i a s ca,sas en esta Cap i t a l y 
ba r r ios ext remos ,todas bien s i tua-
das y de va r io s precios: desde m i l 
5 0 0 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . A g u i a r , 47, bajos, 
izquierda , de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Eg ido , 71, c a f é "Bos ton" , 
se vende; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 2 5. Franc isco Blanco . 
17698 20 d. 
S i : V E N D E . P R O X I M A A U A 
Habana , una t i enda de tej idos, con 
var ios g i ros m á s ; no t iene compe-
tenc ia ; es de mucho po rven i r , p o r 
ser u n t é r m i n o r ico . M á s i n f o r -
mes: V a l d é s c I n c l á n , San Ignac io , 
n ú m e r o 7 0. 
17 609 4 d. 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
rrera*;, A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a cal le de Aguacate , n ú m . 53. en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los afamados p ia -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas p a r a g u i t a r r a . 
18255 30-<Í. 
SK V ION DIO I N I0S( A P A R A T E , 
de dos lunas biseladas, y una c ó m o -
da de cedro enchapados en noga l 
de E s p a ñ a , p lumeado . I^agunas, 
103, an t iguo . 
18262 4-d. 
SE V E N D E , D A N D O S E ION g a n -
ga, . una casa, p r o p i a pa ra f ab r i ca r , 
en l a calle de Zequeira , entre I n -
fanta, y Cruz del Padre. T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . 17 834 8 d. 
{ni l l l l i i i l í iyÜl i l l l IUII I I I IMi l l l i l l l l l l l i lEf l I l l 
U É B L E S . 
Vidriera de TABACOS Y CICABROS 
s i tuada en c a f é y res tauran t y f o n - | 
da; en por ta les y calzada de m u -
cho t r á n s i t o ; vende mensua lmente 
de 400 a 500 pesos; cinco a ñ o s de 
con t r a to ; c incuenta pesos de a l q u i -
ler. Se cede en S50 pesos. N o se 
t r a t a con corredores. I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z , San Ignac io , 6 5, de 4 
a 8. 17945 5 d. 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o , 4 7 , de 1 a 4. T e l . A - 2 7 1 1 
P a r a c o m p r a r casas, a P E R E Z . 
PAra vender casas, a P E R E Z . 
Pa ra c o m p r a r solares, a P E R E Z . 
Pa ra vender solares, a P E R E Z . 
Pa ra c o m p r a r fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Pa ra vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Pa ra da r d ine ro en h ipoteca , a 
P E R E Z . 
Pa ra t o m a r d ine ro en h ipoteca , a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
DINERO al 8 por 100 
I n f o r m a n en Habana, 82. T e l ó -
fono A-24 4. 
c. 4728 30-1 N . 
Enté rese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Ruidosa Liquidación 
de muebles , joyas y r o p a , en l a 
casa de c o m p r a y ven ta D A CASA 
N U E V A , p rop iedad de los s e ñ o r e s 
Gue r r e i ro y Eage, s i tuada en l a ca-
li-» do Malo j a , n ú m . 112, casi es-
qu ina a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n inmenso sur t ido 
de objetos con u n 50 p o r 100 de 
rebaja. H á g a n o s una v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. N o olvidarse que es en 
la calle de M a l o j a , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974 . 
Se c o m p r a n muebles 
18423 1 e. 
P I A N O 
" C O R S I V A I J I ; . M . * Í \ " . E S T A S I N 
estrenar; si. no dispone de 40 cen-
tenes no se moleste. Es la m i t a d 
del costo. P e ñ a Pobre. 34. 
18328 11 d. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L E E R R E I R O . 
Calzada de l Mon te , 9. H a b a n a . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas f inas y ropa . 
18343 31 d. 
G R A M O F O N O " V I C T O R , " C A -
si nuevo, boc ina grande, con 7 6 dis-
cos de todas clases, en 5 0 pesos. 
P r í n c i p e . 3 5. altos, esquina a Espa-
da. 18154 4 d. 
G R A N F A B R I C A D E C A M A S de 
todas clases, corr ientes y moder -
nis tas; m o l d u r a s de todas clases, 
cor r ien tes y de e lec t r ic idad , rosetas 
pa ra chuchos, apagadores, etc., etc. 
L o s t rabajos se hacen con p r o n t i -
t u d y esmero. Es t a casa vendo 
m á s ba ra to que n i n g u n a o t r a . V i -
site p r i m e r o esta casa antes que 
gaste su d inero y v e r á que le con-
viene. L A E S M E R A L D A , de M a -
n u e l P o m b o , J e s ú s Pe regr ino , n ú -
nijcro 42, esquina a Oquendo. 
18062 5 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T B -
ca.rlos de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. de la rgo , de super io r ca l idad , 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t o d a l a Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dus t r ia , 121 , casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4913 n - 1 
A V I S 0 
E n l a v i d r i e r a de la. casa "De P a -
la is R o y a l " de l a cal le Obispo. 111 . 
se encuen t r an exhib idos p a r a l a 
venta , los re t ra tos del Pres idente 
Menoca l y el de Maceo, bordados 
en seda p o r la i n t e l i g e n t í s i m a bor-
dadora F ranc i sca G u r r u t i a de ' M é n -
dez. T o d a persona que desee ad-
q u i r i r l o s puede hacer lo en l a misma-
1 7659 5 d. 
Li 19 L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préslamos y Gompra-venl] 
Dineiro en cantioaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
I n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Te l é fono . 
A-4775. 
3 2737 B m » . 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende u n buen piano m u y ba-
r a to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 79. T e l . A - 2 7 1 2 . ' 
C 4744 30-5 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Z u l u e t a . 32, ent re Ten ien te 
Rey y O b r a p í a . 
4671 1 n . 
HORROROSA LIQUIDACION 
p o r t r as lado de l l oca l ,se r ea l i zan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s , " L o s dos H e r m a n o s , s i -
t u a d a en A g u i l a , 188, consistentes 
en prendas de oro y b r i l l an tes , y u n 
su r t i do de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se rea l izan p o r l a cua r t a p a r t e de 
su v a l o r ; en r o p a de t o d a clase pa-
r a s e ñ o r a y cabal lero y u n inmenso 
s u r t i d o en muebles que de ta l l amos 
a l a m i t a d de su va lo r . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . N o olv idarse :IiOs dos 
H e r m a n o s , A g u i l a , 13 8, esquina a 
G l o r i a . 
16741 5 Ó-
SE V F N D I O I V A M A O l l N A DE 
"Singer" . 3 gabetas. casi nueva, con 
sus piezas. M u y barata . Vi l legas , 
n u m . 32 y 3 4.: 
1 8330 7 .d . 
Enté re se de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunc ia rá en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
SE V E N D E E N C A R R O D E 4 
ruedas y su m u í a . E n 17 monedas. 
Re ina . 42. 
18403 6 d. 
S I O A E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l I m p e r i a l , d© dos asien-
tos, 30 H . P.. to rpedo , p r o p i o pa ra 
u n doc tor o con t ra t i s t a . R o m a y , 4 4, 
el encargado. 
18409 12 d. 
A U T O M O V I L H U D S O N , 2 asien-
tos, en perfecto estado: se vende. 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 71 , garage. 
18224 8 d. 
A B E L L O 
Se venden car ros nuevos y de 
uso, • dos acabados, nuevos, p a r a le- . 
c.heros. con a r reg lo a o rden de Sa-
n i d a d . Se componen a u t o m ó v i l e s 
y coches. Se vende u n P r í n c i p e A l -
berto, chico, con caballo ' y arreos, , 
casi nuevo ; u n carr.o d e ' m u e l l e ; t o -
do bara to . Se a d m i t e n a u t o m ó v i -
les a piso. Zan ja , 6 8. 
18223 1 0 d. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos' y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock ; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; u n a f r a g u a p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , M a t a d e r o , n ú m . 8, Te-
l é f o n o 7989-
18288 30 d. 
SE V E N D E , P O R N O N E C I 0 S I -
t a r l o su d u e ñ o u n boni to f a m i l i a r , 
con cabal lo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar tas de alzada y su l i m o n e r a ; el 
f a m i l i a r t iene zunchos de goma 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
j p rop io p a r a paseos y di l igencias . 
So puede ver a todas horas en I n -
f ' .n ta , n u m . 9 0 - A , t a l a b a r t e r í a . 
i 17814 8 d. 
E N G A N G A V E N D O U N M X -
l o r d , con dos caballos, pa ra p a s á i s , 
bodas, baut izos y ent ierros. P i d a 
su coche a l establo C o l ó n , de A . 
M a r t í n e z . T e l é f o n o A-4 504. Se a d -
m i t e n caballos y coches a peso. 
C o l ó n , n ú m . 1, en t re Prado y M o -
r r o . 18105 5 d. 
D E S I E T E P A S A J E R O S 
C A S I NUEVO. GRAN-
D E , COMODO Y E N 
MAGNIFICAS CONDI-
CIONES. Í V Í Ü Y BARA-
TO, E N M A L E C O N , 255, 
17895 4-d 
P R O P I O P A R A PASEO V E N D O 
un boni to coche al to , de dos as ien-
tos, con u n boni to cabal lo y sus 
arreos ; t a m b i é n vendo un T r a p da 
bon i t a f o r m a pa ra dos y cua t ro 
personas. Pueden verse en C o l ó n , 
n ú m . í . 1810-5 5 d . 
F A M I L I A R , V E N D O U N O E N 
buen estado .ba ra to ; una l i m o n e r a 
de p l a t i n o , con poco uso. ba ra t a ; 
u n B o g u l , muel les laterales, m u y 
b a r a t í s i m o ; u n buen cabal lo de t i -
ro , en ocho centenes. C o l ó n , n ú m e -
ro 1. 1S105 5 d . 
P O R N O N E C E S I T A R L O , D O Y 
u n f a m i l i a r de 3|4 vue l ta , con su 
cabal lo y sus arreos, en 30 cente-
nes; u n B o g u i . cabal lo y arreos , 
t r e n comple to , en 2 5 centenes; u n 
cabal lo de 7*4, de t i r o y m o n t a , en 
12 centenes; u n a m o n t u r a m a n -
c le ra de uso en 8 pesos. C o l ó n , 
n ú m e r o 1. 18105 5 d. 
SE ALQUILIIN M I V I L E S 
a $2.50 y ? 3 . 0 0 l a h o r a : uno m u y 
grande, de 50 caballos, pa ra siete 
personas, $3 .50 . E l chauf feu r h a -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n so 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r i l l , Zulueta^ S4. 
T e l é f o n o A - 2 551. 
'16799 5 d. 
j u i i i i i i m i i i n i i n i i i i i i e i i i i i i n i r n i i m i n i n n 
S E V E N D E N , E N $900, OIJA-
t r o m u í a s amer icanas y u n m u l o 
del p a í s , con arreos y tapacetes de 
m u y poco uso; dos carros grandes 
d© 4 ruedas, en buen estado; t o -
do por $900. I n f o r m a r á n : Santa 
I rene , n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p. m . T e l é f o n o 1-15 33. 
18072 5 d. 
E S T A B L O m B U R R A S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A ' 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nmzv 248t 
Puente de Gkávez . Telefono A-4854, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de l p a í s y seleccfo< 
nado. Precios m á s ba ra t ío s que na/ 
dle. Servicio a d o m i c i l i o y en loí 
« « t a b l o s , a todas horas. Se a lqul laa 
y venden b u r r a s paridas. Sirvas* 
dar los avisos l l amando a l A-4Sñ4b 
18010 31 d. 
n i i m n i i i i n i i i m i i i m i i M i i n i i i i i i i n m i i n i 
Los motores eléc 
trieos suecos, Mar 
ca ASEA, gaslaí 
menos corriente { 
duran más tiempo 
que cualquier otrt 
marca. 
LombardyCía. Te). A-6051. 0'Heilly 36 
18000 26-d. 
U ! i i i i i i n > i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i | i | | 
E 
P A N O R A M A N A C I O N A L Q U E 
representa grandes vistas p a n o r á -
micas : paisajes, t ipos , templos , m o -
numentos y edifleios an t iguos y 
modernos de todas las p rov inc ias de 
E s p a ñ a , etc. 2 grandes tomos con 
in f in idad de l á m i n a s 10 pesos. Obis -
po, 86, l i b r e r í a . M . Ricov . 
18249 4 .d 
A C O M P R A R B A R A T O . S E ven-
den los enseres de u n puesto, con 
su l icencia a l cor r i en te . I n f o r m e s : 
B e l á s c o a í n , 646, solar, cuar to n ú -
mero 8, Robus t i ano F e r n á n d e z . 
18058 5 d. 
P A R A M O T O C I C L E T A . U N ve-
l o c í m e t r o C o r b i n - B r o w n en $15cy; 
u n fo tu to K l a x o n en $6-50 Cy. 5a., 
n u m . 9 5 ,entre 6 y 8, Vedado, T e l é -
fono F-1785. 
17939 5 d. 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 79 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l i cado N o v i e m b r e de 
1914. Con este m a p a y el D I A R I O 
D B L A M A R I N A en la mano puede 
seguirse el cm>o de la gue r ra per -
fec tamenlc . Cont iene las ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s navales, terrestres, a é -
reas, etc. R íos , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se r emi t e a l 
recibo da su i m p o r t e . 25 cts. Cy-
Nep tuno , 11 . l i b r e r í a de A de L o -
renzo, Habana . 
17717 s d. 
A L A á á 
— R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O en a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
J L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DICIEMBRE 3 de 1914 D i a r i o de l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
CABLES DE ESPAÑA 
La sesión 
del Congreso 
¿ l a ley de 
iurísdicciones 
L A D E S T I T U C I O N D E UNAMUNO. j 
Madrid, 2. 
Durante la sesión del Congreso de 
los Diputados se desarrolló un lige-
ro escándalo al tratar de la destitu-
ción de] que hasta hace poco fué rec-
tor de la Universidad de Salamanca, 
ion Miguel de Unamuno. 
Por lo demás no hubo notas salien-
tes en la citada sesión. 
Al principio de la misma, el di-
autado señor Corominas, hizo un es-
tudio detenido de los presupuestos y 
iedujo que en ellos existe un déficit 
de doscientos millones de pesetas. ^ 
Terminó encomendando la necesi-
dad de estudiar el modo de conjurar 
ŝe déficit. 
Se trató después de la destitución 
del señor Unanvuno. E l señor Domin-
go hizo una colurosa defensa del 
sabio catedrática y afirmó que al des-
tituirlo se había cometido una gran 
injusticia. 
E l Ministro de ^Instrucción Publi-
ca, señor Bergamitt, contestó al dis-
curso del señor Domingío. Trató el Mi-
nistro de justificar la medida tomada 
contra el señor Unamumo y dijo que 
éste no contaba con la confianza del 
Gobierno ni con la de sus compáñe-
ros. 
E l señor Bergamín tea-mino su dis-
curso atacando a las personas quei 
confunden el genio con la extrava-
gancia. E!sta alusión al señor Unamu-
no levantó una protesta airada del 
admirable prosista don José Martí-
nez Ruiz (Azorín). L a protesta fué 
ahogada por los aplausos* de la mayo-
ría . 
E l presupuesto de 
Instrucción Púbica 
C O N F E R E N C I A E N T R E ROMA-
NONES Y B E R G A M I N . 
Madrid, 2. 
E l Jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones, había anunciado 
una campaña enérgica contra los 
presupuestos de Instrucción Públi-
ca. 
Pero el ex-Pcesidente del Consejo 
celebró hoy una conferencia con e l 
Ministro de Instrucción, señor Ber-
gamín. Y en la conferencia» según se 
dice, llegaron ambos personajes a un 
arreglo. 
De modo que la anunciada campa-
ña se reducirá a una ligera escara-
muza parlamentaria y el señor Ber-
gamín tendrá la satisfacción de ver 
que los liberales no impedirán que 
sea aprobado el presupuesto de su 
departamento. 
de 
S U D E R O G A C I O N 
Madrid, 2. 
Mañana celebraráse Consejo 
ATinistros. 
Entre los asuntos que estudiaráki 
figura el de la derogación de la Ley 
de Jurisdicciones. 
E l estandarte del 
Club Madrileño 
HA S A L I D O P A R A L A H A B A N A . 
Madrid, 2. 
Ha salido de Málaga con rumbo a 
Cuba» a bordo de un vapor correo, el 
estandarte del Club Madrileño, de la 
'JEabana. 
.El citado estandarte es muy hermo-
so y ha merecido generales elogios. 
E l Ministro de 
Marina enfermo 
F R A N C A C O N V A L E C E N C I A 
Madrid, 2. 
E l Ministro de Marina, contralmi-
¡rante Miranda, que se vió precisado 
a guardar cama a consecuencia de 
una grave enfermedad, se encuentra 
en franca convalecencia. 
Con este motivo ha recibido nume-
rosas felicitacione*. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
D I C I E M B R E 2 
S 6 . 9 9 4 . 6 3 
Protección para 
los españoles 
P E T I C I O N D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E O V I E D O 
Madrid, 2. 
E l Ayuntamiento de Oviedo ha en-
viado al Gobierno una exposición pi-
diendo protección para los españoles 
que viven en Méjico y que constante-
mente son víctimas de atropellos. 
E l general Gutiérrez 
¿es ovetense? 
Madrid, 2. 
Dicen de Oviedo que el general me-
jicano Gutiérrez, a quien reolente»-
mente, en la comisión de Aguas Ca-
lientes, quiso Pancho Villa nombrar 
Presidente provisional de Méjico, es 
v ovetense y que en su juventud fué 
mozo de café. 
L a familia del general Gutiérrez 
se encuentra en Oviedo y en breve 
embancará para Méjico. 
Lo que pide Gifón 
Madrid, 2. 
Gijón ha porlido también al Gobier-
no que se "r redare depósito fran-
co, como lo es actualmente el de Cá-
diz, para las mercancías de Améri-
a*— 
W¡i/i////M 
E L P E L O D E S U J U V E N T U D . 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinador dff 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en eiat 
condiciones para que pueda peinarse de 
estilos—que le hagan parecer Je 
;tiva v aue sea agradable a Ud. 
vanos 
y atracti  y q  s  gí 
cus admiradores. 






Dicen de Ciudad Real que en la 
Maestranza fueron sorprendidos unos 
padrones por Juan Venero y José 
González. 
Aquéllos al verse sorprendidos se 
abalanzaron contra Venero y Gonzá-
lez logrando amarrarlos a un ár-
bol. 
Después se dieron a l a fuga. 
flefo héróico 
de un músico 
Madrid, 2. 
Dicen de E l Ferrol que el músico 
de aquella ciudad den Manuel Gon-
zález ha realizado un acto heróico. 
Las olas arrastraban a una niña. 
E l señor González, que lo vió, se arro-
jó al agua y logró salvar a la mucha-
cha. 
E l señor González recibió muchas 
felicitaciones por su noble acto. Se 
le condecorará con la Cruz de Bene-
ficencia. 
Escuela Norma? en 
Huelva 
I N A U G U R A C I O N . 
Madrid, 2. 
E n Huelva s« ha celebrado, con 
gran brillantez, la inauguración de la 
Escuela Normal. 
Al acto asistieron las autoridades 
y numerosos invitados . 
Conferencia 
del P. Basilio 
Madrid, 2. 
E l padre Basilio Alvarez ha dado, 
en el Ateneo, una brillante conferen-
cia agraria. 
E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
Huega en 
I San Claudio 
G E S T I O N E S F R A C A S A D A S 
Madrid, 2. 
Comunica el Gobernador Civil de 
la provincia de Oviedo que han fra-
casado todas las gestiones realizadas 
para solucionar la huelga obrera de 
San Claudio. 
Las autoridades, en vista de ello, 
han tomado medidas para asegurar el 
orden. 
L A C O N C O R D I A 
Compañía petrolera y urbanizadora franco-mexicana S. AM México, D. p. 
Baseball 
Gettysburg, 2. 
E l famoso pitcher del ""Filaíelfia 
Atletico, Edward Plank, ha firmado 
un contrato para jugar en la Liga 
Federal de Base Ball. 
^ * a • m> 
Explosión de lidita 
Bradford, Inglaterra, 2. 
En un laboratorio químico ha ha-
bido una explosión de lidita, cau-
sando seis muertos. 
Vapores de Cuba 
Nueva York, Diciembre 2. 
Del puerto de la Habana han llega-
do a éste los vapores "Camagüey" y 
"Havana." 
Esta preparación evita las canas y !• 
caspa. Produce el desarrollo espléndido 
y saludable de un pelo hermoso y de color 
natural. Ud. no debiera estar sin esta 
preparación. 
Compre un botella hoy o su preyeedw. 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
La fábrica de azúcar 
de Villaviciosa 
S E R E A N U D A N LOS T R A B A J O S . 
Madrid, 2. 
La fábrica de azúcar de •Villavlcio-
tia (Asturias) ha reanudado los tra-
bajos. 
Con esto se ha evitado el grave con-
flicto que amenazaba a aquella loca-
lidad. 
CUANDO V COHPRE UNA MflQUINfl DE ESCRIBIR / ^ 
' C O M P R E : Í P \ w i 
Smlíh ^remier^# 
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Tranquilidad en la 
ciudad de Mé¡ico 
Ciudad de Méjico, 2. 
L a llegada de las tropas villistas 
a la ciudad de Méjico no ha produ-
cido alteración alguna, reinando en 
la antigua capital una calma bastan-
te notable desipués de una semana de 
gran ansiedad en que se creyó que 
imperaría el reinado de la anarquía, 
al encontrarse la ciudad desprovista 
de defensores. L a actividad y buenos 
servicios desplegados por los volun-
tarios y la oportuna llegada de los 
soldados de Villa, han puesto fin a 
los motines. 
Pancho Villa ha dado garantías de 
que se respetarán las vidas y pro-
piedades y hasta ahora va cumplien-
do su promesa. 
Ciudad Méjico, que durante una 
semana ha estado incomunicada con 
el resto del mundo, vuelve a estar en 
Comunicación con las ciudades del 
faiterior y con el extranjero. 
Fallecimiento 
de una cubana 
Hartford, Connecticut, 2. 
A la edad de 77 años ha fallecido 
en esta ciudad la señora Luz Díaz 
Govín, viuda del patriota cubano se-
ñor Félix Govín, que se distinguió en 
la revolución del 68. 
L a finada era hija del señor Félix 
Sánchez y su esposo, el señor Govín, 
llevó a cabo varias expediciones des-
de la Florida a Cuba, habiendo de-
clinado el nombramiento de Presiden-
te de Cuba que le fué ofrecido por la 
Junta Revolucionaria. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Comunicado del día 2 de Diciembre 
de 1914. 
" E l día lo. de Diciembre nuestras 
tropas rechazaron, al sur de Ipres, 
un ataque dirigido contra una trin-
chera y causaron daños a tres bate-
rías de grueso calibre. E n Vermelles 
(entre Béthume y Lens) hemos to-
mado el castillo y una parte del pue-
blo. E n la región de Craonne bom-
bardeo violento, al que hemos con-
testado con buen éxito. 
D E L C A S S E , 
Ministro de Negocios Extranjeros." 
L a brujer ía en a c c i ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
siete puñales clavados, una cazuela 
conteniendo una piedra grande rodea-
da de plumas de gallo, conocida por 
"Santo", o sea "Gran Embó", y otros 
artefactos. 
E n una puerta del cuarto fueron 
encontrados clavados tres puñales, 
una alcancía con algunas calderillas 
y un muñeco de charada china. 
Valdés, que lleva el segundo apelli-
do de López, fué detenido. 
Manifestó que aquellos objetos eran 
de su pertenencia y que los tenía en 
su casa porque su creencia es la reli-
gión africana, utilizándolos para ve-
nerar el santo. 
E l detenido quedó en libertad me-
diante fianza de 100 pesos. 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
P r e s i d e n t e : P I O M O R I E G A . V i c e - p d t e . P R U D E N C I O Q O B I A N . 
H 
E M O S podido obtener de esta poderosa Compañía 
Petrolera, un pequeño lote de sus acciones, para 
colocar en Cuba, por lo tanto nos apresuramos en 
participarlo, por este medio, a todos los que están 
interesados en adquirir de estas acciones y en particular a aque-
llas personas que nos han pedido informes. = = = = = ^ 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N . 
UNA VEZ terminada la venta de las acciones que tenemos en 
nuestro poder, no podrán adquirirse sino por medio de particu-
lares a un precio bastante más elevado del precio actual, aue es 
a la par. 
ANTES de invertir dinero en acciones Petroleras de México, 
aconsejamos tomen nuestras impresiones y estamos preparados 
para demostrar que la^ : 
CBMPARIA PETROLERA "LA COWCCRflA" 
KS UNA DB L A S POCAS QUE> Í»JRESXA AI* C A P I T A L I S T A VER.-
: DAD E R A S S E G U R I D A D E S D E UNA B U E N A I N V E R S I O N , si 
PARA INFORMES Y VENTA DE ACCIONES, A SOS AGENTES EXCLUSIVOS: 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . 1*. 
E G I D O , N U M . 2 , a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A . 
FABRICANTES DE AZUCAR 
P r I S I * ™ ^ ? ^ ^ f T %'X*r>* 100 en « * c . r del peso de la cachara, hoj desperdiciado. ^ t S J f ^ v i ™ cuenta de carbón y l e ñ a . - D e n « a y e r capacidad a sus aparatol sin hacer nue-
vas mstalacione8.--No paralicen la molienda para l i m p i e » general más que una vez al mes.—No cara-í i l l ^ r ^ l J ^ t ^ r ^ 1 1 f' 0 t ^ f 8 — S i « p l i f H « « n la fabricación OMITIENDO el serTid. 
T F R ( ¿ L ^ t í S L f«tíínT« T l N O trK.an pérdttM « ^ P o l a r W i ó n . - L O H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia fdtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
X H O M A S F . X U R U L L 
m r e m B d í BE ACIBIS T PMBBCTÍS p i n i c o s , o f ic ias , le . APHTABB 1377. TELEFOIHB A-77ói.-Bai)aiu 
Tercer Congreso 
Médico Nacional 
L A F I E S T A E N T I S C O R N I A 
Efectuóse ayer la segunda de las 
fiestas organizadas en honor de los 
miembros de este Congreso. Consis-
tió ella en una visita al Campamen-
to de Tiscornia y un almuerzo con 
que la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia obsequiaba a los miembros 
del mismo. 
Deliciosas han sido las horas que 
allí se han pasado, por los que tuvi-
mos la dicha de asistir. E l servicio 
de transporte merece plácemes por 
lo bien organizado. E n el emboque 
de Casa Blanca había un número de 
ómnibus suficiente, que condujo có-
modamente a todos al campamento. 
E l día presentóse de verano, calu-
roso, claro y sereno, contribuyendo a 
realzar los agradables encantos de 
una fiesta de esta naturaleza. L a di-
versidad de paisajes, a cual más be-
llo, que se observan en el accidenta-
do camino que conduce al Campa-
mento, enclavado a enorme altura, es 
de por sí aliciente poderosísimo pa-
ra mostrarse satisfecho. No faltó en 
esta fiesta un núcleo distinguidísimo 
de elegantes damas. E n un amplio 
salón, decorado primorosamente con 
guirnaldas y cestos de flores, estaba 
dispuesto el comedor. Tres mesas 
extensísimas unían un extremo al 
otro del salón. A un extremo, en una 
mesa en sentido transversal, tenien-
do por fondo una hermosa bandera 
nacional, se encontraba la presiden-
cia, ocupada por el Sr. Secretario de 
Sanidad y Büneficencia y los seño-
res Leopoldo Cancio, Secretario de 
Hacienda; Dr. Cristóbal Laguardia, 
Secretario de Justicia; general Emi -
lio Núñez, Secretario de Agricultu-
ra; Dr. Rafael Montoro, Secretario 
de la Presidencia; Dr. Luís Vidau-
rreta, Subsecretario de Instrucción 
Pública; Dr. Gabriel García Echarte, 
Subsecretario de Hacienda; Dr. Fer-
nando Méndez Capote, Director de 
Beneficencia; Dr. Fernando Freyre 
de Andrade, Alcalde Municipal. 
¿A qué citar nombres? Sería re-
petir los que ayer insertamos al des-
cribir la fiesta inaugural. Todos de 
personalidades conocidas de nuestro 
mundo científico. Ante las omisiones 
es preferible suprimir la lista de 
concurrentes. 
L a Banda del Cuartel General ame-
nizó la fiesta. 
E l almuerzo servido fué espléndi-
do, elaborado en el Campamento, y 
el servicio inmejorable. 
E l "menú" era el siguiente: 
Jamón en dulce. 
Pastel de ave. 
Aceitunas. 
Pisto San Germán. 
* Arroz con pollo. 




Vino "Saint Julien". 
Laguer "Tívoli". 
Agua mineral "Fuente del Obispo," 
Champagne "De Venóle". 
No hubo discursos, digno "ciou" 
de fiesta tan encantadora. 
Terminado el almuerzo la concu-
rrencia toda se repartió por el Cam-
pamento, admirando su espléndida 
instalación. Un soberbio edificio se 
está levantando allí, para Clínica de 
tracomatosos. También funcionará 
allí un magnífico Laboratorio expe-
rimental, donde se efectuarán aná-
lisis de todos aquellos productos pa-
tológicos procedentes de inmigrantes 
sospechosos de padecer enfermeda-
des cuarentenables. E s tal vez este 
Laboratorio lo más necesario que allí 
falta hoy. L a cada día mayor co-
nnente inmigratoria va exigiendo 
mayor precisión en la defensa de 
nuestra salud pública para sentir 
una verdadera profiláxis eficaz para 
evitar se nos introduzcan infecciones 
de procedencia extranjera. Sin un lu-
gar de experimentación no puede 
completarse el deseo de nuestras au-
toridades sanitarias. E l doctor Frank 
Menocal, dándose cuenta de la im-
portancia y necesidad de este orga-
nismo, logró que se comisionara a un 
joven y notable bacteriólogo, el doc-
tor Ernesto Cuervo, que organizó y 
lo puso en funcionamiento hace poco 
tiempo un Laboratorio, interrum-
piéndose por falta de crédito, a lo 
que parece, y sin que lleve trazas de 
reanudarse su apertur^. No dudamos 
que el doctor Menocalj tan celoso 
siempre en todo lo que de su depar-
tamento depende, activará del Eje -
cutivo o de nuestro Congreso la in-
mediata situación de fondos para que 
muy pronto sea un hecho la definiti-
va instalación del Laboratorio de 
análisis de Tiscornia. 
Y muy cerca de las tres terminaba 
el almuerzo. Los ómnibus comenza-
ron a devolver la concurrencia a Ca-
sa Blanca, lugar de reunión. Todos 
demostraban la grata impresión de 
las horas transcurridas dé manera 
agradable, recordando las gratísimas 
atenciones allí recibidas por todos 
los empleados del Campamento, que 
brindaron delicioso albergue a los 
que huéspedes, aunque corto tiempo, 
hubimos de acudir sin pensar que 
habían de superar en su trato a cuan-
to podíamos esperar de su i'econoci-
da y proverbial hospitalidad. 
Dr. Miguel Angel Mendoza. 
ESTREÑIMIENTO 
y las EnlerneMs que de él díiap 
A L I V I O y luego CURACION 
AJübCütAM. 
POR LA 
C i l S C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios mnderadislmo 
FOULON & 0% Pharm, 
188, Faub« st-Martln 
f»ARIS 
O* Venta en toiat buenas FarmanUu U Drogueriae. 
O F I C I A L 
Esta mañana se celebró la sesión 
general anunciada. Presidió el doc-
tor Arístides Agrámente, actuando 
de secretario el doctor José de Cu-
bas Serrato. 
E l trabajo del doctor Mario Lebre-
do se relacionó con la peste bubóni-
ca. Fué discutido por los doctores 
Juan Culteras, Aurelio Silvera y Ju-
lio F . Arteaga, 
E l segundo trabajo, a cargo de los 
doctores Alberto Recio, Leonel Pla-
sencia y M. Martínez Domínguez, 
sobre Inmigi-ación, Bacterioterapia y 
Opoterapia, fué discutido por los 
doctores Culteras, Horacio Ferrer y 
Arístides Agrámente. 
E l tercer trabajo, a cargo del doc-
tor Fernández Abreu, se pospuso pa-
ra el sábado próximo. 
Fué elegido el Comité de Mocio-
nes, que integrarán los siguientes 
doctores: Francisco Domínguez Rol-
dán, Jorge Le Roy, Enrique Casuso, 
Francisco del Río y Marcelino Weiss, 
Este Comité tendrá a su cargo el 
estudio de las conclusiones que se 
presenten para la aprobación del 
Congreso. 
Por la noche se celebraron las si-
guientes distintas sesiones: 
Cirujía 
Presidente: Dr. Julio Ortiz y Cof-
figny. 
Secretario: Dr, Rogelio Stincer, 
Medicina 
Presidente: Dr. Tomás Vicente Co-
ronado. 
* Secretario: Dr. Jesús Figueras. 
Oftalmo-oto-rino-laringología 
Presidente: Dr. Emilio Martínez. 
Secretario: Dr. Manuel Áltunas. 
Medicina Veterinaria 
Presidente: Dr. R, Gómez. 
Secretario: Dr. B. Crespo. 
E l programa para hoy es este: 
A las 8 a, m.: Sección General. 
Presidente: Dr. Fernández Mén-
dez Capote. , 
Secretario: Dr, Rafael Nogueira. 
Temas 
lo. — Desenvolvimiento sanitario 
de la República de Cuba en los últi-
mos 16 años, por el Dr. José A. Ló-
pez del Valle. 
2o,—Tratamiento del cáncei*, por 
el Dr. Enrique Casuso. 
80,—Sistema de enseñanza dental, 
por el Dr. Marcelino Weiss. 
4o,—Estrecheces pelvianas, por el 
Dr. A. Sánchez Bustamante. 
A las 2 p. m.: Lectura y discusión 
de trabajos en las distintas seccio-
nes, 
A las 8 p, m.; Concierto en "Mira-
mar." 
"Buffet." 
D e l a Judic ia l 
L A J U D I C I A L D E T U V O A UN IN» 
DIVIDUO D E PESIMOS ANTE 
C E D E N T E S . 
E l Agente Mariano Torrens, deti* 
vo a Antonio Rarí Coira, y general» 
mente conocido por " E l Gffgo", indi 
viduo de pésimos antecedentes a qnin 
se acusaba del hurto de una yegua 4 
señor Lorenzo Machín. 
Este individuo fué enviado^ al Juz« 
gado de Marianao a la disposición del 
Juez Correccional de dicho lugar. 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 2 
BONOS... 1,122.500 
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¿ P o r q u é s u f r í s ? 
M A N T I - T O N I C : 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN - * § 
Droguerías y Farmacias 
C 5136 alt 15-3. 
LA CASA DEL PUEBLO 
Ei crimen de la Playa 
E L E V A C I O N D E L SUMARIO 
Probablemente en esta semana se-
rá elevada por el Juzgado Especial 
a la Fiscalía de la Audiencia, la cau-
sa instruida por el crimen de la lo-
ma de la "Tenería," en la Playa do 
Marianao, en cuyo hecho aparecen 
ser los autores Tomás Soto yVíctor 
Navarro, que se encuentran procesa-
AL ALCANCE DE TOBO-
SO modelos de actua-
lidad, desde $ 2-50, 
hasta $ 4-98, • • ? 
O NO OLVIOE ESTA CASA 0 
"La Reina" 
A n t i g u a d e C a b r i s a s 
GALIANO Y REINA 
